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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta laa 
aels de la tarde de hoy. Toda Espaúa: Nubes altas o 
medias y tiempo fresco. Temperatura: máxima de ayer, 
26 en Huelva; mínima, cero grados en Salamanca. En 
Madrid: máxima de ayer, 17; mínima, 6. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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PROPAGANDA DOCTRINAL|28[5PlliL[S 
[N EL BOMBARDEO OEL El discurso del señor Fernán, como los de loa demás oradores que Intervi-nieron en el último mitin de Orientación Social, merecen comentario laudatario, 
no sólo por su elocuencia, que no es necesario destacar, sino por su contenido 
de doctrina. 
Está, en efecto, demasiado extendido un prejuicio no siempre explícito, pero 
que obra poderosamente en la opinión: el de que la defensa de la Monarquía 
está únicamente exigida por el instinto de conservación social y por el temor 
a perturbaciones cuyo límite no es posible prever. 
Eso sólo constituye de por sí un argumento legítimo y poderoso, basado en 
realidades y experiencias que nadie puede desconocer. Los pueblos tienen dere-
cho a su vida y a su prosperidad dentro del orden y la paz. El ciudadano que 
busca para su patria ese bien inapreciable se mueve por altos estímulos, que 
no bay que confundir con el egoísmo individual ni con la protección de intere-
ses privilegiarios, mucho menos con sentimientos de servilismo y de adulación. 
El egoísmo estará en los que buscan o han buscado situaciones personales cre-
yendo erróneamente colocarse del lado de donde hablan de venir los éxitos fu-
turos. Creemos que ya habrán empezado a pensar que se han equivocado. Pue-
den consolarse, sin embargo, pensando que nunca tratará la Monarquía a los 
republicanos, nuevos o viejos, como la República trataría a los monárquicos. 
De todas suertes, no está demás que sepan las gentes que tras la Monar-
quía no sólo hay circunstancias históricas y motivos fundados en nuestra psico-
logía nacional, sino también razones de doctrina de valor perenne y universal 
como fundadas en la naturaleza humana. El señor Pemán ha hecho de ellas un 
buen resumen. Los monárquicos franceses las han expuesto con gran fuerza 
de convencimiento. Que los republicanos las discutan está bien. Pero eso es 
precisamente lo que nunca hacen. Las ignoran o las silencian. Les conviene 
hacer creer que la Monarquía es un absurdo que sólo se mantiene por el peso 
muerto de la historia. Lo absurdo es que todo quede abandonado a una lucha 
de facciones, donde cada bando no tiene más interés que derribar al Gobierno 
para heredarle, como si no fuera inmoral que el homicida herede a su víctima. 
Un poder de unidad y de continuidad que no ha sido creado por ningún bando 
está en la mejor situación para servir los intereses generales y permanentes 
del pueblo. 
Se usa y se abusa del argumento de que la Monarquía aceptó la Dictadura. 
Pero ¿no obró entonces de acuerdo con el sentir del pueblo? ¿No ha dicho 
Cambó que "en vano se hablará de dictaduras en cuyo advenimiento no ha te-
nido el pueblo ninguna participación" ? ¿ No dijo el propio señor Ossorio y Ga-
llardo que cuando los militares del golpe de Estado se jactaban de haber recogido 
el ansia popular tenían razón y que para ellos (para los que hablan Interrum-
pido la rotación de las concupiscencias) brotaba en la conciencia de cada ciu-
dadano una flor de gratitud? ¿No dijo también el propio señor Ossorio que lo 
que entonces ocurrió "era necesario para la salud de la nación" y que "cuando 
en un pueblo se produce con carácter de permanencia un colapso de la legali-
dad, hay que darse cuenta imparcíalmente de que ello no responde al simple 
gusto personal de nadie, sino a causas más transcendentales y de la entraña"? 
¿Y no decía el conde de Romanones, en su discurso del Círculo Liberal, que 
los que ocuparon los Consejos de la Corona antes del golpe de Estado cometie-
ron tantas culpas "que dieron lugar a algo peor que la Dictadura; los aplausos 
con que fué recibida"? Un Monarca no deja de ser demócrata porque circuns-
1 0 DEL DIAI1P0RTANTES ACTOS AGRARIOS ENCASTMA 
Plazas de Toros de Valladolid y de Alba 
de Termes confirman lo que decíamos 
en nuestro fondo del domingo; que hay 
en Castilla vivos anhe'os por un instru-
mento político que recoja las aspiracio-
nes, tantas veces desoídas, de los agri-
cultores de la meseta del Duero. 
Con ser importantes los dos actos, lo 
fué singularmente el de Valladolid. Dió 
valor a la magna asamblea el número 
de genuínos labradores asistentes; el fer-
vor con que se produjeron dentro y fue-
ra de la Plaza, de lo cual fueron una 
muestra pintoresca los grandes rótulos 
escritos en los cartelones o en las ban-
Nota del ministerio de E8tado.-"E. ?ra* ^ P i a r o n por la capital de 
ministro de su majestad en Río de Ja- \0* ^ ^ ^ 1 ° ' ^ 
E l agrarismo castellano 
5 L a A . C a s t e l l a n a c o m i e n z a 
Veintinueve heridos, de ellos 
quince graves 
LA MAYOR PARTE DE LOS MUER-
TOS SON ASTURIASNOS 
El Gobierno español ordena a nues-
tro representante inmediato es-
clarecimiento de lo ocurrido 
neiro ha comun.cado al ministerio de 
Estado que ei Gobierno provisional del 
Brasil le ha expresado su sentim.ento 
con motivo de lo ocurrido con el va-
por alemán "Badén", y le ha manifesta-
do que el Gobierno del Bras.l se haría 
cargo del entierro de los españoles fa-
llecidos a bordo de dicho barco y del 
cuidado de los hendos. 
El Gobierno de su majestad ha orde-
nado a su citado representante que 
atienda con el mayor interés a los com-
patriotas vict mas de la aludida catás-
trofe y que proceda inmeditamente al 
blos; en fin, la adhesión constante a la 
persona que hoy encarna el movimiento. 
No se puede, pues, negar el valor de 
éste; como tampoco se puede discutir el 
mérito del señor Rodríguez Roldán, que 
ha logrado ganarse la confianza de una 
gran parte de los campesinos en las pro-
vincias de Valladolid, Palencía, Zamora 
y Salamanca. 
Mas, con toda lealtad, hemos de repe-
tir lo que ya apuntábamos en el artícu-
lo de fondo del domingo: "el movimiento 
se halla aún lejos de adquirir un carác-
ter permanente y definido". "Los actúa-
s u p r o p a g a n d a 
Importante mitin en la Plaza de 
Toros de Alba de Tormos 
"Hay que llevar verdaderos agri-
cultores a los organismos de 
representación popular" 
ADHESION AL ACTO DE 
VALLADOLID 
Se pide la creación del ministerio 
de Agricultura 
SALAMANCA, 27.—Se ha celebrado en 
Alba de Termes el primer acto de pro-
D i e z m f l l a b r a d o r e s e n e l a c t o a g r a r i o d e V a l l a d o l i d 
Se consolidó la idea de la formación del partido agrario, al 
margen de toda organización actual. Hablaron los s e n ^ ^ 
rrigón y Rodríguez Roldán. Enseñanza agrar.a ^ ! J a J0 'a' 
Bancos agrarios, respeto a la propiedad, guerra al * b s ™ * s ™ 
y un M. de Agricultura, como índice más próximo de prowemas 
AGRARISMO Y ESPAÑOLISMO, LEMA FUNDAMENTAL DEL PARTIDO 
esclarecim.ento y determinación de las organizadores están en camino de 
de Valladolid, Cámara agrícola de Bar-
celona y conde de Vallellano. 
Don Julio Barrigón 
El primer discurso de la Asamblea es 
el del señor Barrigón, miembro del Co-
mité Central del partido. Es natural de 
Cigales (Valladolid). 
'Agricultores, mis primeras P ^ J j ^ 
biuii de ser para agradecer, ® tantM 
Son los bravos labradores de la tierra, del Comité, a las au. to"da¿fa 'J .y ^ ' 0 
Porte tosco y rudo, semblantes broneea- ^ s . j n ^ ^ ^ 
dos de sol. De las margenes zamoranas ^ adec.mien1.0 a la pren3a, que con 
del Duero, de las altas sierras húrgale-] tanta sinipatía ha recogido' los latidos 
sas, del cultivado terruño palentino, dej^e este movimiento agrario. No a toda 
la fecunda Tierra de Campos, de los ho- la Prensa, que también ha habido quien 
gares todos de aquellas provincias espa-'intencionadamente nos ha silenciado y 
(De nuestro enviado especial) 
Valladolid despertó el domingo a una 
vida Intensa ciudadana, a un presuroso 
latir del corazón de Castilla. Las ocho del 
día y grupos bulliciosos recorren sus ca-
lles. Cartelones que vitorean al partido 
agrario. Gritos de ¡viva Roldán!, de ¡vi-
van los campesinos castellanos! El ru-
mor y el bullicio crece por momentos. Y 
responsabU.dades, formulando eventual 
mente las reclamaciones adecuadas a 
los daños y perjuicios sufridos por nues-
tros compatriotas. 
Según las noticias oficiales, los es-
pañoles muertos que han podido ser iden-
tificados hasta ahora son: Pilar Toribio 
Caco, Encarnación Barreiro Fernández, 
ello; pero ignoramos si tendrán constan 
cia, alientos y preparación suficiente pa-
ra llegar hasta el fin." 
Sinceramente deseamos que nada de 
esto les falte, y que encuentren todos los 
auxiliares y colaboradores que la magna 
empresa necesita y merece. Dispuestos 
estamos, por nuestra parte, a no rega-
tear nuestro concurso. Y como prueba 
paganda de la nueva agrupación poli- las calles se van inundando de personas. | an  s r r  ^decer,^en^ nô m̂ î e 
tico-agraria "Acción Castellana". 
El acto se celebró en la Plaza de 
Toros. Centenares de labriegos ocupan 
sus gradas, palcos y principalmente el 
gran patio central, frente al palco donde 
están los oradores. En la presidencia se 
encuentran la Junta directiva del gre-
mio de labradores de la villa, miembros 
de A. C. de Salamanca y Alba y los 
oradores, señores L. de Clairac, viz-
conde de Revilla y Bautista García. 
£ 1 mitin 
María Remedios Cortina Iglesias, José , 
Antomo Fernández Coya, FausUno Pa- ^ e110' *1Te™s u n f Palabras ^ a fna-
rrondo González. María S)vadonga Mier í e P " f ^ . ^gustar, porque son tan 
Mier, María Remedios Fernández, M a - & ^ n n ^ ^ ^ ^ ^ « T ^ l 
„. t^cat-'c^i™ t t A/r„„c y-v. ' . isiéramos que se huyera de dar a este 
na Josefa Solar Una, María Díaz Solar, . r al rarártPr TiPr^onalista-
Vicente Canb Hevia, Celedonio Junco1 Vi ent0 Un caracter personabsta, Oorripio, Engracia Igles.as Argüelles, 
Angela Enrqueta López Junco, Teresa 
que no se intentara, prematuramente el 
ponerlo en contacto con ninguno de los 
actuales políticos; y que, en cambio, se 
Da principio el acto con unas breves 
palabras del párroco de la villa, don 
Matías Monzón. 
Empieza explicando «u presencia, por-
que tiene la seguridad de que los orga 
ñolas que el poeta llamó "de rubias mié 
ses tranquilos mares". Han venido al co-
razón de Castilla buscando una unión, 
una "comunidad" para hacer sentir a 
España los latidos del agro, para procla-
mar con vibrante tono sus anhelos de re-
dención. 
En la Plaza de Toros 
combatido. (Aplausos.) 
Recuerda luego el acto de constitución 
del partido el 5 de mayo del presente 
año, en la misma Plaza de Toros, acto 
en el que por aclamación fué elegido 
presidente el señor Rodríguez Roldan, 
quien aceptó el cargo sólo con carácter 
de interinidad. Ahora el Comité organi-
zador del partido viene a declinar los 
poderes que recibió para que la Asam-
blea nombre el Comité y presidente de-
finitivos. Se congratula de la pujanza ad-
quirida por el partido nacional agrario 
El coliseo vallisoletano, amplio y es-
nizadores del acto, a mas de su carao- belt iluminado por el oro de un día 
^ [^r^ T encima de hermoso y otoñal, acoge, horas antes de y brevemente h¿ce referencia a las per-
son paladines de Cristo, peregrinos de. ? acto a la multitud eme en isecuciones de que hicieron objeto al sc-
Alba. que van a ir pregonando por lo3 iernPezar 61 acLO» a Ja muituna que en 
pueblos que la unión de los agricultores jlaroas hileras llena todo el paseo que 
os necesaria si queremos que las raíces ¡le da acceso. Lentamente se van poblan-
ded caciquismo no retoñen de nuevo, do los soleados tendidos que rodean al 
Prueba de la religiosidad de estos pa-'palco presidencial. Los vítores no cesan. 
Jadines. dice el orador, es que han es-i y aquí y allá sobre la masa humana on 
ñor Rodríguez Roldán elementos políti-
cos, incluso oficiales. 
Termina diciendo que no sabe toda-
vía cuándo se efectuarán las elecciones 
generales, pero cuando sea. añade, loa 
candidatos que vosotros designéis triun-
tancialmente y ante el peligro de una guerra civil acepte una Dictadura que el ZaPlco Cent^rai Benigno Díaz Huerta, I te part'ido Agrario y a su ilustre cau 
pueblo aplaude. Con razón o sin ella entonces se vió en la Dictadura una ex-i ^ V ^ ^ / " ^ ! 2 f ^ un concurso del que hoy evidente 
fe!!ir£2l r n S r ^ ^ U l i t ^a^aoS 'ituvieran abiertas las ¿uertas a los agri-'cogido para su primer acto de propa.idean af vient0 llamativos cartelones de | farán." (Grandes aplausos.) 
I ^ X J ^ ^ ~ ^ V d e r & S l e t e0nda " ^ " ,a P,eStl " Cr,3t0 ^ dlSMtM ^ ^ — ^ 
presión de la voluntad popular. Henri de Man, el célebre escritor socialista. ha t " a A f e ^ ^ Q u e d a n í i S imente eStán necesitados 
hablado de los demócratas que ven en la Dictadura el camino más corto hacia| Seig muertos por identificar. Entre ̂ o s L i e ^ ^ a r i s S o poMüco que hoy se' Empieza dedicando un sentido recuer 
heridos, que suman 29, hay 15 de gra-jdesenvueive en castilla en un amtaien-ldo a la Santa castellana, justificando su 
agricultor de Aldeaseca de la Frontera, 
Piensen, en fin, los directores del na-|don Fernando Bautista, 
Don Femando Bautista!adori,a con la bandera española en cu-|El señor Rodríguez Roldan 
, ivo centro va el escudo del partido. Cu-1 
Le sigue n el uso de la palabra el riosa heráldica simbólica. Un cerco ver-1 A1 levantarse el señor Rodríguez Rol-
la autonomía de las voluntades y principalmente de la voluntad nacional. "En 
el fondo—dice De Man—se cree que el dictador expresará más fielmente la vo-
luntad de las masas que el parlamentario." 
Pero volvamos a nuestro tema inicial. Lo mismo en apologética que en po-
lítica tenemos a nuestro favor razones y argumentos que no ponemos bastante 
en circulación. Aun no aprovechándolas todas, el adversario que se dice tan 
amante de la libertad,de discusión teme tanto la luz de nuestras propagandas, 
que se ve obligado a silenciarlas. Sin haber llegado a la plena utilización de 
nuestro bagaje doctrinal, todo hombre imparcial habrá de confesar que en los 
discursos del reciente mitin de Cuatro Caminos, como en otros anteriores, hay 
cincuenta veces más ideas que en los discursos del mitin republicano de Madrid 
o del de Valencia, Pero es preciso acudir a todos los medios para infiltrarlas, 
sobre todo, en la juventud, ávida de doctrina. Limitándonos a la propaganda 
escrita, en esa distancia que separa al periódico del libro, caben métodos y re-
cursos de difusión (folletos, traets, hojas populares) que pueden producir no 
escaso fruto. Todo sin abandonar el campo de la Prensa periódica, que es 
donde se rifle hoy la gran batalla, 
Salvador MINGTJIJON 
vedad. Según noticias posteriores. José i 
Antonio Fernández Coya, que figuraba 
en la lista de los muertos, ha apare-
cido. 
tP rnmnrpn«!lón v de rarifio nnp p»i intervención en estos actos, ya que en te de comprensión y ae carino, que esiloa presenteg y críticos momentos hay un paso peligroso el de salir a actuar a que dar ]a cara y hacer fr€nte a ]og pe. 
ligros que rodean a España y de una 
manera especialísima—dice el orador—a 
escenarios más vastos. Todavía queda 
mucha labor por realizar en la misma 
En vista de las circunstancias, y sin tierra castellana, Y Roldán y sus ami- los labriegos castellanos. Relata los ma-
de-oliva que rodea los colores naciona  ^án r sue a en la plaza una ensordéce
les como expresando los dos ideales del; 0 ^ °%laci?Il* „v.„^„ , 
. . . - , JNunca como ahora, empieza alcienao, 
movimiento: españolismo y agrarismo. ;puede parod¡arse ia frase "Decíamos 
Y en el centro dos manos rudas que se ayer...", porque todo es igual. El mismo 
estrechan oprimiendo al propio tiempo ¡ambiente, el mismo local, la Providencia 
espigas doradas e instrumentos de la-i velando por nosotros con la esplendideia 
branza. I ^ l día. la misma falta de pan en vues-
La vista se esparce como en los días i V^3. c?fas' ^ en ^ to¿0 ^ a l en la 
de los grandes festejos taurinos en de-i^?niul!^f: ^ L * ™ Z V t ^ * £ ? l a:Pe: 
EL C A M B I O 
La cotización de la peseta continúa 
con la tendencia alcista adoptada hace 
varios días. El mercado inglés envió 
ayer su primer cambio de 44,60, del que 
luego pasó por la mañana a 44.83, 44.78 
y 44,77. Por la tarde, el primer curso re-
cibido de Londres, fué de 44,80 y más 
tarde se recibieron los de 44,77, 44.78 y 
44,75. En París se cotizaron las pese-
tas a 274,25. 
El Centro oficial de contratación de 
moneda facilitó los siguientes cambios 
máximos y mínimos: francos. 36,25 y 
36.15; libras, 44,90 y 44,80, y dólares. 
9,24 y 9.22. Estos cambios representan 
para la peseta ventaja de 50 céntimos 
con relación a la libra y de 40 y 10 res-
pecto a francos y a dólares respectiva-
mente. 
Reunión del Consejo 
del Banco 
Ayer por la mañana se reunió el Con-
iejo de Administración del Banco de Es-
U n c o n a t o d e S o v i e t e n l a 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
prejuzgar ulterior reconocimiento ot;- K„s se .....ridirAn, sin cludn. a operar con l - que asolan al campo y dice que e l i ^ ^ ; ^ ^ " c O T t e m p í í loa'cartele's q u V S J f i S ' t , " & y,aíuaScíftu¿ í í f L ' V i 
cial de nuevo Gobierno, el minero de|criterio ^ , ¡ 0 y conciliador, a lo c u a l , ^ . =™ loe mantones de Manila o los bor- ^ c ^ t o d l No ^ v í I03 
tratar oficiosamente con las autoridades 
de hecho los asuntos pendientes." 
Habían embarcado mu-
Reproducimos a continuación un avl 
so aparecido en la cartelera cedida ofi 
cialmente a la F. U. E. en la Facultad 
de Medicina. 
"AVISO 
Por acuerdo de la Junta directiva, y 
prosiguiendo las gestiones encaminadas 
a resolver el conflicto planteado por 
Junta general pasada con el señor de-
cano, queda constituida una comisión, 
ante la que concurrirán los señores ca-
tedráticos que sean citados por dicha ^ 
comisión, con objeto de aportar todos María ^G.'lRodríguez Gutiérrez" de vein-
chos asturianos 
GIJON, 27.—El cañoneo del vapor ale-
mán "Badén", en Rio de Janeiro, ha ori-
ginado gran ansiedad en esta población, 
por figurar entre los pasajeros, personal 
sanitario, de servicio de camarotes y 
otros muchos gijonesea. Los familiares 
de éstos estuvieron €sta mañana en la 
Alcaldía solicitando se pidan datos ofi-
ciales para calmar la ansiedad. El al-
calde envió un telegrama en tal sentido 
al ministro de Estado. 
So han recibido cables de dos grupos 
de emigrantes de Aviles y Navia, comu-
nicando a sus familias que no les ha pa-
sado nada. 
* « » 
GUON, 27.—El Musel es el único puer-
to español en el que había tocado el "Ba-
dén", Se ha facilitado la siguiente lista 
rectificada de los pasajeros muertos en 
el bombardeo: 
María Remedios Cortina, soltera, de 
veintiséis años, de Infiesto; María Con-
suelo, Felisa Collado Iglesias, soltera, de 
diez y ocho años, de Libarden; Engracia 
Iglesias Argüelles. de treinta y dos años, 
soltera, modista, de Laviana; María Do-
lores Zanico Cantora, de treinta y dos 
años, soltera, de Laviana; Herminia y 
te favorable que en altos y en bajos han iuchar frente a este desmoronamiento. 
En párrafos vibrantes, que son aplaudi-
dos, dice que hay que llevar a las Cortes 
encontrado hasta ahora 
Los españoles muertos 
en el Brasil 
Aplaudimos la nota del ministerio de 
y el desatarse de las pasiones, y 
las galenas altas. Allí se lee: "El pueblo bres que se levantan para preguntar, 
de Dueñas saluda a los agricultores es-¡¿basta cuándo van a abusar de nuestra 
..pañoles. ¡Viva el partido nacional agrá-ÍPaciencia y de la de España? (Grandea 
y organismos, miembros verdaderamente!rio!" Más acá unas gruesas letras trans-^Pif-H80^ . 
agricultores y no cejar hasta que conS-|miten la bienvenida efusiva de Nava del Quiero recordaros ^ esta fuerza. ^ 
tituido un ministerio de Agricultura se asiente en él una persona que sea la ver ¡Rey, que contrastan otros con leyendas 
empezó a formarse en medio de la burla; 
cuando llegó un momento en que per-
sonalidades relevantes no pudieron en-
los datos que estimen oportunos y que 
justifiquen la conducta del señor decano 
desde 1928 hasta hoy, respondiendo a 
todas las imputaciones que se le hacen, 
y de cuyo resultado definitivo se dará 
cuenta a la Junta general, que en últi-
ma Instancia resolverá. 
La comisión estará constituida por la 
directiva en pleno, por todos los ex pre-
sidentes de directiva que ha tenido la 
Profesional desde que existe, y, en su de-
fecto, por los vicepresidentes, por los: de veintinueve años, casada, de Trema-
vicepresidentes que hayan estado algún i fies, en Gijón; María Díaz Solar, de quln-
paña. En la reunión propuso el s6"01"! tiempo en funciones de presidente, por ce meses, hija de la anterior; Faustino 
Bas la creación de una sección de estu- ]03 señores que hicieron cargos en la Parrondo González, de veinte años, sol-
tisiete años, soltera de Camango en Ri 
badesella; Angela Enriqueta Junco, de 
treinta y cuatro años, soltera, de la To-
rre en Parres; Vicente Carus Hevla, de 
diez y ocho años, soltero, de Otero en 
Infiesto; Pilar Toribio Caso, de cuarenta 
años, viuda, de Viego en Ponga; Bibia-
na Menéndez Fernández, de veintisiete 
años casada, de Posada, en Tineo; Ma-
ría Óamelia Rodríguez Alvarez, de once 
años, de Gijón; María Josefa Solar Uria, 
dios económicos, análoga a la que fun-
ciona en otros Bancos de emisión del 
extranjero. También propuso el ingreso 
del Banco en la Cámara de Compensa-
ción y que para los ingresos en cuenta 
corriente se admitan cheques expedidos 
contra otros Bancos. Estas sugestiones 
del señor Bas fueron acogidas favorable-
mente por el Consejo, y quedaron encar-
gadas de estudiabas con todo detalle las 
Comisiones del Banco a que compete 
cada una. 
También se nombró una Comisión, for- miumIo católico * 5 
Junta general y por cuatro alumnos i tero, labrador de Tineo; María Covadon-
cualesquiera, propuestos libremente, y ga Mier Mier, de veintisiete años, sol-
que serán elegidos por votación el día 22 tera. de Sardedo en Ribadesella; Teresa 
próximo, de diez a una de la tarde. Ma-[Rodríguez Pérez, de cuarenta, casada, de 
firid. 20 de octubre de 1930.—Firmado: Cándame; María Remedios Fernández 
i daderament3 representación de la agri aniPHas y do igual modo entusiastas y 
Estado sobre el desgraciadísimo inciden-culturaj y ¿0 un profe3Íonal de la vibrantes: "Agricultores: romped las ca-|Contrar solución al grave problema tri-
te que ha costado la vida a 27 españo- hítica que todo lo envenene y lo enma 'denas que os aherrojan y unidos todos güero, dijo también "Presente". Figuras 
les que iban a bordo del "Badén", encañe. Defiende el manifiesto programa delbajo la bandera del partido nacional lu-
la bahía de Río Janeiro. La actitud ex 
pectante, pero firme, es la que en este 
caso conviene. Bien está que el Gobier-
no no proceda con ligereza y aguarde 
mayores esclarecimientos y depuración 
de responsabilidades. La cuestión princi-
pal está, desde luego planteada entre 
Alemania y el Brasil; pero han muerto 
27 españoles, amparados en el pabellón 
del primero de estos países y completa-
mente ajenos a los disturbios del segun-
do. El Gobierno español no puede con-
formarse con que a estas víctimas ino-
centes se les haga entierro de primera. 
Seguros estamos de que no será así. y la 
misma nota, que publicamos en otro lu-
gar, nos lo revela. En estos casos hacen 
falta y son igualmente plausibles la pru-
dencia y la energía. En manifestar a 
tiempo una y otra va nuestro prestigio 
la A. C, y termina combatiendo a los'charemos con denuedo por las reivindl-
llamados partidos históricos, a los cualesicacioneg agrarlas. ¡Viva el campo!" "La-
í r ^ ^ c . ^ p ^ n , , ! 1 ^ ^ « ^ f ^ n ^ í bradOTes: Por *! bien de la Patria, por te de los males que nos aquejaron el , _x , j . , * año 23 y que fueron causa de la Dicta- la llbertad de vuestras conciencias, por 
dura. (Grandes aplausos) 
El vizconde de Revilla 
Siguió en el uso de la palabra el agri-
cultor don Luis B. de Castro, vizconde 
de Revilla. 
Comienza combatiendo a los que de 
espaldas al pueblo, y sólo por seguir sus 
instintos inconfesables, que la sana opi-
nión rechaza, están pervirtiendo la ju-
ventud española y propagando por el 
extranjero la desconfianza y el descré-
dito, causa principalísima de la caída de 
nuestra divisa. En nombre de principios 
vuestros intereses y por el pan de vues-
tros hijos, votad a los candidatos del 
Partido Nacional Agrario". 
Mil, dos mil, tres mil personas. No es 
hiperbólico el cálculo de los diez milla-
res cuando el acto empieza. 
Las adhesiones 
La presidencia se constituye. El señor 
Rodríguez Roldán con el Comité valli-
soletano, que forman el vicepresidente 
primero don Cástor Maroto, el vicepre-
sidente segundo don Cándido Martín, el 
flende hoy la libertad de cátedra, que 
no sirve más que para envenenar a la 
nacional. Y al lado del Gobierno debe- juventud, y esos mismos elementos pro-
mos estar todos para dar fuerza y efi-¡hlben, o intentan prohibir, pues el pue-
blo no lo consentirá, que los hijos de 
los españoles aprendan en sus escuelas 
religión y catecismo. Donosa manera, 
que el orador califica de falsos, se de- secretario señor Vázquez de Prada, y el 
vocal don Julio Barrigón. Nombres to-
dos sencillos, modestos, de labradores cas-
cada a sus gestiones 
La prisa sospechosa 
Se habla Insistentemente y se cruzan 
comunicados y sueltos en los periódicos 
sobre las no nacidas y ya famosas re-
formas de la Escuela de Estudios Su-
periores del Magisterio. La característi-
ca especial de estas reformas es el se-
cuestro de la opinión pública a que las 
han confinado sus fautores. Nadie sabe 
qué es lo que va a ser la Escuela y, sin 
embargo, a medias palabras y en tono 
afirma, de entender la libertad. 
tellanos. Desconocidos para los de la 
ciudad, pero queridos y respetados en 
el agro. 
El secretarlo lee las adhesiones a la 
. Asamblea, En las adhesiones figuran 
rt/irn^vr^n^S ChI a ^ qUe cartas y telegramas de la Unión Nacional -̂
c o V b ^ ^ d* Barcelona Cámara Agrícola|con ^ ^ de la ver-
explica también su programa, que no Be-Ide Cordol>a. Federación Católico-Agraria !dad? ^templemos e horizonte agra-
rá sólo agrícola, ya q u e - d i c ^ s pre-de Salamanca. Apostolado de Costa dei"^a¿Q^ne f l i L 1 C U l t u r a , V U n " V " 
ciso hace/frente i tolos los problemas Levante, Sindicato Agrícola de C u é l l a r J ^ ' p ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ d e 
oligárquicas y gastadas intervinieron cer-
ca del Gobierno, y como respuesta se les 
dió la supresión de la ley de tasa míni-
ma, única defensa que teníamos. Poste-
riormente, el Gobierno hubo de rectifi-
car y nos dió la ley de tasas. Esta no 
ha surtido todos los efectos que deseá-
bamos; pero de no haber sido por esa 
ley, el trigo se hubiera vendido a menos 
de doce pesetas. En estos pasos nos se-
guían las huellas las oligarquías políti-
cas, y en un momento de confusión el 
partido nacional agrario, unido a la Co-
misión palentina, encontró la solución 
que dió al ministro: descongestlonar el 
mercado para que la ley natural mer-
cantil remunerara el precio. Esta solu-
ción pareció muy bien; ¿por qué no so 
efectuó? No lo sé. El misterio no lo co-
nozco. Influyentes políticos de la reglón 
castellana lo sabrán. Porque no quiero 
ocultar que entre el partido agrario y 
estos políticos se estableció un pugilato: 
el partido, para hacer el milagro; los 
políticos, tal vez, para que no se hiciera. 
(Ovación.) 
Un índice de problemas 
¿Qué necesitáis? ¿Cuál es el índice do 
rt   t l r   l  i  i l cosas que estáis dispuestos a reclamar 
que se presentan. 
Estima fundamentales los principios 
de Religión, Familia, Propiedad y Mo-
narquía, haciendo la defensa en párra-
fos vibrantes de estos cuatro postulados 
Unión de Remolacheros y Cañeros d°.todo está por hacer. Lo mismo que an-
Espana, Sociedad Patronal e industrial ¡tes dijera Alvarez Ossorio, "falta de ca-
ridad y de vei-dad en la política". Se ha 
Emiliano Boda, presidente de la Profe-
sional." 
miBiiiiinimBimDiiiiiniiiüniiniüüniiiünüiiiaiüiiBüiiMiüiaii 
I n d i c e - r e s u m e n 
Arriba, de veintiséis años, soltera, de Gi-
jón; Benigno Díaz Huerta, de cuarenta 
^ños, viudo, comerciante de Oles en Ri-
* badesella; Celedonia Junco Corripio, de 
cincuenta y tres años, casada, de "Cabra-
nes; Encarnación Barreiro Fernández 
toada por los consejeros que han reali- i Deportes 
zado el reciente viaje al extranjero y al-p espinas tienen rosas (fo-
g^nos más, encargada de estudiar va-




Se ha retirado Inaudi 
lletín), por M 
d'Ablancourt 
Cinematógrafos y teatros... 
ün revolucionario vendido, 
por Nicolás González Ruiz 
Perfiles madrileños (Los ca-





PARIS, 27.—Los periódicos anuncian ; Con 1o8 c6ndore8, por el pa-
T&g. 10 
la retirada a la vida privada del famoso 
calculador Inaudi, conocido en España, 
donde realizó diversas actuaciones. 
— «*» ' 
Encalla el "Infanta Isaber 
dre Bruno Ibeas FAS* 1° 
La crisis del partido conser-
vador inglés, por R. L.. . . Pág. 10 
NUEVA TORK, 27.—Telegrafían dej 
Buenos Aires que el paquebot español 
"Infanta Isabel de Borbón" encalló a la 
«ntrada del puerto. El buque no corre 
Peligro. 
PROVINCIAS.—Incendio de una ca-
sa en Salamanca.—En abril vendrá 
al Ferrol una división de cruceros 
ingleses. — En Granada una mujer 
hiere a tres vecinos (página S).—Cá 
entusiasta (página 4). 
— ¡gobernado para los ricos e ilustrados, se 
- do a descartar con grandes trabajos víha favorecido a las ciudades y matado 
de conspiración se habla de que se de- de la nueva agrupación. Dice que la sacrificios. a los pueblos. A la Agricultura, base de 
jan excedentes a ciertos Vrofes?Tes' üe f^ ,¿a^*aae^ Detalladamente va exponiendo el pro-jla riqueza, se le ha desplazado y perse-
guido. La Agricultura tiene que ser el 
estómago de la Patria, No existe en Es-
la Agricultura y para Castilla. ¡paña ni una sola escuela agraria; la eco-
j     pr í ores, d :-"- ^ en comacio con todas ias|     r -
que se elevan la categoría y el sueldo i af™P.a^one3 a1^riafJy le 4na manera grama de A C, haciendo resaltar ei 
de otros, de que se echa abajo un esca-i ^ ^ 0 P " i ° fí-a^nal Agra" &ran ^neficlo de su implantación para 
. ~ L ,„ ^ rl0' con el que está conforme en sus i  s rlcult  v nlafón que parecía consolidado, de que|pu¿tog fundamentales de defensa de la 
se suprimen arbitrariamente unas ense-1 Agricultura y ataque al caciquismo, 
fianzas y se crean otras, de que, en fin. Ante los peligros que acechan a la Pa-
se afirman situaciones irregularmente tria, al Orden, a la Propiedad y a la Re-
adquiridas, ligión, no hay más camino que el de que 
Todos estos son problemas para pen-!jodo« los agricultores ae unan, si quieren 
sados muy despacio y para resolverlos 
de veintisiete años, casada, de Cangas despacio aún. y con el asesoramien-
de Narcca. jto de ia opinión pública. Otras refor-
(Véase información en segunda plana.) maa ¿ei mismo ministerio han gozado 
de aire y luz antes de verse en la "Ga-
Inauguración de un puente 
HUESCA 27.—Se ha celebrado la ben-
dición e inauguración del puente sobre 
el río Esera, en la variante de la ca-
rretera del puente de Resordi a Monta-
ñana para suplir el paso de las carre-
teras inundadas por el pantano de Ba-
rasona. Ofició el Prelado de Barbastro, 
P. Mutlloa, y asistieron las autoridades 
tener una agricultura próspera y una pa-
tria grande. (Aplausos entusiastas). 
El señor L . de Clairac 
Por último, Fe levanta a hablar, en me-!00" &ran ^P .11^ -
Confederaciones hidrológicas, arancel nomía. la sociología, la técnica agrícola 
Justo y equitativo para el agricultor, pro- se ignoran. La red de carreteras es in-
tección a la Agricultura, organizaciones suficiente; la ferroviaria no se ha in.s-
raclonales de exportación de los produc-i talado, atendiendo al interés nacional 
tos do la tierra, tarifas de transporte mi- sino por donde convenía a la influencia 
rando a la Agricultura, extensión del eré-! particular de unos cuantos poderosos El 
dito agrícola por medio de asociaciones ¡mercado interior agrario está entreeado 
agrícolas, evitando burocracia, libre aso-ia la iniciativa de los pueblos- el exterior 
elación del agricultor, etc.. etc. Todo elloino lo conocemos. El cónsul no tiene más 
es tratado por el señor L. de Clairac ¡trato con el pueblo que su relación con 
ofi-ios pobres emigrantes. Los centros 
uC cuic j o w ~ ~ " — ~ - Idio de una salva de aplausos, el agricul-! Termina pidiendo a los agricultores re- cíales del agrarismo son oficinas burorrár 
ceta"; no sabemos a qué obedecen estos|tor presidente de la ^ c don Jo|é M<.¡serven sus sufragios para quien de veras ticas, nunca centros de enseñanza t é t 
tapujos, que en nada van a favorecer e l l ^ de clairac. 
proyecto que se gestiona. | Explica en primer lugar el por qué de 
ame la Agricultura y salga de ellos mis-i nica. Se instalan donde no hav camno ní 
^ rnos, no el impuesto por el cacique o el j labradores, en las capitales de nrovin 
Un valioso elemento de Juicio sería la nueva agrupación político-agraria. Ac-|PartIdo P,oIlt,lco Pro^onal, los cuales, cia y a los ingenieros agrónomos se \T* 
en el pleito pendiente el acta del Claus- ción Castellana, llamada Acción porque ;ahora' ÍJ ,e^^nnre^ los s"- Pa&a menos que a sus demás comoañe-
^ « ^ . n a r l o ^ e l a Escuela S u ^ e s v M ^ y c = ^ ? ^ 
gados aplausos.) rior del Magisterio ha celebrado estos ^ Castilla. Entona un hermoso canto a 
días para tratar de la reforma. P o r f e ^ 
tener ese Centro autonomía pedagógica,!6 Detalla lo que'une a la A C. con sus 
y haber asistido a dicho Claustro algu-,aflnes> nacidas también del campo, afir-
dé la provincia, eí director de la Con-¡nos consejeros de Instrucción pública,!mando, como el orador precedente, que 
federación del Ebro. señor Lorenzo Par- ese acta deberá reflejar magníficamen-icon la agrupación que tiene su asiento 
do. comisiones de entidades agrarias y ^ diversas posiciones de los elemen-'en Valladolid, les unen dos cosas: la de-
otras personalidades. En la casa de in- tog e forman la Escuela y sus res- fensa de la agricultura y el combatir de 
genieros del pantano se sirvió un ban- np1.nyí,(1_ iníf,ín<1 ^hr- loa reformas en raíz tod03 103 male3 <luo trajeron los 11a-
queto de 80 comensales, pronunciando dis- Petables juicios sobre las reiormas en madog partidog históriCoS y que fueron 
cursos el director de las obras don Luis proyecto. ¿Por qué no se da a conocer. |la principal caUga de la Dictadura. 
Fuentes, el diputado provincial señor Harto se trasluce que hay un grupo En otro 0rden de cosas, afirma el ora-
Cuarosa. el director de la Confederación,:de profesores decididos a no perder la dor, nosotros no solamente no soslaya-
el presidente de la Junta social del Ca- ocasión que la actual situación política'mos otros principios que consideramos 
n 'rpoibímiento !nal de Aragón y Cataluña, 5eñor_Floren-1leg ofref. para elevarse a la categoría'básicos, sino que los ponemos en primer 
diz tributó al î ey un recioumeutu ta, el Prelado y el gobernador señor P i n - ^ . ^ ^ ^ ^ y haata eg público que i término, pues entendemos que sin ellos 
tado 
EXTRANJERO—En el cañoneo del 
"Badén" han perecido 26 españolen, 
la mayor parte asturianos.—La Po-
BUENOS AIRES. 27.—El buque es- de Rio de janeiro 8e sublevó 
Pañol "Infanta Isabel de Borbón", en- ' contra el Gobierno provisional (pá-
callado a la entrada de la Bahía de ^ 1 y 2)>_Un discurso de Mus-
Buenos Aires, uo corre peligro alguno.,] pldiendo la revisión de los Tra-
Inmediatamente de conocerse el ac-| tados_Ayer so depositaron las rati-
c>dente salieron varios remolcadores pa- flcaciones del Tratado naval de Lon-
g prestar el auxilio necesario y trans- dres {pÁglaai io). 
Portar al pasaje en caso de que se con-
«iderase preciso.—Associated Press. '1' 
t -v . . . • i n C ^ ^ ^ l y de izquierda, que por lo vi 
D l V l S l O n i n g l e s a a t i l r e r r O l de acuerdo en sacar adelante 
FERROL 27.—Para el mea próximo 
tiene anunciada su visita a este puerto 
una división de cruceros de la escuadra 
inglesa del Atlántico. 
Una numerosa comisión de socios 
del Centro Obrero de Cultura fué ayer 
a Coruña para colocar una placa en el 
monumento a la pensadora ferrolana 
Concepción - Arenal. 
ese grupo auna a elementos de derecha!00 P"^6 ñaber una agricultura próspe-gx upu auna a c ^ ^ una acción grande y pujante. A 
este fin, sigue, defendemos con calor, la 
sus pro-jReligión( la Familia, el Orden social, y 
píos intereses. la Monarquía, ya que todo ello lo con-
Llamamos una vez más la atención si deramos consustancial con la nación 
del Gobierno, ampgado de un nuevo em- española. 
Adhesión de la Acción 
Castellana 
j-o q"e es el partido agrario 
Nuestro partido no es político, porque 
?esionawñtPartÍdÍSm0 i á * < > ^ nfeon-fesiona mente; es agrario, labradorista 
SALAMANCA, 27.-Con motivo del ac- Quiere " ^ b i " - -15681110--El partÍdo n° 
agrarios 
to celebrado ayer en Valladolid por el cuando "ik P a t H » ^ . ^ 0 lo ?esea- Pero 
partido nacional agrario, don José Ma- debín m t n - " Ja qUe 1os 
car el pode 
siguiente telegrama a don Francisc! Roil' va ^ actuar'Tn bSf t l2* ! í í l ¿SÓmo 89 
dán. presidente del Comité N ^ o i u ü ^ J ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Agrario: "Le reiteró la declaración dei;Dfiro nno ríí\ . pregunto. 
Comité de Aceión Castellana, dirigió elidirá: m ™ ' ! ^ ? ? ^ o - í » h 0 r a se me 
la Acción Castellana, de que sin renuñ^ | K 
^ ^ f i f ^ ^ . y . ? ^ 0 ^ 1 0 ? ' ^ e esti-imalas cuando se la pierde? 
brollo, de los que tan prolífica ha sido 
la actual etapa de L trucción pública. 
Combate la Idea liberal de que debe 
dejarse propagar el error, ya que—dice— 
En vísperas d"e unas Cortes, tiene todos f.ste no hará m^3 ^ Pervertir a inte-, ^pciao tinao ^ ^ • . hgencias poco claras. A este nn, pone los caracteres de un embuchado esa pn-iel .siinil del labriego> que al lado de ia 
sa por realizar una reforma que bien!3embradura de trigo sano, eche cardos, la Acción Castellana y de la Unión de 
puede esperar a ser discutida en ellaa. 'mala semilla, que se verá luego precisa-1Federaciones. 
ma fundamentales, formará desde luego i a la hora ri^ a**I¿y~Z~í 
rio. y en la lucha contra los caciques 
de los partidos políticos históricos. Le 
repito también que la Unión de Federa-
ciones actuará en el terreno profesional, 
económico y social en defensa de los 
intereses agrarios, sin intervenir en los 
hechos políticos, pero sin estorbar a nin-
guno de los socios de que actúe en las 
organizaciones agrarias de carácter po-
lítico. Firmado: Clairac, presidente de 
los que en este sentido se manifiesten. pero en el momento que se pretenda^op 
judicarles, todos los agricultores ¿bráñ 
oponerse a ello. (Aplausos.) rm 
Los remedios del agrarismo 
Nuestra política salvadora está ¡ñsñl. 
rada en el programa de Alvaroro 
caridad", babada en una economía feTl 
y no artificiosa. Con esta política do 
Martes 28 de octubre de 1930 (2 ) E L DEBATE 
verdad y caridad nuestra red de carre-
teras sería eficaz. La verdad evitaría 
5ue loa labradores tuvieran que malven-
der sus cosechas; con la verdad las redes 
rerroviarias estarían trazadas, atendien-
do a las exigencias del mercado, del 
consumidor y del productor; con la ver-
dad, en fin, tendríamos justicia, una Jus-
ticia estricta, marcada por el Código, no 
la suministrada mediante la presentación 
de la tarjeta de un cacique. Hay que 
cumplir aquel postulado del gran Costa, 
'escuela y deepensa". Y yo quiero am-
pliarlo diciendo: menos lujo, menos con-
fort en las ciudades y más refinamien-
to en los pueblos, porque si es verdad, 
como dijo Sorel, "las grandes naciones 
no se conciben sin grandes ciudades", 
no es menos cierto que no puede haber 
ciudades sin pueblos robuetos y próspe-
ros. (Grandes aplausos.) 
El concepto de la propiedad 
Ninguno de vosotros desconoce que yo 
no soy un bolchevique, como alguien ha 
tenido interés en presentarme, y una 
prueba elocuente de ello es la calidad de 
los señores que me han seguido dentro 
del Comité. Precisamente yo tengo el 
convencimiento de que somos nosotros 
quienes hemos salvado a España de las 
semillas del comunismo disolvente, que 
N O T A S P O L I T I C A S 
El Consej'o de ministros se aplaza hasta el viernes. E l señor 
Matos guarda cama. Una nota de Hacienda sobre la venta 
de ochenta mil francos sin justificación. 
La mañana del presidente !afiad16—' p61"0 tampoco en esa propor-
'ción que señalan, es en las Escuelas de El jefe del Gobierno permaneció to-
da la mañana en su despacho del minis-
terio del Ejército. 
Recibió las visitas de los generales 
Borbón y Villar. También recibió a una 
comisión del Museo del Traje, integra 
da por los señores Jiménez Asúa, Sil-
vela y el P. Valdepares. 
Consejo probablemente 
el viernes 
Por la tarde el presidente conferen-
ció separadamente con los ministros de 
Trabajo y Gobernación, y recibió a los 
directores generales de Aduanas y Ac-
ción Social, señores Marfil y Aragón, 
estaba en el campo, en donde la llama respectivamente. 
Después conversó con los periodistas. 
Hemos aplazado el Consejo—dij 
revolucionaria prendía ya y que nos 
otros hemos apagado. (Aplausos.) 
Yo he defendido como un león el res-
peto al Derecho de Propiedad, como hi-
jo del trabajo, y estoy convencido que 
el estímulo del trabajo es únicamente la 
aspiración a la propiedad. Pero quiero 
que este derecho no goce de privilegios, 
eino que se acomode en debida forma. 
En el momento actual hay un grave 
problema. Nos encontramos con que la 
tierra está cultivada por una colonia, por-
que aquella mala semilla política, sem-
bró el absentismo, empezaron a faltar del 
campo el capital y los brazos cultivado-
res, la emigración, y sobrevino la hiper-
trofia de las ciudades. Es necesario que 
aquéllos tengan un poco de caridad y 
den algo a los que se han quedado para 
salvar a la agricultura, porque ésta ne-
cesita esencialmente tres factores: inte-
ligencia, trabajo y capital. 
Un ministerio de Agricultura 
L A V U E L T A D E G I N E B R A 
¿Cómo se puede atender esto por las 
altas esferas? En primer término, con la 
constitución de un ministerio exclusiva-
mente agrario. El crédito está resuelto 
con la creación del Banco Agrícola Na-
cional, que debo ser el primer y principal 
establecimiento de crédito de la Nación. 
Y entremos en el problema del obre-
rismo. Su situación es verdaderamente 
torturante. El obrero agrícola no sólo 
no puede vivir, sino que está obligado a 
vivir muriendo. No hay derecho a que 
el hombre que ha trabajado honradamen-
te toda su vida, cuando es viejo o está en-
fermo no le quede más recurso que mo-
rirse de hambre. Actualmente existe un 
retiro obrero, que pagan los patronos, 
pero que luego se llevan las capitales 
para el reparto. Y yo he de decir: mu-
chas gracias por vuestro interés y hon-
radez, pero no olvidéis que administráis 
a los hombres que no tienen dinero, y 
por tanto, que no podemos pagar ofici-
nas suntuosas, que además los pobres 
no necesitan. Es menester que estas Ca-
jas de previsión vengan al campo y que 
pean los mismos campesinos quienes las 
administren. 
Con lo dicho no he planteado una solu-
ción de Gobierno ni un programa agra-
rio, pero he hecho un índice para poder 
retirarnos como hombres dignos. No me-
rezco vuestra gratitud, ya que no he he-
cho más que cumplir con un deber que 
consideraba ineludible. Sois ahora voso-
tros los que tenéis la palabra y al declinar 
mis poderes y de la comisión que me ayu-
dó en este primer período de constitu-
ción de nuestro Partido, quedáis en l i -
bertad de elegir el hombro, el caudillo, 
que necesitáis. 
Para terminar os pido que al salir de 
la plaza desfiléis dentro del más absolu-
to orden y demostréis que la razón está 
de nuestro lado y que este orden preci-
samente es la fuerza para imponer nues-
tra razón. Hemos venido aquí ofreciendo 
un crédito de confianza a las autoridades 
provinciales. Demostremos que somos 
acreedores a esta confianza. Y coircluyo 
diciéndoos que nuestro programa se de-
be resumir en estas tres palabras: ¡agra-
rismo, agrarismo, agrarlsmo!. España 
está pendiente de nosotros y nosotros nos 
unimos a España, gritando: ¡agrarlsmo 
y españolismo! (Gran ovación.) 
Conclusiones 
Primera. Ampliación del crédito y con-
cesión de moratorias para el pago de los 
débitos pendientes, asi como suspensión 
Inmediata de los procedimientos ejecuti-
vos que se tramitan para la exacción de 
los préstamos insatisfechos. 
Segunda. Simplificación del procedi-
miento para la concesión de los présta-
mos que se solicitan. 
Tercera. Dotación a los pósitos de las 
cantidades que tienen solicitadas para 
poder cumplir con su misión en la me-
dida que las actuales circunstancias exi-
gen y fomento de estas instituciones de 
crédito rural. 
Cuarta. Condonación de las multas 
en vista de la enfermedad del señor Ma-
tos. Según me ha explicado esta ma-
ñana su secretario, el señor Matos ha 
tenido una recaída en el viaje que hizo 
hace unos días. Esto y el encontrarse 
ausente el ministro de Marina y, por 
otra parte, el no tener ningún asunto 
importante que tratar, es lo que nos ha 
hecho aplazar la reunión ministerial. No 
se ha fijado el día porque depende de 
la enfermedad del señor Matos. Además, 
el ministro de Marina no regresará has-
ta el viernes, y lo más probable es que 
ese día tengamos el Consejo. 
El general Berenguer habló después 
del viaje del Rey a Cádiz, y dijo que en 
esta ciudad se le había tributado un 
grandioso recibimiento y también al pa-
sar por Sevilla. 
A preguntas de un periodista sobre la;zado con motivo le la enfermedad del 
nota facilitada en el ministerio de Es-iseñor Matos, consideraban que podían 
tado acerca de los españoles muertos en estudiar con más detenimiento el asun 
Comercio, debido a llevar tres años sin 
convocar oposiciones 
Respecto a la publicación del esca-
lafón de profesores de Instituto, que lle-
va ya terminado algún tiempo—extre 
mo sobre el cual le preguntó otro In-
formador—, dijo el ministro que no con-
sideraba fundamental su publicación, ya 
que no siendo más que trescientos o cua 
trecientos los catedráticos que lo for 
man, es fácil saber el lugar que a cada 
uno le corresponde. 
Se le preguntó también acerca de' 
revuelo producido en la Escuela Supe 
rior del Magisterio con motivo de la 
proyectada reforma, y el señor Tor 
mo se limitó a decir que sobre eso hay 
un proyecto de reforma informado por 
el Consejo de Instrucción pública, que 
está pendiente de la resolución que so-
bre él tome el Consejo de ministros. 
Manifestó por último que en la "Ga-
ceta" de ayer se publica la reforma de 
cuatro capítulos del Estatuto del Magis-
terio, y que tiene en proyecto la refe-
rente a ascensos, en la que habrá que 
tocar lo relacionado con las oposiciones ¡ 
restringidas, cuya supresión se pide. 
Los plazos de las elecciones 
Ayer mañana se reunió la ponencia 
formada por los subsecretarios de la 
Presidencia, Trabajo y Gobernación, que 
estudia los plazos relativos al censo 
electoral. 
El señor Bemítez de Lugo manifestó 
a los periodistas que habían empezado 
a concretar su labor, pero toda vez que 
el Consejo de ministros se habla apla-
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II LOS ñ M S 
UN CENTENAR DE MUERTOS 
Y HERIDOS 
El candidato derrotado Vargas 
será nombrado presidente 
Parece que Wáshington Luis será 
enviado a Europa en el "Duilio" 
RIO DE JANEIRO, 27. —Algunas 
fuerzas militares y policíacas iniciaron 
hoy un levantamiento contra el Gobier-
no provisional. Se refugiaron en los 
cuarteles de las fuerzas de Policía, que 
se encuentran situados en el mismo dis-
trito que los ministerios de la Guerra y 
de Negocios Extranjeros. 
Contingentes de la Marina y el Ejér-
D [ LOS M I T O S E f l [ [ 
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UN MUERTO Y DIEZ Y S E I S HE-
RIDOS ALEMANES 
La Prensa de Berlín pide que se 
exija una indemnización adecuada 
Se dice que e s tá detenido el 
capitán del buque 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Nue-
va York al "Moming Post" que. según 
despachos de Río de Janeiro, las veinti-
siete victimas del bombardeo del pa-
quebot "Badén" fueron inhumadas ayer. 
Los representantes del ministerio bra-
sileño de Negocios extranjeros acudie-
ron a la Embajada de Alemania, pre-
sentando al embajador sma excusas por 
citoUcoMtmveron barricadas'alrededor i el desgraciado incidente, y declararon 
del distrito de referencia, mientras va- que el Gobierno costeará solemnes 
ríos aeroplanos bombardeaban los cuar- funerales. . ^ ™ -
teles ocupados por los contrarrevoluclo- El cónsul general de España asistió 
narios. Para construir las barricadas los ai entierro, negándose a hacer declara-
soldados y marinos utilizaron sacos de Ciones. 
harina, alubias y azúcar. También colo-
caron alambradas. 
La lucha entre los contrarrevoluclona-
L a explicación brasileña 
EL VIENTO SE HA LLEVADO EL PROYECTO DE BRIAND 
("Pravda", Moscú.) 
„„ ^ninntr/i duran-I RIOJANEIRO. 27.—Las autoridades ríos y sus sitiadores se prolongó duran isiona]eg de Ríojaneiro han expresa-
Las 
el "Badén", el presidente dijo que se ha-
bía cursado la oportuna reclamación di-
plomática. 
Finalmente, e l presidente manifestó 
que carecía de noticias, pero que había 
observado en general por la Prensa que 
llegaba a sus manos, que la gente con-
cedía cada vez menos crédito a las alar-
mas de revoluciones y otros rumores. 
La venta de ochenta 
mil francos 
to por lo cual temdrán otra reunión. 
Seguramente la propuesta será entre-
gada el presidente del Consejo el jue-
ves. 
El señor Matos, enfermo 
El ministro de Fomento no acudió 
ayer mañana a su deepacho por sufrir 
un ataque de anginas catarrales. El se-
ñor Matos guarda cama y tiene fiebre. 
Los naranjeros 
A última hora de la tarde visitó al 
ministro de Economía el señor García 
Guijarro, con quien conferenció exten-
samente acerca del problema de la ex-
La reforma de la Escuela 
Superior del Magisterio 
El ministro de Instrucción pública ma-
nifestó a los informadores que había re-
cibido noticias de la Universidad de Va-
lencia comunicándole haber fallecido re-
pentinamente en la sala de profesores el 
catedrático de Derecho Penal, don En-
rique de Benito y de la Llave. 
El señor Tormo se lamentó de la pér-
dida que representa para la enseñanza 
la muerte de un profesor de las altas 
dotes intelectuales del señor de Benito, 
a quien dedico grandes elogios. 
—De las demás Universidades—agre-
gó—las noticias que tengo no acusan 
ninguna novedad. En Barcelona, aun-
que el rector no me ha comunicado nada 
todavía, snpongo qpe se habrán reanu-
dado las clases. 
Interrogado por un periodista acerca 
de la provisión de las cátedras vacan-
tes en los Institutos de Segunda ense-
ñanza, y cuyo número, según parece. 
Impuestas a los agricultores por infrac-jse hace ascender a un centenar, contes-
ciones cometidas en la ley del descanso tó el ministro que ignoraba el número 
dominical durante las labores de "co- exact0i aunque SUp0nIa que no eran tan-
6 Quinta. Reforma de la llamada ley' tas> y s e estaban tramitando, 
de tasas en el sentido de establecer comí i T P°r \0 ^ hace a las producidas en los 
tope mínimo en las ventas la cantidad Ln^itutos Femeninos de Madrid y Bar 
de 53 pesetas los 100 kilos, único precio 
remunerador en las actuales circunstan-
cias. 
Sexta. Supresión de las oficinas encar-
gadas del cobro del retiro obrero, pu-
diendo precederse a la recaudación de 
las cuotas señaladas por el sistema de 
sellos y cartilla en la forma solicitada 
y propuesta por la Asociación general 
de Labradores da Castilla. 
Séptima. Modificación de la ley de al-
coholes autorizando a los viticultores pa-
ra poder aprovechar los résiduos vínicos 
sin más limitaciones que las exigidas por 
las leyes de sanidad pública y prohibi-
ción a los Ayuntamientos y Diputaciones 
do gravar con impuestos los caldos de 
producción nacional. 
Octava. Que se intensifiquen las obras 
públicas y se continúen las obras sus-
pendidas en las Confederaciones sindica-
les hidrográficas para evitar la crisis 
obrera que se avecina, habilitándose a 
tal efecto los créditos necesarios. 
Novena. Revisión rápida de la valora-
ción catastral rústica en aquellos muni-
cipios donde tengan formuladas reclama-
ciones. 
Décima. Retención del maíz Impor-
tado en los puertos hasta que re con-
suman las existencias de piensos de pro-
duce ión nacional. 
Undéc'/iua. Que se establezcan cam-
pos experimentales o de demostración 
en número no inferior a diez en cada 
provincia, regidos por ingenieros de las 
divisiones agronómicas de acuerdo con 
el Comité del partido nacional agrario. 
Duodécima Que se ordene una com-
probación de las clases de semilla envia-
das por el Instituto de Cerealicultura, 
exigiendo responsabilidades cuando las 
variedades mandadas a loa labradores 
no sean exactamente Iguales a las mues-
tras exhibidas en las conferencias de 
propaganda. 
Una manifestación 
Al terminarse el acto, los campesinos 
salieron ordenadamente de la Plaza de 
Toros. Mas al salir el señor Roldán y 
los miembros del Comité directivo, se 
juntaron a ellos en numeroso grupo y 
avanzaron a pie por las calles centra-
les de Valladolid como en manifestación, 
piorrumpiendo en vítores y aclamacio-
nes. 
celona. con motivo de su transformación 
en Nacionales, ya han sido convocadas 
las oposiciones y algunas se están ya 
celebrando, como las de Literatura e 
Historia de España. 
—Donde sí hay muchas vacantes— 
El señor riodríguez Viguri firmará hoy 
una real orden en la que se contienen las 
instrucciones correspondientes para la 
reglamentación de la exportación na-
ranjera. 
También prometió el ministro la pu-
blicación de tma real orden resolviéndo 
En el ministerio de Hacienda facili-
taron anoche la siguiente nota: 
"Preguntado el ministro de Hacien-
da sobre rumores que circulan con reía- portación de naranja 
ción a medidas adoptadas contra algún 
Banco de provincias por operaciones 
realizadas en contra de las prohibicio-
nes contenidas en la real orden del día 
10 de los corrientes ("Gaceta" del 14). 
se limitó a decir que el asunto está "sub 
judice" y pendiente del acuerdo de la 
Junta administrativa de Contrabando y 
Defraudación, reunida hoy en la Dele-
gación de Hacienda, como trámite pre-
vio con arreglo a las leyes. La opera-
ción se refiere a la venta de SO.OOi 
trancos franceses sin justificación de 
su necesidad y aunque por su cuantía 
no es alarmante, es inexcusable en todo 
caso exigir el cumplimiento de lo man-
dado, debiendo servir ello de adverten-
cia a todos para la más exacta obser-
vancia de la mentada real orden." 
viene a ésta el contacto con los viejos. 
Necesita independencia, libertad y has-
ta cierta indisciplina. 
Se dice que no puede haber una ju-
ventud liberal, que este partido está 
caduco. ¡Se dice, pero no se demuestra! 
¿Dónde están los que pueden constituir-
se? Veo a los que llaman hombres nue-
vos y a todos los conozco hace cuaren-
ta años. 
Hizo la historia del partido. El por-
venir es de los jóvenes: dentro de po-
acoptando la responsabilidad de todos 
sus actos, lo reconocía como suyo, obra 
de la juventud erróneamente exaltada, 
pero que sus siete años de estancia en 
Méjico le hicieron reaccionar, volviendo 
al seno de la Patria y al amor a la Mo-
narquía. 
Respecto al nacionalismo español, di-
jo que es un partido esencialmente mo-
nárquico, que aspira al Gobierno de la 
nación y tiene el deber de fijar sus ideas 
te dos horas. - - - i t - i han dic-|do su profundo sentimiento por el des-
autoridades de ^ . f P ^ , ^ ^ . graciado accidente ocurrido a bordo del 
tado órdenes P r ° ^ n n ^ alemán "Badén", a consecuencia 
tantes de la P 0 ^ a ^ p f d f ^ d !del cual han resultado diez y nueve per-
varias calles P / i n " P ^ ^ f ^ l s o n a s muertas, y heridas más de ciu. 
como medida de precaución ante posi pasajeros y miembros da 
bles disturbios. 
Hoy se produjo alguna alarma al oírse 
fuego de cañón, pues la gente creyó que 
había estallado un movimiento contra-
rrevolucionario. Inmediatamente se dló 
una explicación oficial de la situación y 
desaparecieron los temores. 
En estos combates ha habido un cen-
ia tripulación. 
Ocho de los heridos han fallecido en 
la clínica donde habían sido hospitali-
zados. 
Según el Informe oficial, el capitán 
del fuerte había anunciado hace ya dos 
semanas que todos los barcos tenían 
orden de hacer señales al puerto o pa-
co España será lo que los jóvenes quie- eXpresar roe inconvenientes del sis-
ran. Sin embargo, me crispan los ner- tema represivo y lo compara con el que 
vios los que me llaman viejo político; empleó el marqués de Estella de carác-
viejo, no; experimentado, sí. ter preventivo y suave. Proclama la pru-
Alienta a los jóvenes a dedicarse a la dencia de aquel gran español, que no 
política, cada cual en su medio y esfera. l^*ras110 a nadie ni produjo conflictos 
No hay fin más noble que la vida P^|SOHablÍ después de la Monarquía, a la 
htica; ella dirige a los pueblos. que ensalza, y dice que están dispuestos 
En un mañana muy próximo tené'íia defenderla los 150.000 afiliados del Par-
t ea r de muertos y heridos. Las tropas, 
S a r e s ^ e l ejército cercaron el cuar-jsar cerca del fuerte para obtener la 
íel de la Policía, cañoneándolo hasta!autorización para dejar aguas brasüc 
^.¡obligar a los subleva^ comandante del fuerte de Santa 
Habla de la actuación del ministro de la La Policía ha recibido órdenes ae ae U , .]prlarado aue al Dasar el ..Eft. 
Gobernación, en las algaradas de 1917, tener a numerosas personas a f e c ^ 
anterior situación.—Associated Press, 
que actúa. Tenéis derechos porque es-
táis organizados y sois el sostén de', 
régmen actual de España, 
Vuestro reglamento lo debéis redac-
tar vosotros; no quiero intervenir en 
él. No importa que seáis rebeldes; las 
intereses que afectan a la provincia de rebeldías son convenientes a veces para 
Por los Ministerios 
Castellón. ia política-
Terminó diciendo que no van a ser 
los acontecimientos políticos tan firandes 
. , , como se cree. No os dejéis impresionar 
Estado.—El ministro recibió las siguien. , ^- 4. 1 • 1 ut- 1 
tes visitas: Señores Ovejero, alcalde de P0*" cl ambiente revolucionarlo. Mi ol-
Sevilla, Soto e Ibarra, Behn, Resines, co-!fato- y creo que no me engaña, no nota 
mis.ión de le Escuela Superior del Magis- en todas partes sino síntomas de trán-
íerio. qullldad absoluta. 
« # * 
elementos liberales de Almería Los 
El premio a la vivienda de la 
raí!» Ho Ahnrrnc Hn Riihin obsequiarán al conde de Romanones con 
baja ae Anorros ae PiiDaojun banquete en Madrid el próximo día 
tido Nacionalista Español. 
Tormina su discurso haciendo una ex-
posición de los postulados en que ha de 
recaer la acción nacionalista, y al final 
se dan vivas a España, al Rey y al Ejér-
cito. 
El salón estuvo lleno y en cl público 
figuraron muchas señoras. 
Situación confusa 
BUENOS AIRES, 27.—La situación 
en el Brasil seguramente se aclarará 
durante el dia de hoy. Todavía no se 
puede predec r si se hará def nltivamen-
te la paz o se reanudarán las hostili-
dades. 
El candidato liberal derrotado en las 
den" transmitió la señal para Indicar 
que el puerto estaba cerrado. Sin em-
bargo el barco continuó con ruta a Bue. 
nos Aires. Al ver que el navio no con-
testaba a las señales del fuerte se dia-
pararon dos salvas para intimidarle a 
que continuase su marcha. Como el "Ba-
dén" continuase su rumbo se dispara-
ron entonces dos disparos con artillería 
ligera, que cayeron cerca de la embar-
cación. El "Badén", en vez de detener-
se, aumentó su velocidad. Entonces so pasadas elecciones, señor Getulio Var 
gas, ha sido invitado a pres dir un G-o-jdjó orden de disparar con artillería pe-
b erno provisional, que se constituiríal sadai con án:mo de amedrentar, pero 
en Rio de Janeiro, pero todavía no seicon el pr0pÓSito de dar en el blanco. Po-
ha decidido nada en ese respecto. Pare-1 deapués el Fuerte Pigia disparó el 
ce más bien que se ha dado un ultimá-lcañonazo quc caus6 la catástrofc. 
La Candidatura monárQlIÍCaitum a las fuerzas fera les y del Esta-j E1 rain¡aterio,'de Relaciones exterio-
2 ido para que se rindan a los revolucio-ire3 ha enviado un emisario a la Lega-
narios de una manera incondicional en|ción Española para expresar el sentí-
el térnrno de veinticuatro horas. Si es- miento de lag autoridadeg y dci pUebJo 
te filtimátiun no fuera aceptado, sefju- brasiiefto por lo ocurrido. Los muerto* 
serán enterrados a expensas del Goblw^M 
no. Los heridos están inuy bien áten-' 
didos y todas las autoridades harán to-
do cuanto sea posible en su ayuda. 
Se han iniciado ya varias suscripcio-
nes para las familias de las victimas. 
por León 
Ayer mañana, presidida por el mlnis- 30, a la una y treinta y de la tarde 
tro de Trabajo, se reunió la Junta del 
Patronato de la Caja de Ahorros Muni-
iipal de Bilbao para otorgar el premio 
a la vivienda Instituido por dicha' Jun-
ta. Se adjudicaron dos premios, el pri-
mero a don Tomás Echevarría, de la 
Cooperativa de la Unióñ Begoñesa. En 
éste concurre la circunstancia de pa-
LEON, 27.—Convocados por el gober-
nador clvjl acudieron a bu despacho, los 
•jefes monárquicos de la provincia. 
El gobernador les hizo saber que exis-
te el deseo de que se elija un candidato 
monárquico único para luchar en las pró-
ximas elecciones por esta circunscrip-
ción. 
Los liberales del marqués de Alhuce-| 
ramente las hostilidades se reanudarían 
inmediatamente. •• - • ̂  
Los jefes revolucionarios de los Es 
tados de Río Grande do Sul y Minas | 
Geraes han ordenado que la presente 
cesación de host lidades sea considera-
da como un armisticio, pero que las 
cí  a . f « aei arques ae ^ nuce-it d b tar preparadas para ha 
• ••x- • ir 1 _ , . mas, por tratarse de la designación de ^ . „ , „;„ 
-Mitin nacionalista en ToledO un candidato conservador, se abstuvie- cer írente a <-;ual(luler eventualidad. 
ron de asistir, remitiendo su parecer a 
decer ceguera completa a consecuencia 
de accidente del trabajo. Otro premio 
se concedió a Teodoro Echevarría, de 
la Cooperativa de Obreros de Castre-
sana. Este está incapacitado para ejer-
cer su oficio por lesiones que se causó 
en las obras de construcción de su vi-
vienda. 
El pantano del general Weyler 
TOLEDO, 27.—Ayer se celebró el anun-jlo Que disponga el señor García Prieto, 
ciado mitin organizado por el partido na- Se nombró una Comisión compuesta 
cionalista en cl Cine Toledo, con absolu-lpor el alcalde, don José Sánchez Chi-
ta tranquilidad. Zocodover y calles afinen- charro; don Miguel Eguiagaray, diputa-
tes y los edificios principales estaban vi-¡ do provincial garciprletista. y don An-
gilados por fuerzas de la Guardia civil jdrés Garrido. 
y de Seguridad, con tercerolas. La mesaj E-sto8 propondrán quién debe ser el 
Entre tanto los insurgentes del Ñor 
te, al mando de Juárez Tavcra, han en-
trado en Bahía, donde se han manifes-
tado en completo acuerdo con las aspi-i cañoneo, pues el barco tenía su rogla-
raciones de los generales revoluciona- mentación en forma y había cumplido 
Los muertos alemanes 
ÑAUEN, 27.—El capitán del "Badén" 
en telegrama dirigido a la "Hapag" di-
ce que no había justificación para el 
' La "Gaceta" del domingo dispone que 
en lo sucesivo el pantano de San Quin-
tín de Mediana, en la provincia de Bar-
celona, se denomine "Pantano del Ge-
neral Weyler" por el Interés que dicho 
general tomó con la aludida obra. 
Romanónos en la Ju-
presidencial estaba cubierta con una han-1 candidato monárquico. 
dera nacional que trajo el doctor Albi 
ñaña. Presentó a los oradores el presi-
dente del Comité local de Madridejos. don 
José García Cuch. excusando al presi-
dente del Comité de Toledo, que se ha-
llaba Indispuesto. Hablaron don Manuel 
Barragán, obrero, que trató ampliamen-
te de las reivindicaciones proletarias, 
que esperan conseguir dentro del régi-
men monárquico, sin ninguna apelación 
a medios perturbadores. 
El abogado don Julio Suárez habló 
del peligro comunista, que hoy no tiene 
enfrente más que el nacionalismo en 
todos los países. Las políticas Imperan-
tes en Europa son la comunista, des-
tructora de los pueblos, y la naciona-
lista, alentadora del instinto de conser-
vación de los Estados. Los Legionarios 
Nota de los Sindicatos Ca-
tóücos de Zaragoza 
ZARAGOZA. 27.—La Unión de Sinil-
catos obreros católicos ha enviado a 'a 
Prensa una nota protestando de quo se 
intente ir a una huelga en el caso Ce 
que la Unión Monárquica celebre aq ii 
un acto de propaganda. 
"Nuestra actitud ante tal Intento—di-
ce la nota—tiene que ser clara y 
Siempre hemos entendido que la orga-
nización obrera debe perseguir sus pro-
pios fines y defender dentro de la .-jus-
ticia sus genuinas aspiraciones, sin com-
r os del Sur. 
Noticias procedentes de otras fuen-
tes dicen que el candidato liberal Ge-
tulio Vargas ha salido de Ponía Grossa 
en d'rección a Sao Paulo, desde donde 
continuará el viaje hasta Río de Ja-
neiro para asumir la presidencia de la 
¡rlepúbl.ca durante el dia de hoy. 
ventud Liberal 
Ayer presidió el conde de Romanones 
la reunión de la Juventud Liberal. Se 
esperaban con expectación sus palabras 
por creer que Iban a señalar programas 
y orientaciones al partido. 
Es ia primera y última vez que ha-
blo a la Juventud, dijo, pues no con-
'aillllllllllWllliBIIIIIHIIIIIBÜIIIR in i ins f s i ' i iy i i io i i i i i an 
A u t o s A M B M R N y C O R D - V a i z o u t m 
prometerse en maniobras ajenas a la 
de España han sido los primeros en ad-lcausa del proletario ni hacer el juego de 
vertir el peligro, aprestándose para re-ielementos políticos, con los cuales no 
chazarlo, y las clases que no secunden Itenemo3 solidaridad ninguna. En este 
esta defensa caminan Irremediablemente ¡caa0 no alcanzamos a ver más que un 
al suicidio. asunto de carácter esencialmente no'i-
Don Emilio F. Cadarso, abogado y je-|tic0 Que a la causa de los trabajadores 
fe de los Legionarios de Valladolid. sej no puede interesar. Por ello tenemos que 
ocupó de política agraria, como la más 1 oponernos al acuerdo de huelga inten-
fundamental de todas las naciones, y tado como protesta contra un partido 
expuso las soluciones que el nacionalis- <lue es como los demás y que debe go-
mo español tiene para favorecer la pro- zar de 108 mismos derechos de todos 
ducción agrícola y los mercados. 
Finalmente, el doctor Albiñana pro-
nunció un discurso, en el que recogió 
los comentarios que hizo el señor Sán-
chez Guerra en el discurso de Valencia 
a unos p_árrafo3 de cierto folleto del doc-
tor Albiñana, de oposición a las institu-
ciones, y dijo, contestando a ésto, que 
con todas las prescripciones extraordi-
narias ordenadas por las autoridades de 
Río a causa de la revolución. 
Todavía no se ha puesto en claro cuü 
es el fuerte que disparó y este es un 
detalle de importancia para saber si el 
barco había pasado ya la barra del puer-
to. En el caso de ser uno de los fuertes 
exteriores, parece difícil encontrar al 
Wáshington Luis a Europa ¡hecho ninguna excusa. 
Desde Nueva York han enviado un 
telegrama diciendo que cl capitán del 
"Badén" habla sido detenido, pero la no-
ticia no se ha confirmado. 
Entre los muertos hay un fogonero 
alemán y están heridos tres hombres 
de la tripulación y 11 pasajeros alema-
nes. 
Los comentarios de los periódicos de 
esta cap-tal están escritos en tono 
surado, pero todos ellos convienen ep 
exigir que se actúe con energía y 8e 
exija una Indemnización para los vic-
timas del suceso. 
el jefe de Is revolucionarios, señor Ge-
tulio Vargas, ha sa.do de Ponta Grossa. 
para la propaganda de sus Ideas. Aun-¡Guerra 8e encuentra prisionero bajo pa 
que asi no fuera, nosotros respetamos |1oVira r 
Getulio Vargas, presidente 
siempre el principio que manda oir an 
tes de condenar, ya que a nadie se niega 
el derecho de la defensa ni a la socie-
dad debe negarse el derecho a conocer 
todos los alegatos necesarios para for-
mar Juicio." 
NUEVA YORK, 27.—Comunican de 
Buenos Aires a la Associated Press que 
t 
LA NOVIA D E L GUARDIA (que llega 
cuando és te va a dar paso a los coches). 
¡Quieto! Estáte así un ratito más , que te 
voy a sacar una fotografía. 
("The Humorist", Londres) 
1 
E L NIÑO QUE VA EN E L COCHECITO. 
Chu-ma-ri-to-le-te. 
LA MAMA. — ¡Uy! ¡Qué listo es este 
hijo de mis entrañas! Sí, encanto de tu 
mamaíta , sí, tienes razón; esas son las 
Casas Consistoriales. 
("Sondagsnisse Strlx", Estocolmo) 
uoMvev 
i : 
— ¡ S i esto sigue así tendré que variarle a us-
ted do departamento! ¡No sólo duerme usted 
sino que ronca y despierta al jefe de negociado 
que trabaja en el despacho contiguo! 
("Moust que", Charleioi) 
El ex presidente Wástrngton Luis y 
sus partidarios continúan encarcelados 
en la fortaleza de Copacabanca. Los 
p>ísioneros son tratados con todo géne-
ro de consideraciones y su encarcela-
m ento es considerado como una me-
dida de precaución para su propia se-
guridad. 
El presidente sigue negándose obsti-
nadamente a dimitir y exige en su pri-
sión que se le guarden hasta el 15 de 
noviembre, fecha de la expirac ón de su 
mandato, todos los honores debidos a 
su rango, "a menos que le maten". 
Según noticias de la misma fuente, el 
doctor Wáshington Luis marchará pron-
to a Europa, a bordo del paquebote 
"Duilio". El ex ministro de Justicia fué'para Sao Paulo, de donde saldrá para 
puesto en libertad y el ex ministro de la: Río de Janeiro. 
* * * 
NUEVA YORK, 27.—Telegrafían de 
Río de Janeiro a la Associated Press 
que el ofrecimiento hecho por la Junta 
militar provisional al doctor Getulio 
Vargas para que se haga cargo de la 
pres.dencia de la República se cons J-; 
ra como el triunfo final de la revolu-
ción. 
De todas las capitales y ciudades bra-
sileñas se reciben telegramas felicitan-
do a la Junta por su decisión. La Junta 
ha comenzado el licénciamiento de laa 
tropas federales que combatieron con-
tra los revolucionarios. 
El doctor Getul o Vargas es esperado 
hoy en Río de Janeiro para hacerse car-
go de los poderes presidenc.ales. Desde 
la deposición del doctor Wáshington 
Luis, la Junta se ha ocupado cas exclu-
sivamente de velar por el mantenimien-
to del orden y ha nombrado gobernado-
res provisionales en los Estados que 
permanecieron adictos a aquél autori-
zando a los que participaron en el no0" 
virniento para des gnar los suyos. 
Prestes, refugiado en el 
Consulado inglés 
SAN PABLO (Brasil), 27.—El presi-
dente electo, señor Julio Prestes, se ha 
refugiado en el Consulado general bri-
tánico de esta capital, que está fuerte-
mente custodiado. 
El señor Prestes se ha negado a ha-
cer ninguna declaración. — Associated 
Press. 
E L MAESTRO.—El anónimo es una per-
sona que quiere permanecer ignorada... 
¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Quién me ha tirado 
una bolita de papel? 
UNA VOZ.—EI anónimo. 
("Passing Show"), Londres) 
RIO DE JANEIRO, 27.—Se aségur» 
que el ex presidente de la República, 
señor Mello Vianna, ha sido detenido 
cuando Intentaba embarcar a bordo dei 
paquebote "Almanzora". 
MADRID.—Alia XK —Núm. 6 C41 
gaí iHe a g n a d o a l a a l t a r a 
d e F i n i s i e r r e 
Incendio de una ¡glesi.: en un 
pueblo de Zamora 
£n Granada una mujer hiere 
a tres vecinos 
SE 
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e l e g a n t e e n P a r í s 
El gremio de carniceros de Limo-
ges va a celebrar su milenario 
El Observatorio de? Ebro celebró so- viven todns pn la' m k m n 
lemnemente su 25 aniver^rin v ,ve"}?r2? en.la ^sn ia ca,!e 
Un pariente del duque de Alba, 
muerto en accidente de "auto" 
l   i sario
Las organizaciones deportivas 
quieren adquirir el "Evalu" 
cuando se fundó el gremio 
PARIS, 27.—Entre la multitud de-
Clubs elegantes o deportivos, París va i 
a dar cabida a otro. Se dedicará al cul-
BAHCELONA 27 Wo^o^- IUvo del deporte, tan españolisimo como ¡ 
A S T 0 ^ m 2 ^ en 'honT uSI^0t? .VlWCa: No se ^ según nues-'tera Madrid-Coruña. el "auto" condu-: CfeU;Dro una n — I tras notM»* v. Z 
K por el médico titular de Brazuelo P^esor Blanco, que en unión de su es- ™ noticias, de una cancha con miras 
l a Federico Sesma, a quien acompaña i po^a | h^0 fue a la Población costera al negocio, smo de un centro elegante 
ha eu esposa, embistió a otro "auto" de'a bordo del balandro "Evalu". Les reci-1 de elevada cuota de ingreso para los 
la matrícula de Pontevedra. prcKredent̂  r16™0, en el Club Nautico nunieroso gen-1 devotos del deporte vasco que quieran 
Hp Madrid, que se dirigía a Galicia, ocu !tl0 y ̂  autoridades. Luego se traslada-! cultivarlo en la capital francesa Los 
nado por el propietario del hotel Palace ron. a las Caoas Consistoriales, donde lesl j i ciadorea no han nacido en Esnaña-
rPontevedra, su esposa e hijo y Bu |^ teron_.e l Ayuntamiento en P^no. son a r g ¿ ^ ( S f J ^ ^ je Pontevedr ,    ij   , 
ruñado don Guillermo Riera Klrpatrlck J u é ob3e.to el profesor Blanco de gran-
nariente del duque de Alba El señoi I cl®s ovaciones. El señor Blanco pronun-
Kiera resultó con heridas gravísimas dPicio una3 Palabras. En el Club Náutico 
jas que falleció horas después. Los de-ise Procedio a la bendición de una palan-
inás ocupantes de ambos coches sufren i ̂  Para saltos deportivos. Luego huboj está instalado y pronto aie verificará la 
heridas de pronóstico reservado. r ín banquete en honor de los tripulantes nauguración. 
1 del "Evalu", a los que se hizo entrega 
de un álbum Armado por todos los co-
mensales. 
Sube el precio del vino 
BILBAO, 27.—Los almacenistas de vi-
n0i fundándose en la mala cosecha han 
acordado elevar el precio del vino en diez 
céntimos el litro. 
Reglamento de exacciones locales 
Se hace una suscripción por todos los 
Comités de organizaciones deportivos pa-
ra adquirir el balandro "Evalu". 
—En el Palacio de la Música catalán, 
y organizada por la Federación de Foot-
BILBAO, 27.—El alcalde ha presenta-1bal1, dió una conferencia el profesor 
¿o una moción proponiendo que el Ayun-! B1anco, que fue recibido con grandes 
¿miento se dirija a la Diputación y a los I aPlausos. Comenzó el acto proyectándose 
restantes Ayuntamientos de la provin-
cia haciendo ver la necesidad de proce-
der urgentemente a la redacción del re-
glamento de exacciones locales, puesto 
que el Poder central autoriza para ello. 
Destrozado por el tren 
CORDOBA, 27.—El tren ascendente de 
Málaga, arrolló en las proximidades de 
esta capital a Antonio Tirado Sarmien-
to y a su hija María. Esta quedó muer-
ta y Antonio resultó con lesiones graví-
Blmas. 
Una mujer hiere a tres vecino» 
GRANADA, 27.—En una casa de ve-
cinos llamada de La Lona, Encarnación 
¿adrón de Guevara, de diez y nueve años. 
Insultó a varios vecinos, con los cuales 
discutía, y después acometió con una cu-
chilla de zapatero a algunos de ellos. 
Resultaron heridos Antonio Molinero 
a través de una o más generaciones, 
han conservado aficiones exaltadas al 
juego de sus abuelos. El nuevo Club ya 
Mil años de un gremio 
unas fotografías obtenidas durante la 
travesía en los momentos de mayor emo-
ción. Manifestó el profesor que hace diez 
años que tenía el proyecto, cuya ejecu-
ción deseaba. Al anunciarlo vió que toda 
la Prensa americana la acogía con gran 
cariño y se decidió. La primera tempes-
tad le sorprendió frente a los bancos de 
Terranova, pasando los mayores apuros 
de su vida. Se dló cuenta de que se ha-
bía desviado 1.000 millas del camino a 
Seguir. Después de mes y medio de con-
tinuo navegar, llegó a las Azores, don-
de le hicieron un entusiasta recibimien-
to. Allí permaneció cinco días y al cabo 
de cincuenta y seis llegaba a Glbraltar. 
La conferencia la desarrolló en catalán 
y dijo que se expresaba mal, pues ha-
cía veinte años que no lo hablaba. El 
castellano no lo ha olvidado precisamen-
te por haber estado explicando el Idio-
^ ^ f n l ' l ^ ^ ^ ^ f i s ™ ^r tY^ob le~z ro to r¿a í ¿ po7Re 
de carniceros 
Una corporación vigorosa y llena de 
carácter a;aba de celebrar su milena-
rio. Es una corporación medieval, que 
—raro acontecimiento—conserva inalte-
rable al cabo de 1.000 años su recio 
carácter. De padres a hijos los carni-
ceros de Limoges, cuyas cualidades son 
valentía, paciencia y ahorro, se han 
transmitido su organización por espar 
cío de diez siglos. Viven en la misma 
calle sombría por cuyo pavimento dis-
curre la sangre de los animales sacri-
ficados y se ven en ella tiendas portá-
tiles, tiendas para preparar los famo-
sos productos de carnicería. Junto a 
ellas marchan las familias sobre losas 
lucientes y enrojecidas por la sangre. 
La calle se llama del Agravio; sus 
habitantes aplican al oficio su vida ín-
tegra, desde el nacimiento a la muer-
te. El gremio muy rico se contenta con 
su ruda tarea. Todos están seguros de 
que si la desgracia les aflije, no ha de 
faltar el apoyo y socorro. Poseen de an-
M ^ l 0 . X . ^ ^ l 0 profesor Blanco fué muy y ^ y conq^st^a 0 mailtenida ̂  C0In. 
Inspectores de Policía 
premiados 
BARCELONA, 27.—Se ha sabido que 
en el último sorteo le correspondió el 
primer premio al inspector de Policía se-
ñor Navalón, que compró el número 
28.104, ofreciendo participaciones en la' 
parativa fiereza. Ellos saludaron con 
llaneza y a veces con valentía a nobles, 
Reyes y Emperadores. Esta es la cor-
poración que celebra estos días su mile-
nario con grandes fiestas informadas de 
sabor secular. 
Socorros para Santo Domingo 
Otro brillante acto de la campaña 
de orientación social 
L a irreligiosidad es la causa de la crisis P ° m ™ l " f ^ ™ * 
(don E i j e n i o Vega) . En los jóvenes de hoy I f ^ ™ 0 ^ 
honestidad (doctor E . de Salamanca) . Contra ^ d e s d e n no 
hay otra receta que el Derecho Social Cristiano (Dr. " Z * ' -
único dilema es: o Monarquía o anarquía (don A. Coicoecnea;. 
¡MUCHOS OYENTES E N P I E POR NO HABER MAS LOCALIDADES 
.ña de orientación social. La sala estuvo siguiente receU ¿ « J ^ S l r g abnc' 
¡completamente ocupada y ni siquiera en Jóvenes, cast3d.^' Pa^r (Gran ova-
las localidades más altas pudo advertir-pación; para todos, candad, vuran 
se un asiento vacio. En uno de los pal- clon), 
eos plateas escuchó a los oradores el 
ex ministro don Juan de la Cierva, y 
en butacas y palcos eran oyentes mu-
chas señoras y señoritas. 
Ocupó la presidencia del acto don GVz'ira'Venir'a un mitin" como éste es nece-
mán Valentín Gamazo, quien dio prin-i ^ . j . * „ „n-mTinoiñri v sin-
E l doctor Píga 
Quiero sentar una primera afirmación, 
empieza el doctor Piga, y os digo que pa-
¡clplo al mitin con la presentación del 
i primero de los oradores. 
sario ante todo tener convicción y sin-
E l señor Vega Latapie 
T^VoV;,. ^ ¿ i- ' P i CJPaC1?neS ?n . Bajo la presidencia de M. ShandOUX . v i OAQ J- ,11. 11 1 ¡ue atenutua contra ius uerec-.ua u« 
Jefatura de Policía, donde solamente to- ,„ A ^ 0 ^ i o aa v,Q oron/iJ actuar en política, bn I VOV se distinguió en un acto publico celebrado I iglesia. Menéndez Pelayo. aluiiendo a: dores arrastren a la venganza en lugar 
ílones gravísimas en el vientre, y Fran-
cisca Melgarejo Davila, con un corte en 
ia cara y sección de la nariz. Encama-
ción Ingresó en la cárcel. Incomunicada. 
E l precio del trigo 
MALAGA, 27.—Una Comisión de labra-
dores del pueblo de Campillo ha visitado 
al gobernador para quejarse de que los 
fabricantes de harinas no les compran el 
trigo a precio de tasa. El no dar salida 
alas existencias de cereal, originará una mó un  el aeente teñor Garci^ Por ta^T de la cademia Francesa se ha c eado 
crisis económica. El gobernador llamará ^ han ^ Comité de Socorros para los damni-| en el teatro de 1 
a los fabricantes para interesarles la ad-
quisición del trigo. 
Incendio en una casa 
SALANLANCA, 27.—En la casa número 
9 de la calle de Francisco Vitoria, ocu-
pada por el funcionarlo del Ayuntamien-
to, don Agustín Arenzana, estalló un vio-
lento incendio a causa del hollín de la 
chimenea. Hubo necesidad de desalojar 
las viviendas próximas, arrojando para 
ello los muebles por los balcones. Además 
de la citada casa resultó con desperfectos 
la número 60, de la calle de García Ba-
rrado. El guardia Municipal Zacarías 
Martín, que tomaba parte en los trabajos 
de extinción, resultó con quemaduras de 
primer grado en ambas manos Las per- to- MartíneZi Aaiatieron ei cap;lan'gene I acabar el sistema de fortiñeación de Lie 
didas son de importancia. Al lugar del;„ol „ „ „ 4 . — j „ „ ¿ „ „,. I . „ ^ . », ^ „ i„ j , ,*—„„ . 1 ^ 
Don Francisco Rodríguez Roldan, presidente del Partido Nacional 
Agrario que se ha formado en Castilla 
El Sr. Rodríguez Roldán es natural de Toro (Zamora) y cuenta en la 
actualidad cuarenta y ocho años. Cursó sus primeros estudios en el 
Colegio de los Escolapios de su ciudad natal y la carrera de Derecho 
en la Universidad de Valladolid. Consagrado un tiempo a su profesión 
en la que adquirió gran prestigio de criminalista, se alejó de ella para 
cerldad. Por eso mismo no he de recatar-
me en confesar que soy un hombre de 
izquierda, pero comparezco aquí porque 
mis Ideas liberales no me han Impulsado 
a rechazar los principios de Religión, Fa-
Este joven letrado del Consejo de Es Imilla, Orden y Monarquía (Ovación), 
tado comienza su discurso en torno al I Me corresponde hablar del Orden y 
jtema "Religión", sometiendo a la ton-¡voy a hacer un estudio frío y objetivo, 
¡sideración de los oyentes el actual pa-|Muchas definiciones se hacen del orden, 
(norama político del mundo con sus dic-'pero yo prescindiré de la técnica filosó-
Itaduras, que demuestran el fracaso ro Ifica y lo definiré a mi manera, es decir: 
(tundo del régimen parlamentario. Por1 orden es andar por la calle sin trope-
Itedas partes, dice, se advierte una crlKisi^ar con algaradas ni exponerse uno a 
política. Bien profunda es la que pade-ique le lancen un proyectil; poder pene-
ce España en la actualidad, y en medio trar en el templo tranquilamente para 
de ella, podemos advertir lamentables elevar una plegarla al Altísimo; poder 
fenómenos. Las clases que se llaman d jentrar sin coacciones en la Universidad, 
orden y que rigen los destinos del país en la fábrica, en el taller o en el labo-
miman a los elementos revolucionarios ratono. (Voves: ¡Muy bien! Grandes 
atacantes de las Instituciones fundamen japlausos.) Yo, que soy profundamente lí-
tales y llegan incluso a confiarles rr i beral, no puedo cohibir la emisión libre 
siones y embajadas, como la del Congrí- del pensamiento con las obligadas llml-
so de Méjico. Hemos podido oir en la taelones del derecho ajeno, pero me re-
Universldad Central, en presencia de un pugna la coacción, y coacción es el ln-
ministro de la Corona, cómo se ataca-1 sulto, la injuria, la diatriba y la calum-
ba a la Monarquía y a la Religión, sin ¡nía. (Ovación.) 
que ninguno de los presentes se atrnie I Así como los médicos no nos limita-
ra a pronunciar una palabra de prote.s-;mos a diagnosticar la enfermedad, sino 
ta. Y hemos oído al final de una aper-jque estudiamos la etiología, así convle-
tura de curso hecha, supongo, en nom- ne aquí estudiar las causas del desorden, 
bre del Rey por su ministro, hemos oído ¡y éstas son del dominio común. Las es-
una jota, como si la Marcha Real fuera tamos viendo y palpando, 
considerada ya un himno subversivo.' Yo reduzco dichas causas a cuatro: 
(Aplausos.) i apología del delito; apología de la re-
Todos estos fenómenos y toda la hon-'presión; apología de actos utópicos que 
da crisis por que atravesamos fienen un podrán ser una realidad dentro de dos 
solo principio y causa: la irreligiosidad.!mil años, pero que ahora no pasan de ser 
Se olvida que todo el prestigio glorio-, verdaderas utopías y ridiculas ilusiones; 
so de nuestra España se debe a la Igle-! apología, en fin, de tantas y tantas clr-
sla. No hay que buscar el principio de| cunstancias que los oradores irresponsa-
esta crisis ni en el año 1923, ni en el 93,1 bles aprovechan para sembrar su perni-
proviene del reinado de Carlos I I I , aquel ciosa semilla en cerebros enfermizos y 
rey "beato" que hipócritamente apare-1 paranoicos que acogen las opiniones vio-
cía sumido en sus devociones y máa tar-lientas con la más supina ignorancia, 
d  tab lo d hos de la¡ (Aplausos). Es vergonzoso que esos ora-
a Comedia de Madrid. Luego fué alcalde de Toro. 'este rey> decía que "era un boato ino-ide apelar a la justicia, que en frase de 
r~«¿¿.>. IQOA C ~ J j 1 • • • Icente, peor tal vez que Juliano el Após-1 Cwstelar, es lo que necesitan los pueblos. 
?rarias datan de be propuso desde el principio, ̂  o Federico I I de Prusia". No quie j (Gran ovación.) valón y García 135.000 y 15.000 pesetas, • ñcados de la república de Santo Domin-1 Sus actividades agrarias 
respectivamente. Hace un a ^ un movimiento ajeno a toda política" y batir el caciquismo * de troque i n t e r n é i s sTmej^^ 
dieron al señor Navalon 6.000 pesetas. to pintando la horrorosa catástrofe para ¡ , ^ z ^ ^ nrcran i^r lnn^ Fn n w m h r * A~ A\^r. A\¿ o. ™ ™ encajada en los momentos presentes 
Fl nheorvatAMn Wol FKka Pedir socorros, tanto en metálico como las antiguas organizaciones. Ln noviembre de dicho ano dio su pn- en las pJersonas de algunog catedráticos 
1 mera conferencia en Nava del Rey. Desde entonces ha dado más de aparentemente "inocentes beatos", pero... 
Julianos y Federicos. (Ovación.) TORTOSA, 27.—Ayer se celebraron so-
lemnes actos con motivo de cumplirse 
el 25 aniversario de la fundación del Ob 
servatorlo del Ebro. Asistió el infante don 
Carlos, que vino de Barcelona con dicho 
objeto, en representación del Rey. Tam , sa militar del reino, y seguramente pre 
* s ^ K e ^ Parlamento un proyecto de 
ñ a ^ ^ c e l e b r T e í eT S S : de ¿ ^rgen i de d!fell3a p0r Va-
de la Cinta de la Cátedra1 una misa qut Ich* de 1.000 millones de francos, 
dijo el virarlo de la archidicccsis, doc | Ya se ha trabajado activamente en 
Yo comparo la palabra a ese fenóme-
no eléctrico que se produce entre Induc-
tor e inducido. El primero es de un vel-
en ropas y especies. I r  r i  iMa  l K . U  t    t t  I  t , ... taje pequeño; el otro tiene una poten-
Prenarativos de ffuerra cuatro mi l conferencias a los campesinos de las provincias de Castilla ,1lan°3 o - cía infinitamente mayor. Es uno el que rreparaxivos ae guerrtt | m .. . r , , c ^ - « = " " 0 Muchos preguntan: ¿Qué tiene que veri habla y es una masa la que escucha. No 
1 — y L^eon, que ha recorrido casi siempre solo y sometido a la mayor es- la religión y la política? La respuesta! puedo poner trabas, dado mi espíritu Ix-
La situación internacional parece ha-, treckez económica. De la primera Asamblea del movimiento naciente fué dada magistralmente por Donoso¡beral, a que el orador suba a la tribu-
ber decidido al Gobierno belga para ace- 1 r „ i ^ lQ9ft " l A " n i j t l 1 'Cortés en sus admirables discursos, enlna para transmitir sus ideas y opinlo-
lerar la preparación de ima mejor defen-1 ceieoraaa en 1 oro en I^ -O surgió la Asociación Ueneral de Labradores ios cuales demostró que a mayor religio-j ues, cualesquiera que sean, pero ¿cómo 
de Castilla. En junio de 1929 reunió en Toro también una nueva sidad. mejor política. ¡no protestar de esos oradores que oivj-
Asamblea. Y en mayo de 1930 se celebró en Valladolid el gran acto i Quiero evocar el espíritu que r e i n a b a ¡ ^ ^ ^ ^oi ;T5J^s .p„0i^bi ld^d.^ 
suceso acudieron las autoridades y los 
bomberos. 
Buque con graves averías 
VIGO, 27. —El vapor inglés "Eritish 
Thtaem", que se dirigía de Dinamarca 
a l"ei£,:a en lastre, al llegar a la altu.-a 
de Fjnffterrc sufrió una grave avería 
en la máquina, quedando a la deriva 
Acudió en su auxilio el remolcador ale-
mán" Atlas", que Iba de Lisboa a Ham-
burgo, j que lo remolcó a Vlgo. 
Piocedtnte de París pasó a borlo 
ral y autoridades. Después su alteza es- ja frontera de Alemania y la defensa de 
tuvo en el Parque, y al mediodía fué!la pos=ci6n fortificada de Namur, que 
obsequiado con un banquete en el Ate d b empezar en seguida. También se 
neo, al que asistieron las autoridades. ,. . ° vov^nfoT. lo 
Por U tarde las autoridades e invita- dice ^ e se f f f " T ? ^ 
dos se trasladaron al Observatorio, don-|Plaza desmantelada de Amberes y Lin-
de el Obispo de la diócesis, procedió a I bourg. Otro aspecto que preocupa al pa-
bendeclr el nuevo pabellón Landerer. A recer al Gobierno belga, es la mejora de 
continuación pronunció breves palabras material para la Infantería y las demás 
el fundador del Observatorio, P. CireraJ^naag 
y un discurso el actual director P. Ro- por ^tra parte en Francia ha ocurrido 
dbS ^ u c ^ T s o n X t ^ e S a ^ l - incidente electoral ~ - laoo-
y científicas, fueron obsequiados con un nado con la defensa del país. Un dipu-
'T i - 1 -i T r ' V 7 ~* 0 1 en aquella época grandiosa de Felipe n 'P^008. en la ignorancia de sus oyen-
publico, al que concurneron siete mi l labradores y en el que se cons- y concretaré la evocación a dos lugares-ites' vu^dcím sus teorías sobre campo tan 
tituyó el Partido Nacional Agrario, que acaba de ser consolidado en el íel Colegio de San Esteban de Salaman-P,en dispuesto a cualquier clase de fru-
mitin del domingo « ae ser consonaaoo en el | n nuestros gabi el¡to. campo que se asalta dócilmente tras 
mitin del domingo. Palacio Real. En el primero, cuando!61 fascinador arrebato de la elocuencia 
transcurrida la jornada de estudio pare-'^ ^ se mclma por ley natural nada 
del traiarautlco "Alentara el dlrec.oi :̂ é> visitaron los distintos pabe-|tado derechista fué ayer a su distr:to 
^a*"'011.- de Buenos Aires, s ñor llones> M flnal se mó un de,y acusado de no hacer propaganda sino 
M u e r e e l c a t e d r á t i c o d o n 
E n r i q u e d e B e n i t o 
Al ir a entrar en clase sufrió un 
ataque cerebral 
H o y f u n e r a l e s e n G r a n a d a 
p o r e l C a r d e n a l C a s a n o v a 
icía reclamar a los interesados el ganado,las id?as expuestas con la fogosidad ma 
¡descanso, en lugar de e t̂o, las altas ho- ^ ,de «9? palabra sonora y vehemen 
ras de la noche eran turbadas por el res 
¡tallar de las disciplinas. Los futuros 
grandes teólogos y maestros del Derecho 
Internacional hacían penitencia, y se 
¡acordaban de Dios más que del mundo. 
En Palacio Real, recordemos aquel po-
deroso mon~.ca Felipe 11, cuando, consu-
m mido por su enfermedad, ya casi ago-
Ayer desfilaron más de quince mil nizante'llama a su ^Jo para despedirse. 
norennoe on^n al norlóx/or ^ el (3ue h3-̂ 13- de sucederle en el trono Personas ame CI CaoaVer ¡i,. ias Españas no escucha palabras de 
te? (Ovación.) 
No comprendo a muchos revoluciona-
rlos de hoy. Aseméjanse, a mi modo do 
ver, a esos caballeros que contraen se-
gundas nupcias y que mientras la nueva 
amada duerme tranquila, soñando en su 
amor, contemplan los retratos antiguos 
y los vuelven de espalda diciendo: iBah» 
¡Que recuerdos! ¡Fuera, fuera! (Muchos 
aplausos. Risas.) 
Respeto la rectificación, pero me cho-
Mitre acompañado de su esposa. El íe;¡fueg(>¿ artiñciales. A las seis y media en 
fior Mitre ec mostró reservado sobre el 
filílmo movimiento político de su país, 
diciendo üiiicamente que era una coja 
Que se veía venir. 
Incendio en ana iglesia 
ZAMORA, 27.—En la iglesia del pue-
blo de El Maderal se declaró un incen-
dio, quemándose el retablo, el altar ma' 
tren especial regresaron el infante y re-
presentaciones de Barcelona. 
Se reanudan las clases 
BARCELONA, 27.—Hoy se han reanu-
dado en la Universidad las clases, in-
cluso en la Facultad de Farmacia, en 
contra de los anuncios de que no en-
^r, seis Imágenes y parte del techo. Una itrarían en clase Sm embarg0( loa estu. 
pavesa desprendida de una vela fué cau-
•a del siniestro. Las pérdidas son de 
consideración. 
—-La Audiencia ha condenado al vect-
fto de Moraleja del Vino, Germán Her-
nández Fernández, a veintidós años de 
Presidio, pero usando de las facultades 
Que concede el Código propondrá a la 
diantes de esta Facultad están algo ln-
t í " " E r a profesor de Derecho penal en S E L E RENDIRAN HONORES DE ce el Rey, estas disciplinas Las que v e s l ^ o a admitir la exaltación müs 
- I f J ' i la Universidad de Valencia CAPITAN GENERAL Imáa ensangrentadas uso el emperador, Moral por en "petit comité", acudió a un donde estaban reunidos numerosos socia-
listas, y contendió con ellos sobre varios 
puntos. He aquí una de las palabras quei VALENCIA, 27.—Esta mañana cuan-
dirigió durante la discusión: dudada-Ido se preparaba a entrar en su cátedra, 
no Gros. Reprocháis a M. Tardieu que Iel profesor de Derecho penal de la Uní 
grandeza, sino de piedad. He aquí, le di- ̂  la rectificación. Como liberal, llego 
  ,  .   esi1"011130  iti  lt i , u
mi padre. Estas otras las he usado yo.| Pri"ciPio y ̂  dignidad por escudo. 
—Dmíío laq q^fo Ha in Tómalas como mi suprema herencia. i ^ nada nos serviría limitamos a es-
m í ñ ^ f á j e r o n S f f s en l a t a p l l l í a í í -ador. Para evo?a la fl- S í í f l Í ! - 0 ? ^ - ^ desorden ob-
diente, que celebraron padres jesuítas.If"^. ^ ^ " ^ ^oren^ quet eP ^ pre8Í-
.. dominicos y paúles y capuchinos: los so- den«ia á<* Ecuador demostró como se 
destine 3 000 mülones a habilitar abrí- versidad, don Enrique de Benito, qufibrlnos del Cardenal, canónigos del Sacro P"ede gobernar a un pueblo en católico, 
fms v w^Hmentos a lo largo de 'a fron- se hallaba en la sala de catedráticos, fa-jMonte, secretarlo de cámara del Arzobls-^0i'0 muchos aplausos.) 
sw ^ " Ueció repentinamente a consecuencia de pado, don Francisco Salguero, el beneü-171 J 1 C J 
ciado de Zaragoza, don Manuel Pérez, el:l-»l u O C l O r J-m UC OalSunSulCa tera, 3.000 millones representan sólo al-gunos francos para cada uno de los 
40 millones de franceses. Pensad en que 
quietos por las noticias recibidas de sus; defensa de la patria y el Interés de 
companeros de Granada, desmintiendo j ̂  muertos y maltratados im 
las declaraciones del rector, pues ios ique nu « f̂̂ , ^ ^ ' ' r t . i , , _„14^ „„ 
un ataque cerebral. 
tuviéramos la consecuencia práctica d' 
un remedio. No basta diagnosticar, sino 
que es necesario también recetar, y en 
estos tiempos se diagnostica mucho y so 
receta poco. Los médicos, muchas veces 
preguntamos a un enfermo qué le aque-
ja.—Me duele mucho la cabeza—con-
Detalles del fallecimiento ¡ ? e ^ S^nCarlos?^^! Concreta su «ntervención en el "matri- l^- . .Nosotro.s examinamos e'í caso y [José Agreda. La primera la dijo el bbis- monio" Y trata este tema como uno de ™ ¡ » « i a g ^ i al fin: -Tiene una cefa-
VALENCIA, 27. —El catedrático de p0 auxiliar. El desfile de público desde ̂ os puntos al cual dirigen prmcipalmente; J*1^—• ^ues. en fin de cuentas, no he-
ñana fué intermina-:sus ataques los enemigos de la fami1^-1 aU0ea p f 3 ? iíue decir en griego lo 
con el plan actual, 
Con dicho motivo se celebró en el pa 
crificio. 
«uperioridad que rebaje la pena a ocho l 1 ^ de la Universidad una especie de 
a¿os> mitin, en que se hizo la critica de dicho 
U 11 __ „ j ' Iplatu Después una comisión visitó al 
Hallazgo de nn cadáver £ecano d / l a Facultad de Farmacia y 
ZARAGOZA, 27.—Comunican de Daro-iol rector para explicarle su disgusto, 
que en el río Jlloca ha sido hallado Fuera de la Universidad hubo algunos 
•1 cadáver del vecino de Orcano, Reml-| pequeños alborotos al presentarse a ca-
#0 Agustín Pardo, de ochenta y dos callo e' perturbado Leonart, lo que oau-
iños, que presentaba diversas heridas 
Cortantes y fractura de la base del crá-
neo. Se pensó que pudiera tratarse de 
Ja crimen y la Guardia civil practicó 
Ijlversas diligencias y detuvo al vecino 
J« dicho pueblo de Orcajo, Félix Soler 
Asierra, labrador, sobre el que recaen 
íospechas. 
del plan Callejo no salen beneficiados | P"116111611̂  los franceses exije est i llegó esta mañana a las nueve menosjb]e( formándose una larguísima cola ¿Cómo deben prepararse los jóvenes!^ue el paciente afirma en castellano. Hoy 
cinco a la Universidad. En el caminoiGran genti0 invade la plaza de la Cate- Paia el matrimonio? Está demostrado jf® oleen las cosas de mil maneras, pero 
se encontró con el marqués de Lozoya, \ esperando a entrar. —dice—que la idea de una anteimc.a-! l°B Pocos remedios que se proponen no 
con quien departió, sin que éste advlr- \ Exi vista de que el Cardenal Casa- ción carece de todo fundamento cienti-,86 Ponen en práctica, 
tiera en aquél anormalidad alguna. El nova tenía dispuesto que el cadáver dco. Nada tan objetivo e imparcial comol^^^8-^8-^1 desorden no hay otra receta O c h o p e r s o n a s m u e r t a s e n señor De Benito penetró en la sala de | fUera trasladado a la sepultura desde ^ estadísticas, y éstas vienen a probar ^recho social, y no cualquier De 
Misa por el general Weyler 
• ! • O •11 ¡profesores, donde se hallaban el rector,¡el paiaclo por el camino más corto Ique la mortalidad de "oó oélibea. pul *rtao,^,no precisamente el Derecho Crls-m i n r P l l f n f l PI1 nPVlBK) doctor Zumalacárregul, y el auxiliar de, se ha cambiado el Itinerario, que era1 orden de edades, es muy superior a la "a^°-Ub3ervad el régimen sovietista. Ved I I I V W I U I V V H k / v f *m**» Historia dPl Derecho, señor Colvé. A|el mismo que recorre la procesión del de los casados. No menos demostrado ^,™0 61 comunismo no és más que una 
^ 'los pocos momentos de llegar, los com-j Corpus, y se llevará directamente desde ¡está que el hombre sano tolera perfec- " j " ^ 1 ^ o.61^ nunlma parte del prole 
. i 10 c  , , . , . .. ^ „_ rtAr*::A .. pañeros del señor De Benito notaron en|ei palacio arzobispal. También deja 
só gran regocijo y algazara. Intervino AralO UM CODePtlZO en Uíl COFIIJO y, éste como un ligero y rápido sacudí-j hlbldo la oración fúnebre, dlsponi 
' l ' S u K r 9Ue re3tablecl6 prolto murJ^on un- maWmonio y sus cin-^^^^^^^ 
,a uanquilidad. c0 y c|en gabezas de ganatlO t ; 0d|clenao: "Parece que estoy marea-
Campeonato do "tennis' 
i   a P £  ^ - j " , , ""«i a a i -
i l pro-jtamente la continencia sin que su orga- a"0 r5 ,ra Ja maxiina. Y, ¿creéis que 
'  i l  i  , i endo nismo sufra detrimento ni trastorno ;^'neJante régimen no caerá? El comunis-
jeden I caera "^defectiblemente, porque no 
de la * creado principios de esperanza, ni de 
SEVILLA, 27.—En el cortijo 
do", y palideció rápidamente. Los seño-
Sobei^,reg Zumalacárregul y Colvé le hicieron 
que la misa sea de canto gregoriano o i existencia de individuos que no pu  i Í ^ ° 2 S ! | ; ff ti l ente, r   
soportar aquélla son la excepción de la ^ Cn?lf ° ^f i?108 de e*P^anZa, ni de 
te, ni de candad, porque en su misma 
polifónico sin Instrumental. 
•RATÍ.CRTONA 27—Con motivo de en- bina", del pueblo de Olivares, propiedad sentar eil uno de los divanes y el señor 
c o ^ S f va en' e f campeón de de don Ildefonso Ma-ñór in ' /Xi l lo To''De BenÍt^ perdÍÓ 2 conocimiento-" f l ^ " T¿a-n^ Alonso ps rmiv nrnba-; arrendado el ex matador don Emilio lo- vori avisados un mee 
Desfilan más de quince mil reslf gtneial y confirman ésta. Ai fin no tiene más que l 0010^0 
- V f1 cabo« no dejan de ser verdaderos símbolo de la porque su d ^ r ^ 
personas ante el cadáver i ^ í d e ? 0 ^ S ^ Í S f í ^ v ^ ^ k * ^ ? 0 no e.s-el cristilSo 
los tiempos ha traído a los jóvenes con-loar „„_ m-rMrrmJSiSr •ü? 
tennis" Manolo b e  muy proba-1 ar endado el ex matador oon ^mmo iu-jron avisados un medico y un sacerdote., GRANADA, 27.—Esta tarde han lie- ceptos ridículos del tipo varonil propio comnatibl^ onn ia Tr ese' derecí 
rres, se produjo un Incendio, en el quely mientras el primero le hacía la respl-lgado los (Dbispos de Guadlx y Almeríaiy honesto. Esos "pollos" de hov. tontos,me ^ L h0 ^ l Í W S ? ^ Mal 
angre, porque su derecho 
1 derecho cristiano, 
muy liberal que sea, no puedo ne-
ibíe que en la próxima temporada se — " i — - , -
ZARAGOZA, 27.—En la Iglesia de San-; traslade a Barcelona, donde se prepara han resultado muertos un matrimonio, 
'S, Enrrmfli» so ha fí>lf>hrnrln Jin». misa Ao. faataina \ T un onn^nren SUS dnCO hiiOS y UU mulero. gracia e  ce ebrado u a  serie de es ejos y  co cu so de En la techumbre de un cobertizo se 
habían colocado las hojas de tabaco co-
sechado en la finca, en la cual se hacen 
derecho es 
ll s"  y. t t s ^ " - ^ " - 7 - - ^ " ;«T,^u"iirquia; l 
ración artificial, el sacerdote le dló la ¡ para asistir a los funerales del Carde-y afectados, gustan de beber "wisky" en hiéraos conqprvn^Ha ^ fueron go-
absolucion y Extremaunción. Minutos ! nal Casanova. Mañana a primera hora 1o3 salones, precisamente ahora, cuando i míos n r o h o m ^ ^ ' Pr.f'SI1dIdos por exi-
después expiró el señor De Benito. Su llegara el Cardenal Primado, que oficia-,eatá baja la peseta. (Risas.) ¿Y qué ¡ios oup l l ^ ^ r . oe gratísimo recuerdo, 
cadáver quedó sobre el diván en que fa-jrá de Pontifical. A las ocho de la noche |decir de esas jovencltaa que caminan a aillculados h/n^fl^n^ ,ügT 103 
llecio. El rector dio orden de que fue-! terminó el desfilo ante el cadáver. Sclpasos hombrunos, como si fueran seres Obrera ^ verri?H ^ ? f re^la T^egislación 
Lj<í veraac ante todo. He aquí mi 
^zada, que el regimiento de Aragón de-¡"tenDLi8" por el Club Barcelona Lawn 
^có a bu coronel honorario, el capitán 1 tennis, en el que tomará parte Alonso. 
Seneral fallecido, don Valeriano Weyler. 
Asistieron los jefes y oficiales de dichot Monumento a Soler 
i**|toüento con sus familias y las auto-
Wvdefl • 
r- ! , ^ y RovirOSa En el interior del cobertizo dormía el,su compañero, desfilando todos ante eli lorita- los her-
ensayos de este cultivo. Sin que se s^,ran SUSpendidaa laa clases La sala dejcalcula que desfilaron más de 15.000 per- ^bridos? (Grandes risas.) SI no t^mi^ A e m ^ ^ o l o n S ^ n í t Á 0 ^ 
pan las causas, las £ ^ « « " ¿ S S S a Proí^ores se lleno de catedráticos. to-|sonas. . . f ra molestar a mis femeninos oyentes I Prolongada ovación. 
ardlr Honores de cap.tán general con una comparación, diría que e.as; £ 1 s e ñ o r E l señor Goicoechea 
ÍÍQ P q h l A a i l t í l p ^ P n BARCELONA 27.-Con toda « o l ^ - j c ^ e ^ T c V a í r o ^ ^ t 4 S safuda'̂ n1161'80 a, bablar' el P ^ c o le 
C 5 l U i U C t I U I £ t ^ CF!da4 Se celebró ayer al mediodía la inau- do cuarenta._en unio^e_ ^ c l n c ^ h i - l Patriarca, inmediata a la Universidad,i "Deseando honrar la memoria del ea-1 de la brida!l de las rSndas ^ ^1 ̂  de aPlausos. 
jgturaclón del monumento dedicado al es 
Iceneógrafo catalán Francisco Soler y Ro-
' virosa. La comitiva se organizó en las 
1 casas Consistoriales y en diez landós pre- _ 
cedidos de un piquete, de la guardia Ur- boyeros encargados del ganado que aui 
la U n i v e r s i d a d d e S e v f f l a 
"•••otestan contra' el plan J m m ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ r ' ^ ^ » » ^ . <m,nta 
STnrrrT . — " „ ' , ¡diñes llamados de la Reina Victoria, si nlestro Intentaron huir, y lo mis 
W r e l d a d ' en Presta contra el plan g « ^on^en to es obra del escultor Fe-1 cortijo acudieron para prestar auxilio a por turno el cadáver-^ue está e¿ la ca ^ i " ^ , tratado tercero' Para el capitán La Institución del matrimonio ha sido i desgraciados los que calfan cJandTn 8 
¡ S S rqu€ Plden ^ derogue. Los estu< f ^ n ^ e n U ^ ^ ^ ^ ^ repre ^ pe,.,, no pudieron conseguir| Pnia U n í v I r S d l f o s c a t e d ^ en plaza donde "^e hecha para el mutuo auxilio de los ca-^en hablar". q Callan cuando de-
•̂ron ^ u ^ 1 6 ^ ^ ^ ^ 3 ^ 6 ^ ; ' 5 y t^isentaclón del alcalde, el teniente, señor más que salvar a un mulero, a los boye-iCOg la Redacclón de "Diarlo de V - 1 - en Jefe- ¡sados y para la propagaclónn de la es- me agradezcáis, pues, que ven-a « 
les Z.̂ 11103 Por 103 claustros.El rec tor (^ha C ^ ^ ^ Ó el secretario del Comité'ros y a algunas cabezas de ganado. Ellcia»f ja Derecha Regional Valenciana ^ ' T ^ ' / ^ ^ ^ ^ ^ T 1 ^ ^ ^ l 6 ' El) 9stos tiemPos no hay auxilio ¡hablar de la Monarquía, póroue hm-* * 
|gico de París y en la Sociedad de Prlslo-imutuo ni las teorías modernas favore-ide hablar y no de callar CunnHn 1 
•nes de Francia. También intervino en nu-'cen la propagación de la especie. Es un gustaban a Anatole Fra»cP t i o Pre" 
. • ,. merosos Congresos Internacionales. pernicioso error el que cometen muchos bllcano, contestaba slemnr* Ia; TeFU' 
DatOS DlOgratlCOS Era miembro asesor del Comité supre- casados y es un error no sólo desde el se: ¿Me cree usted Idiota' «? f ?a" 
conw-"a'u"* comesxaao. mi r*5̂ 1"1 i,mnenaieado descorrió la bandera ca- sas cabezas ae ganauo porcino. n\o de la Unión Internacional de juecesiPunto de vista moral, sino desde el hl-;nios el concepto doctrinal rto io ̂  a' 
"Porî l que esperasen, pues el eenorj""/" • ¿ubría el monumento. Actol Se cree que el Incendio se produjo por¡ Don Enrique de Benito nació en 1883 de niños y vocal del Tribunal tutelar de giénico. Me refiero al afán que tienen los'quía, deduciremos forzoCamLr,/ Monar-
-'umbrado de y curso la carrera de Derecho en Zara-¡menores de Valencia. En el pasado mes matrimonios por limitar la propagación celencias sobre la Repúbl F 
l S ^ ? ^ n f i e a W V que depusieran | ^ ^ - ^ ^ " ^ f ¿ ^ e n y 0 l v í i n i e ñ t o de la i matrimonio" y sus cinco hijos y el mu- y " j ^ '¿tiídlanter crtTlícoTV dl í"^ ' f '^ 'g ic0 JJ r,' . ^ £, ^Socieda  rl l -jj. **-uT.ud. Los alumnos dijeron que ha- •> -an envioj " . . ^ v- . j -y- ,íd de levantar el monumento. Y elogió jiero Nicolás Rodríguez Moya perecieron deraci6n Un|vers,tarla Escolar. 
ílstm L do un e9Crito hace días al m1'. ̂  obra de Federico Mará. A continuación carbonizados. También quedaron carbo-' 
«o i l u Instrucción pública y que éáte ^ " Marja Soler Ro^rosa, hija del nizados 50 bueyes, 15 mulos y numero-
sa había nt t d El ector Jes ^ m j 8 , , d  d r i . 
os abandonaron entonces 
^n^í1 entre grandes voces, 
be °„fi_atrlo se quemaron por no se sa 
tt f íeeuldo fué leída una poesía de Apeles una chispa que saltó del al i n liVn v fUa 
la Uni-¡5¿fstre dedicada al ilustre escenógrafo, carburo a las hojas de tabaco, que pron- goza. A los veintidós años gano por opo-¡de mayo fué nombrado secretarlo gene-de la especie, al hijo primogénito. Igno- clsamente, carece de doctrinn / prc* 
tri nr*.«idente del Circulo Artístico señor to ardieron. El total de bueyes que pe ¡siclon la cátedra de Derecho penal de la ral de la Unión nacional de Tribunales ran que los primogénitos son los menos significa la ausencia d^i Í d ^ L w ^ S ? 
sus ex-
Ahqrca. v el de la comisión, señor rederon en el siniestro ha sido de 85 Universidad de Santiago, a propuesta 
quien, unos libros y periódicos, y a l - , ^ ^ n ^ t nronunci 
g avisó a los bombVros que en ̂  P M d ^ ^ r M M B O l ^ 
^ticil6 dad,había fuego. Al correrse ^Kri.-^omiento el señor*Rocha, que se hí-ldidas ascienden, según cálculo aproxima-¡ do, donde residió mucho tiempo e Inter-
^ . " ^ produjo gran alarma en toda. (|f I f ^ ^ ^ m c o u S e n S en nombre de do. a 70 000 duros. vino activamente en la vida social y po-
, ir^rdunet oro ciaron unas palabras, y lTambién se han quemado 20.000 kilos de • unánime del Tribunal. De esta Universl-
! a ! ^ ,-,Himn habló en renresentaclón deljtabaco y 2.000 arrobas de hoja. Las pér-j dad paso el señor De Benito a la de Ovie-
^laciññ ".7~ir eV"'" —' —iwTaii i lao careo del monumemo en bouhmv uo 
^ ^ L ™ * 0 * ^ ^ dudgad. La hija de Soler y Rovirosa Esta tarde, a las cuatro, se ha cele- j lítlca de Asturias. En 1922 pasó a la Unl-brado el entierro de las víctimas. Aslstle- • versidad de Valencia. 
- — — *•* u<xv,iuiia.t j. i i...uutik-í ' ^ i m i w g c u i t u a buu ios menos '̂e""1^*». Ja ausencia del Prínfino «!• — 
tutelares. Era autor de varias obras ju- aptos para mantener la continuidad deiPrinclplo monárquico no ~£Tki un 
w POSIDJG con,-
rqu( 
randose con que la cosa no tenia tra-¡lntentó leer unas cuartillas, pero por la 
fortunados to la banda Municipal 
rídlcas y literarias y ha publicado nu- la familia, pues obtienen al nacer todas 
merosos artículos periodísticos y traba-¡las taras de sus padres, 
jos referentes a su especialidad en re vis-i Por otra parte, el hijo único suele ser 
tas extranjeras. El señor De Benito iba egoísta, pues no tiene ocasión de ejer-
a celebrar el 13 de diciembre próximo citar su afectividad y acapara los ml-
sus bodas de plata con la Universidad, ¡mos paternales. Es el niño de la mele-






que no es un candado momeñtfl'nPA 
voluntad de los hombreTdT hov «iL 6 la 
fundación a perpetuidad^ R ^ d e T í a 
l ^innnl; J_ J . UC(-ia 
ccblr la existencia de la Naoinn 
Oleran asistir. 
familia del profesor De 
sincera expresión de nuestro 
desgracia que les aflige 
puadniy contratado matrimonio 
soluble ron una familia qnp no com-
promete por el contrato a no tener nin-
gún Interés distinto del de la Nación". 
Mn un intelectual español escribía: 
El Rey (.Bi y ei actual se esfuerza en 
sprlo, la conciencia nacional y a la vez 
intornacional de la Patria encarnada eo 
nombre, y en esta su labor y su cons- <K 
tanto ahinco debemos ayudarle los espa , p|u 7 A d a p h ^ a wicixrk i a a/^ a or-
nóles todos, haciendo que lleguen a él las t N ¿A«AGOZA VISITO LA ACADE 
M . M a g i n o í k r e g r e s a d o l 
a F r a n c i a 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini^ 
palpitaciones de la subsconciencia colec-
tiva." ¿Sabéis quién suscribía con su fir-
ma esta opinión? Don Miguel Unamuno. 
(Aplausos y murmullos.) 
Castelar definía las evoluciones en pro-
gresivas y regresivas, según fueran de 
Monarquía a República o de República 
a Monarquía. Yo, que tengo ahora el atre-
vimiento de atribuirme mejor sentido 
acerca de esto, no puedo definir las evo-
MIA GENERAL MILITAR 
Hoy llegan a Madrid los perio-
distas franceses 
ZARAGOZA, 27.—Al mediodía llegó en 
automóvil el ministro de la Guerra fran-
cés, Mr. Maginot, acompañado del ge-
luciones de la misma manera, y las he ? O f f i ¿ S 0 t ó n 2 ¿ " i agrega¡ j . i . j . i_Tl_- j _ - ..lao a la himbajada francesa, y general 
García Benitez. Después de saludar a las 
G R E T A | 
G A R B O f 
| Llegará a Madrid el | 
próximo viernes | 
TÍiillllllliUlliHIilNilllilllllllillilillilllllillÜ 
a ffi ^ '̂a '̂S îiiiHiiniiiiiiiiiiniiiiiKiiiiBiiiiiiiiiiniiii 
de calificar únicamente de interesadas u 
desinteresadas, según que los protago 
nistaa busquen o no el servil aplauso de 
la pasión. (Aplausos.) 
autoridades que le aguardaban se tras-
ladó a la Academia General Militar, 
donde le aguardaban, formados, los ca-
Monarqüía 0 anarquía idetes- Fué recibido a los acordes de la 
IMarsellesa y después revistó a los ca-
Un hombre de la autoridad de Lauren-jdetea y visitó detenidamente la Acade 
ce Lorvell ha podido decir que el éxito mia. Allí mismo almorzó con !aa auto-
del régimen en los Estados Unidos se de 
be a la existencia de un poder democrá-
tico mezclado con otro poder autocráti-
co, en virtud del cual hay la posibilidaci 
de realizar un hombre solo, sin interven-
ción ni responsabilidad ante ningún cuer-' b a n bfc.BASTIAN, 27.— Anoche pasó 
po legislativo, lo que él crea que debalP01" Behovia en automóvil, con dirección 
hacerse Ia la frontera, el ministro de la Guerra 
ridades y profesores, y por la tarde 
marchó en automóvil a Francia por Irún. 
A Francia 
Se ha lanzado un dilema absurdo, en *il 
cual intentan algunos asentar el actual 
problema político de España; Monarquía 
o República. No puedo sustraerme al re-
cuerdo de aquel discurso que pronunció 
Castelar en Granada el año 1874, del que 
son estas amargas palabras: "Kubo mo-
francés, M. Maginot, al que acompaña-
ban los embajadores de Francia y Es-
paña. 
Cambio de telegramas 
i o n i o 
C I B E 
es zumo de uvtis concenírddo que 
regulonzcj el orgdnismo dp los niños 
|en|drmdcia5,dhoquerid5 
Drec»o- I T ^ - ] y principales IfQnctas Op 
Product de la comesTibles 
Lxploldcion Aaricob deViKdfrdDCd del GsÜlb 
Al dejar España el ministro de la Gue-
rra francés ha cruzado con el presidente 
mentos del último verano en que creímos.del Consejo los siguientes telegramas: 
completamemte disuelta nuestra Espa-i De Mr. Maginot al conde de Xauen: 
ña... Entonces vimos lo que queriamoáj "En el momento de dejar España, donde • B|||¡H¡||g|||^ " " , ' ? 
haber olvidado: motines cotidianos, to-,acabo de recibir una hospitalidad que me ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ 
ques a rebato generales, la indisciplina .ha conmovido profundamente, no quiero |JJ 
militar, una dictadura demagógica en Cá-| dejar de agradecer a usted y al Gobierno 
diz, sangrientas rivalidades de familias.español, la excelente acogida que me ha: 
en Málaga, d desarme de la guarnición dispensado y que no puede sino, estrechar! 
de Granada, incendios y asesinatos en|los lazos de amistad existentes entre núes-; 
Alcoy, la anarquía en Valencia, las par-jtros dos países. Conservaré de mi visita' 
tidas en Sieirra Morena, la capital de An- entre ustedes un agradabilísimo recuerdo, 
dalucia en ¡armas, Cartagena en delirio. Con muy cordial saludo, Andrée Magrinot.", 
Alicante y Almería bombardeadas, la Es- Del presidente del Consejo a Mr. Ma-I 
cuadra espaiípla pasando del pabellón ro-lglnot: 
jo al pabellón extranjero, la inseguridad! "Acabo de recibir el amable telegrama; 
en todas partevs... ¿Tenía razón al decir ¡que me ha dirigido en el momento de de-i 
que la utopía había quedado consumida!jar España, y cuyos cordialíslmos térml-í 
en este incendio? Y ella no resucitará]nos me han conmovido profundamente. Al 
más." darle las más sinceras gracias personal-1 
Pues sí, señores, no resucitará más. mente y en nombre del Gobierno español, 
(Gran ovación.) Sepan todos que n̂ues-1 deseo hacerle de nuevo presente el gran i 
tro problema no es el de Monarquía o i placer que hemos experimentado de tener-¡ 
No deje usted de ver a sus artistas 
preferidos todos los días en 
R I A I T O 
^Fruslerías Selectas 
Escogida colección de versos hn-
moristlcos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de EL DE-
BATE, Colegiata, 7. 
H B 1H E B • B B S 55 P! W :P K 
M A R I S A 
Vestidos — Abrigos 
Presenta su colección seleccionada de las 
mejores firmas de París. 
Tres Cruces, 7 — Teléfono 18941. 
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Cádiz recibe con entusiasmo al Rey 
Más de diez mil personas acudieron a esperarle a los al-
rededores do la estación. El Monarca, rodeado por el gen-
tío, fué vitoreado incesantemente. 
' unoftC I deración Nacional Católica de Padread 
LA RECEPCION EN EL AYUNTAMIENTO DURO MAS DE DOS H 0 R f l s ; F a m ' J i » ' ^ ^ ^ X T e i r ' ' 0 3 * 
L o s P a d r e s d e F a m i l i a y j j 
A s a m b l e a d e A . Catól ica * 
Próxima a celebrarse en Toledo la ^ 
mera Asamblea de Acción CatólicaPJ; 
España, la Junta Central de la Corf* 
C u a n d o s e 
A c a t a r r a n 
República, sino el de Monarquía o anar 
quía. (Ovación.) 
le como huésped, cuya visita es una nue 
va prueba de la cordial amistad que une 
felizmente a nuestros dos países. Reciba 
Dictaduras y repúblicas justed las seguridades de mis más cordia-
les sentimientos. Conde de Xauen". 
Los periodistas franceses 
Hablaba don Melquíades Alvarez en 
el discurso que pironunció en este mis-
mo lugar, hablaba^ digo, de las respon-
sabilidades del Rey a raíz del golpe El programa de la estancia en Madrid 
de 1923 y relataba el caso de Mussolini. ;de los periodistas de la Asociación de la 
El "duce" llegó al Parlamento y dijo r 
a los diputados: "Aqui puedo estable-
cer un "vivaq", y en vuestras manos 
está que no lo haga. Dadme los recur-
sos de poder que necesito." Y aquella 
•Cámara, dignamente, anteponiendo a 
todo el pensamiento» de la Patria, dió 
recursos al dictador. 
Es decir, cuando es el Rey quien da 
estos recursos, se le» llama traidor, y 
cuando es un Parlaraento, se le califica 
"digno y patriota". (Grran ovación.) 
Prensa presidencial francesa es el si-
guiente: 
Día 28: A las 8,45, llegada a la esta-
ción de Atocha; 10, visita a Madrid en 
' autocar". 12, visita al Museo del Prado; 
13,30, almuerzo; 15,30, visita a la Ciudad 
Universitaria; 18, recepción en el Palacio 
de la Prensa; 20,30, comida. 
Día 29. A las 9,30: Salida para El Es-
corial. Visita del Monasterio y almuerzo. 
17,30, llegada a Madrid de regreso. 18, 
recepción en "A. B. C". 21, comida. 
Día 30. A las 9,30: Salida para Toledo. ¡Repúblicas y Dictaduras! Nosotr^, ^ — ^ 
los... "retrógrados", gustamos no sola 
mente la lectura de los libros piadosos, 
sino también la de documentos empol-
vados en las estanterías de los archivos 
y bibliotecas. Un documento peregrino 
ha llegado a mía manos. No es muy 
antiguo, puesto que data de 1873. Es 
una circular enviada por un ministro 
de la Gobernación a los gobernadores 
civiles, y, entre otras oosas, decía: "No 
consentirá V. S., bajo ningún concepto, 
que en periódicos ni publicación alguna 
se defienda la causa de don Carlos. Sus-
penderá V. S., siempre que lo considere 
oportuno, todos los Ayuntamientos co-
nocidamente carlistas y los sustituirá con 
personas adictas a la república. Para 
verificar las sospechas que V. S. conci-
ba practicará, sin más formalidad que 
la presencia de dos vecinos testigos, los 
oportunos reconocimientos, asi de mo-
radas como de documentos." 
Cuando leí la firma de semejante 
circular no pude contener mi asombro. 
Era la de don Francisco Pi y Margall. 
(Grandes aplausos.) La izquierda y cen-
tro reformista de la Cámara pudo ca-
lificar esto de "atentado que no tiene 
ejemplo, no se diga ya en países regidos 
por instituciones democráticas, pero ni 
Blliulera en los que son meramente 
civilizados". 
En el mitin republicano de la Plaza 
de Toros decía el señor Alcalá Zamora : 
Quién duda que esta república será 
greso a Madrid. 20.30, comida 
Día 3L A las 10,05: Salida para Hen-
daya. 
« * » 
CORDOBA, 27.—-Llegaron de Sevilla 
22 periodistas franceses. Visitaron los mo-
numentos y después fueron obsequiados 
con una gira campestre. Esta noche mar-
charán a Madrid. 
Oposiciones y Concursos 
Notarías entre notarios.—Primer ejércl-
clo.—Han sido aprobados el número 137, 
don Germán Pérez Olivares, con 35 pun-
tos, y el 139, don José María de Prada y 
Fernández Mesones, 2S,90. 
Capellanes del Ejército.—Ayer no apro-
bó en el primer ejercicio ningún opo-
sitor. Para hoy están citados don José 
María Valle, don Antonio Sierra, don Ma-
nuel Ruiz Roldán y don José Ponce Gon-
zález. 
Auxiliares del Patronato de Turismo.— 
El 5 de noviembre, a las cinco de la 
tarde, comenzarán los ejercicios del con-
curso oposición, para cubrir dos vacan-
tes de auxiliar en el Patronato Nacional 
de Turismo. Los opositores que todavía 
no hayan completado su documentación, 
podrán hacerlo hasta las ocho de la no-
che del 4 de noviembre. Los exámenes 
se verificarán en las oficinas del Patro-
mato, Alcalá, 65. El ejercicio de mecano 
radical y abierta a todos los progresos? |grafía podrán realizarlo los opositores en 
Presentada en nuestro Idioma 
C H E V A U E R 
V I L C H E S 
A R G E N T I N I T A 
Es un "film" PARAMOUNT 
Todos los días, secciones a las i , 
6,30 y 10,80 noche 
III!lllin!IIIIIIIII!IPBi:í!ai!intl!t!B;it!'Blll!!Bl!ll!B!!:¡;H!l!l!n:i:B 
| | r r l / ^ í " \ Muebles. Todas clases, baratí-
irMlViV-J simos. Costanilla Angeles, 15. 
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a l i v í e l o s p r o n t o 
í / « u m e d i d n a r , , 
Descuidar los catarros de los 
niños es un serio error, porque 
a menudo conducen • enferme-
dades graves. Pero el uso conti-
nuo de medicinas internas es 
también perjudicial para el niño, 
porque suele descomponerle el 
delicado estómago. 
Millones de madres por todo 
el mundo han ya resuelto este 
problema, tratando todo resfriado 
al primer estornudo, sólo que 
externamente, con el Vicks Vapo-
Rub, el moderno ungüento va-
porizante. Ellas simplemente lo 
frotan en la garganta y el pecho 
al acostar al niño. 
Loe ingredientes sanativos del 
Vicks se vaporizan con el calor 
del cuerpo y penetran por in-
halación directamente a las vías 
respiratorias, aflojando la flema 
y facilitando la respiración. 
A la vez, el Vicks obra a través 
de la piel como una cataplasmâ  
"extrayendo" la opresión y el 
malestar y ayudando así a los 
vapores a deshacer la congestión. 
Por regla general los catarros de 
loe adultos como de los niños, 
ceden pronto a esta doble acción. 
"Jn toda farmacia; tamaño de 
rueba, Ptas. 2.50; tamaño doble, 
'tas. 4. 
El domingo, a las once menos veinte 
I de la noche, en el expreso de Andalucía, 
1 marchó S. M. a Cádiz y S. Fernando pa-
ra presidir en esta ciudad, según ya se 
sabe, la jura de la bandera del infante 
don Juan en la Escuela Naval. Con bu 
majestad marchó también su augusto 
hijo el infante don Gonzalo. El alto sé-
quito del Monarca le componen su ma-
yordomo mayor, duque de Miranda; 
ayudante, capitán de fragata don Ma-
nuel Moreu e inspector de Reales Pa-
lacios, don Luis de Asúa. El de don 
Gonzalo, sus profesores teniente coronel 
don Juan Vigon, comandante don 
Roberto Gómez de Salazar y don An-
gel Urriza, capellán de honor de núme-
ro de su majestad. 
Acompaña a las reales personas el 
ministro de Marina con su ayudante, 
don Gabriel Ferrer. 
Fueron despedidos en la estación por 
el Obispo de Madrid, presidente del 
Consejo, ministros señores Wais, Tor-
mo, Rodríguez Viguri, Estrada, Marzo 
y marqués de Guad-el-Jelú, subsecre-
tarios señores Benitez de Lugo, Pan 
de Soraluce y Goded, capitán general, 
gobernadores civil y militar interino, 
alcalde, presidentes de la Diputación y 
del Supremo, capitán general de la 
Armada, jefes superiores de Aeronáu-
España a que 
El Congreso celebrará sesiones desdi» 
róñeles de Lanceros de Vlllavlclosa y de el dia 4 al 9 de noviembre, ambos ,« 
í r Y e L a d a Militar, don José Vázquez. clusive. Aparto de las generales. 8e ¿ 
EstrifTnformnobro detalles de la cría| lpbrarán sesiones dr estudio partic^ 
caballar, y de ensayos de pastos traídos 
de Africa, que dan rendimientos favora-
bles para el ganado. „,^„a mrU. 
El Rey fué saludado por varios aris 




CADIZ, 27.—Desde primeras horas de 
la mañana reinaba gran animación con 
motivo de la visita regla. Todas las casas 
lucieron colgaduras y los buques esta-
ban empavesados. Los tranvías y auto-
móviles lucían banderas, y en todas las 
calles del trayecto por donde había de 
pasar la comitiva había letreros que de-
cían: "Cádiz desea el resurgimiento . 
"Cádiz saluda al jefe del Estado", "Cá-
diz necesita la zona franca y la cesión 
del glacis", "¡Viva el Rey caballeroso!" 
y otros similares. A las doce de la ma 
ñaña había un gran gentío agolpado en 
los alrededores de la estación y del mué 
lie, y en las calles del trayecto. Una com 
pañía de Infantería con bandera y mú-
sica se encontraba en el andén para ren-
dir honores al Monarca. En el Ayunta 
miento ondea la bandera nacional y el 
pendón de la ciudad. 
Han llegado para recibir al Rey los 
duques de Arión y Santomauro, el mar 
lebraran sesmn.-a u.; ^uuuu, partícula 
re8 y entre estas, una sera dedicada » 
las ¿rganizarionca de Padres de F^* 
lia ¿a Confederación, además de la ^ 
moría que leerá el secretario de la 
ta Central, presentara a discusión loa jj. 
eulentes temas: 
Defectos notados en la actuación j . 
los Padres de Familia durante el pa8a 
do año. Métodos y medios de propaga 
da. Regularlzación de la vi.; , w- al q0 
nuestras Asociaciones. Necesidad de ̂  
inmediata constitución de las Federa, 
clones. Vida económica de unas y otraj 
y contribución al sostenimiento de lo, 
servicios centrales del Secretariado. Ac. 
tuaclón en la enseñanza, especlalmentt 
de las Juntas locales. Actuaciones aocia-
les, concretamente cerca de las clasei 
trabajadoras. 
iiiiiiaiiiiinüiiHiiiwiiMiiiiwüüBiiiiii Klllllll 
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tica y Campaña navales contralmlran- qués de Guadalete, el coronel Ortlz de 
tes Cervera y Núñez, respectivamente, Echagüe, don Horacio Echevarrleta, el 
director general de Seguridad, jefe sn- capitán general de Andamela, el coman-
perior de Policía, general Orgaz. secre- Gallarza y otras personalidades. 
tarios del ministro de Marina, don Juan 
Lazaga y don Lu:s Montojo. 
Duques de Santa Cristina y Abran-
tes, marqueses de Arenas y Camarasa, 
condes de Halcón (alcalde de Sevilla) 
y Bárcenas; ingeniero de la Compañía 
de Ferrocarriles, señor Arrlllaga; emba-
jador de España en Portugal, señor Al-
meida; doctor Codina y Castellvl y se-
ñores Martínez Morales y Villalobos. 
Al arrancar el tren se dieron vivas 
entusiastas. 
Ovaciones a su pa-
so por Sevilla 
SEVILLA, 27.—Esta mañana pasó en 
el expreso con dirección a Cádiz el Rey, 
acompañado del infante don Gonzalo y 
sóquito. En la estación de San Fernan-
do fué saludado por todas las autorida , 
des, entre las que figuraban el Cardenal ^ °ir,as Y;,08" 
El tiempo es espléndido. 
A la una menos diez entró en agujas 
el tren real. En el andén esperaban to-
das las autoridades. En aquel momento 
las baterías de la plaza hicieron salvas, 
mientras repicaban las campanas y sona-
Construído para Cine Sonoro, con 
rato Western Electric; próxima inaugura-
ción. Alcalá, 84. "Metro" Principe Vorgaj 
mmiiir"^^™""*"*1""""^:!!^ 
ePAyuntamiento ha sido brillantíaiaa. 
En un trono bajo un dosel se sentó el 
Mor arca, que tenía a su derecha al mi. 
nistro de Marina, Obispo de la diócesis 
y otras autoridades, y a su Izquierda, 
al alcalde y concejales. El desfile fnj 
larguísimo. Ante el Monarca pasaron 
tridísimas representaciones de todas M 
clases sociales, sin faltar la obrera; dit 
ró la recepción más de dos horas 
El Rey pasó después al despacho del 
alcalde, donde descansó breves momea-
tos; el marqués de Villapesadilla le me» 
tró'los proyectos de la zona franca, que 
constituye el porvenir único de la ciu-
dad gaditana. También le mostró los pro. 
ban las cirenas de los buques de la Es-jyectos de derribo y de nuevas constm 
cuadra y mercantes surtos en el puerto.! dones por valor de varios millones da 
El alcalde de Cádiz, don Ramón Ca- i pesetas. El Rey se intereso por loa pny 
rranza, dió la bienvenida al Rey, y ésteiyectos, para los que tuvo palabras de 
revistó a las fuerzas que le rindieron ho-
nores. Después subió con el alcalde a un 
coche descubierto, para dirigirse a la Ca-
tedral. Al aparecer el Monarca en el ex-
terior de la estación, se desbordó el en 
tusiasmo popular. Se calcula que había 
elogio. 
Desde el Ayuntamiento se dirigió el 
Rey, en medio de grandes aclamación^; 
a la Avenida de Primo de Rivera, pan 
colocar la primera piedra de la Casa de 
Maternidad, que fué bendecida por el allí más de diez mil personas. El coche i obispo. A continuación se dirigió a la 
escoltado por la Guardia Municipal, avan- }giegia de Santa María para visitar la 
zaba penosamente, rodeado de gentío, en 
su mayor parte elemento obrero, que vi-
toreaba incansablemente al Monarca. Es-
te, emoclonadísimo, saludaba puesto en 
pie, al público. No se recuerda mayor 
?ntusiasmo en el recibimiento hecho al 
Ilundain, el capitán "general, gobernador celebró un té de gala, con asistencia 
militar y comisiones del Cabildo Cate-^"d° f a " ^ ^ ^ ^ Monarca, que sentó a su mesa a los 
dra^ capellanes reales. Universidad, e t - ^ ^ ¡ T ^ ^ s X ^ t 
^ X Í ^ ^ ^ c T ^ ^ * — W a ^ a l T s U a ? ! | ^ V ^ a n d a y ayudantes del Rey, 
r ó ^ V o ^ a r ^ e l cual saludó a Z ^ 5 ^ ^ ^ l ^ § ^ ^ ^ ^ 0 " - a n t e s habían llegado los i . 
toridades y besó el anillo al Cardenal^ \ ^ Í S L 0 ^ X ^ ^ ^ Ü ^ S Safantes don Juan y don Gonzalo con bus 
ayudantes y el Rey pasó Inmediatameiv 
te a las habitaciones para ver a sua a» 
capilla de la popular cofradía de Jesús 
Nazareno; el Rey oró allí breves momeii' 
tos y después admiró los objetos de valor 
que allí se guardan. 
Un té de gala 
CADIZ, 27—En el Hotel Atlántico 
m m t b D í a z 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501. 71509 y 72805 
E S C U E L A B E R L I T Z 
I N G L E S - F R A N C E S - A L E M A N 
P r o f e s o r e s d e l o s d i s t i n t o s p a í s e s 
C a d a m e s e m p i e z a n c l a s e s p a r a p r i n c i p i a n t e s 
P i d a n p r o s p e c t o e n A R E N A L , 2 4 
tuca V UcSU CJ cLluuu ai v_/cli uciicw. * .— « 
H gobernador civil venía con el Rey;^ve^S„ab0aa ^ L X ^ ^ Í L . ^ Í L Í ^ J ^ Ayudantes y el Rey pas( 
gustos hijos. 
La fiesta en el hotel resultó muy brt 
liante, ya que a ella asistió lo más sê  
lecto de la sociedad gaditana. DuranU 
desde "la estación de San Jerónimo, ¿ o l ^ W e se colgaban materialmente del 
í n n ^ H t ^ n ^ l f ; S h ^ o f ^ m t o . vi E1 ¿™ Gonzalo descendió en 
n r n í w l estación de San Fernando, marchando 
^ c u e s ^ chalet del infante don Juan-
mas de la agriculUira. Una comisión del fesde V o ¿ a r l o M l ' n S í a e7a"fiesta "el" Rey expresó al alcalde bu 
vecinos de los hoteles del Guadalquivir.!^0 * ^^^^^ p0r el recibimiento entusias-
r u t S e r a l M o r a r c a ^ e ^ e r c ^ r é s ' 5 'desbordáronlas0 maniata- ta que se le haWa ̂ ibutado y elog. la, 
te. El señor Tejem, e¿ nombíe de la^iones entusiasmo nuevamente. Desde bellezas de la ciudad. ^ 
comisión, hizo historia sucinta de dichas peones, terrazas, azoteas y farolas el Banquete en el Ayuntamiento 
construcciones, y pidió quo el exhorto | PublIco °vaclono ,al entrad * T~l L 
de lanzamiento de los amuebladores no!'a ^ ^ f 1 ^ , 1 a calle de Alfonso el CADIZ, 27.—En el Ayuntamiento se 
alcance a los inquilinos. .Sabio el automóvil, rodeado de publico.| Ce]ebró un banquete de gala. 
El Rey se Interesó mucho por la cues-;ne°e5Íto V*™* cer<La de diez minutos, sin La plaza de Isabel I I , donde está en-
tlón y lamentó no se haya solucIonado:Poder continuar. El Rey recibía en plelclavado ei Ayuntamiento, presenta un 
definitivamente esta cuestión. Les dijo * ' ovaciones y estrechaba la mano de aspecto fantástico. La multitud allí con-
que entregasen un escrito con sus peti-t™03 103 obreros que rodeaban el ve-jgregada tributó al Rey una gran ov clones al gobernador civil. ción cuando éste llegó para asistir al Al partir el tren, el Soberano fué ova-i .las gradas de la Catedral esperaba | banquete_ E1 degde el "auto", «>• 
clonado. El jueves por la tarde pasará 1^ Obispo, doctor ^ ^ . W m MJMAU' rrespondía sonriente a estas demostrar 
de nuevo por Sevilla de regreso a Ma-;do 9a^dral / el municipal bajo mazas, ¿j.jjj r presidido este por el primer teniente de 
¡alcalde don Antonio Mlllán. El Rey en-
PasO DOr Jerez itró bajo palio llevado por canónigos, y 
concejales y tomando asiento en el tro-
Un Tedeum 
Pero ha de empezar siendo prudente," 
Quería, pues, el orador una república 
que a la luz del dia tuviese las galas de 
la honestidad y recato de una Lucrecia; 
pero luego, en las intimidades del dor-
mitorio, las impudicias vergonzosas de 
una Mesalina. (Muchos aplausos.) Tam-
bién decía el señor Alcalá Zamora que 
en 1923 el Rey se había jugado la co-
rona, aquella corona "forja del Pirineo, 
filigrana de la orfebrería florentina, et-
cétera..." 
Lo que perdió el Rey, señores, no fué 
tanto, no fué la corona; fué una insig-
nificante parte de esa corona, la parte 
de la filigrana, de la orfebrería floren-
tina; más claro: perdió... la elocuencia 
del señor Alcalá Zamora. (Risas y aplau-
sos). Perdió esa elocuencia que al dejar 
las galas retóricas de las Escuelas de 
iiiiiii!H!iiniB:iiiiniiiniiiiniBiii!iiiiBc wmmm 
la máquina que lleven. La "Gaceta" pu-
blica la relación de los solicitantes que | 
han sido admitidos al concurso. 
traidor y criminal fué "traer a colación 
una opinión real o supuesta de su ma-
jestad sobre una ley pendiente de discu-
sión". Para nada se discute al Rey. Y 
lo que no dijo el orador es que cuando 
el Rey cambió su ministerio "el senti-
miento monárquico de la nación, en fra-
se de Erskine May, se despertó y ella 
se agrupó bien pronto al lado del Rey 
y de los nuevos ministros." Ellos recl 
bleron de todas partes testimonios de 
la pública simpatía que animaron al Rey 
a conservar una actitud firme frente a 
sus adversarios. Ved cómo la cita de 
don Melquíades Alvarez viene a demos-
Alcalá marchó a Zamora para tomar los trar uno de los triunfos de la Monar 
venablos de Bellido Dolfos. (Enorme ova-
ción), aquella elocuencia que al ponerse 
hoy en servicio de una protesta contra 
la expulsión de Maciá, suena como un 
vulgar organillo de baile. (Grandes aplau-
sos.) 
Yo tengo un máximo respeto a los 
republicanos que han permanecido siem-
pre alimentando su ideal. Pero estos 
otros... son como los cangrejos: blancos 
cuando están en el agua tibia de la 
Monarquía y rojos cuando en el agua 
quia. 
Es ridículo buscar argumentos en la 
Monarquía Inglesa para defender la tesis 
de la "Responsabilidad real". Lawrence 
Lowe escribe: "La doctrina de que el 
Rey no puede hacer mal se aplica no só-
lo a las violaciones legales, sino a los 
errores políticos." Dicey opinaba: "SI el 
Rey saltase la tapa de los sesos a su 
primer ministro, no habría en Inglate-
rra Tribunal capaz de juzgarle." 
Mirad la conducta de los ministros tn-
hirvlente de la república. ¿Qué decir'del^6363 con su Rey. La Reina Victoria, 
rptos republicanos que no se atrevieron en circunstancias difíciles, encargó a Ro-
a derribar las puertas de la fortaleza, i berto Peel que formara Gobierno. Peel 
^ino que, agazapados por los fosos y i accedió, pero impuso una condición, a 
pubterráneos, lograron arribar al refee torio? 
Don Antonio Maura decía en un dh-
rurso de junio de 1913: "Era el 15 de 
saber: carta blanca para remover y cam 
biar todo el personal cortesano, incluso 
las damas de la Reina- Esta se negó a 
semejante pretensión y Roberto Peel no 
nulio de 1910; una tarde estaba yo sen-|fornj¿ Gobierno. Pasaron dos años y nue-
i k ah'' y 61 señor Lerroux me anun- vamente Ja Reina requirió a Peel que 
ciaba un atentado personal que se rea-!constituyera Gabinete. Insistió el reque-
Jizaba a los ocho días por un amigo de r*do en imponer su condición, y la Rel-amigo _ 
f<! señoría, protegido de su señoría, glo-
nncadO por su señoría durante un año 
entero, y no ha sido obstáculo para que 
VU intimidades con los ministros del Rey 
nayan sido cada vez mayores." 
Ahora ya no podrá el señor Lerroux 
extender su mirada por todo el ámbito 
oe los circos taurinos sin tropezar con 
vastagos y familiares de los quo fueron 
ministros del Rey. (Aplausos). 
na accedió. Pues bien; abierto tiempos 
atrás el testamento de aquel primer mi-
nistro, se leyó la siguiente cláusula di-
rigida a los testamentarlna: "Llamo es-
pecialmente toda su solicitud para qu-s 
ninguna parte de mi correspondencia 
con su majeftad la Reina Victoria o con 
su alteza real el príncipe Alberto, sea 
entretrada al público durante la vida de 
la. una o del otro sin haber sido comu-
. p, j , 'nlcado previamente a sus majestades y 
Cue Hlie se ' ra ta? «in habor recibido su autorización para 
p.- j^M^ t t . . *t—' • la publicación do todo o parto de esta fcJS«xf225fc "«"ores, esos políticos correspondencia." 
^on re8'denci8r la Persona del Rey He aquí una conducta que puede set-
ton quien ahora tienen entablada gue-¡vlr de ejemplo. Los ministros del Rey 
rra a muerte. |no deben tratar a su majestad como de 
i regumaoa don Melquíades por qué! lacayo a señor, sino como de caballero 
no se puede hacer en España lo que se|a caballero. Asi somos los buenos mo-
lí izo en Inglaterra con Jorge I I I . ¿Y quélnárquicos. (Ovación.) 
«e hizo en Inglaterra? El señor Alva- Para terminar, vuelvo a recordar aque-
rez no debió leer bien la Historia, puesto lia frase de Castelar. "La utopía no re-
que afirmaba que la Cámara de los I/)- sucltará más. En nuestras manos está 
res declaro criminal y traidor el gesto!que no resucite. Bien oportuno es aquel 
del Monarca por haber dirigido una car-¡aforismo francés: "El vino eatá servido: 
ta en la que expresaba su desagradoIno falta más que heberlo." (Una prolon-
rontra los presuntos votantes del "Bill1'' gada ovación y voces: ¡Que se Imprima 
de la India. No fué así. Lo que declarólel discurso!, acogen las palabras rtnalesl 
la Cámara de los Comunes (no Lores) del señor Golcoechea ) 
A l b e r g u e s d e c a r r e t e r a d e l 
[ P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l I i i r i s n o 
JEREZ DE LA FRONTERA, 27.—Al 
paso del Rey por esta estación fué reci-
bido por todas las autoridades y perso-
nalidades y gran gentío. La Banda Mu- Seguidamente se cantó un solemne Te-
nicipal toco la Marcha Real. El Rey con- deumf en que 0flci¿ ei Prelado. La Ba-
verso con el alcalde don Santiago L o / a - , , 1 1 ^ ofrecía un aspecto Imponente. Da 
no, Interesándose por las cuestiones so-¡¡dea de¡ entusiasmo del público que al 
cíales. También conversó con el gober-1 entrar el Rey en la Catedral, el gen-
nador militar, general Merry, y los co-jtío arrolló la triple línea de fuerza pú-
blica y penetró en la iglesia, vitoreando 
»¡al Rey, dentro de las naves. Las autori-
dades eclesiásticas tuvieron que imponer 
silencio. 
AI salir de la Catedral se repitieron 
las aclamaciones. El Rey se detuvo a ha-
blar con una comisión de obreras de. 
Tos Albergues efe Carretero del 
Patronato Nacional del Tu-
rismo, constituyen una moda-
lidad de alojamiento no exis-
tente aún en ningún pais drl 
mundo Serón como un coche-
cama y un vagón-restorán em. 
plaxados en lugares estratégi-
cos de las principales carreta 
ras. y en ellos encontraré el 
automovilista los servicios si-
guientes.- Alo/amiento (confort 
moderno). Restorán de primer 
orden. Teléfono* Taller mecá-
nico. Piezas de recambio Ca-
nolina, aceites, etc. fníormtition 
turística. Inauguración t u el 
• présenle otoña. 
clones de cariño. 
Presidió el Rey, que tenía a su dere-
cha al ministro de Marina, alcalde, go-
bernador militar, almirante de la es-
cuadra y otras personalidades. Y a 1« 
Izquierda, al capitán general, goberna-
dor civil. Obispo de la diócesis y otrf' 
autoridades. 
Al final del banquete el alcalde i* 
Cádiz pronunció un discurso, en el qû  
dijo que grande es el honor de Cádiz al 
dignarse el Rey admitir este agasajo en 
sus Casas Consistoriales, que es la casa 
del pueblo. Este agradecimiento es mu-
cho mayor aún—dice—por la visita qu« 
vuestra majestad le hizo y por el inte-
rés en enterarse de las necesidades y 
aspiraciones de esta ciudad, que des 
pierta tras unos años de marasmo. 
Continúa el alcalde historiando la 1»' 
bor realizada por el Ayuntamiento gaai-
Sindicato Católico, bromeando con ellas.! taño y concreta su discurso diciendo 
Desde la Catedral la comitiva siguió por ¡Son dos hoy. Señor, nuestros anhelos, 
la avenida Canalejas a la calle de Isaac! que Ias condiciones que se determinen 
Peral al Hotel Atlántico. Aquí esperaban! Por el Gobierno para construir la zona 
damas de la aristocracia que le aplau-| franca de Cádiz sean iguales a las o* 
dieron. Fué saludado el Monarca por donl la otra zona concedida, la de Barcelona, 
Juan García Sola, presidente del conse- Y otra petición, que suscriben las fir' 
jo de administración del Hotel, por don mas de 38.000 gaditanos, se refiere a Ia 
Horacio Echevarrleta, duques de Arión concesión de las murallas, 
y Santomauro, subdirector de la Com-I Fl ministro de Marina habla en nom 
pañía de los Ferrocarriles Andaluces, se- i bre del Rey. Su majestad ha oído con 
ñor Arrlllaga, delegado reglo de Turis- suma complacencia el discurro del 
mo, don Pelayo Quintero y otras perso-jcalde de Cádiz, en el que se expone0 
los anhelos de la ciudad, que son nue-
vos para el Monarca, 
Las condiciones en que se halla el 
Gobierno han impedido la resoluclóií'rtj 
pidíslma de los problemas gaditanos. Î 0 
puede actuar como un Gobierno de dic-
tadura; éste es un Gobierno constitu-
cional y tiene que llevar los asuntos^» 
las Cortes, y cuando el Parlamento se 
reúna dentro dé tres meses, serán lleva-
dos los anhelos de Cádiz con sus ra20" 
nes para sacarlos adelante. 
Al terminar el ministro su discurso, se 
dieron vivas a España y al Rey, contes-
tados con un entusiasmo indescrlptib¡e-
La despedida a su majestad con los mis-
mos honores que a la llegada fué d6'1' 
rante. 
« * * 
CADIZ, 27.—Se asegura que el 
permanecerá en Cádiz hasta el jueves. *w 
Monarca quiere pasar el miércoles en 
San Fernando. Parece que hará temblí» 
una excursión a Jerez. 
« « • 
CADIZ, 27.—Los infantes don J"»n 
don Gonzalo marcharon con sus prol 
sores a San Fernando. 
nalidades. 
En el Centro del Ejército 
y Armada 
CADIZ, 27.—El Rey almorzó en el co-
medor general del hotel. Sentó a su me-
¡sa al ministro de Marina, duque de Mi-
ira nda, don Lula Aeúa y los ayudantes, 
^ n otras mesas inmediatas estaban don 
|José León Carranza, con distinguidas da-
mas, don Horacio Echevarrleta, don Luis 
A. Bolín, don Juan García Sola, don Jo-
sé María Pemán y señora, y otras distin-
guidas familias. 
Terminado el almuerzo el Monarca pa-
só a sus habitaciones para cambiarse de 
ropa. A las cuatro de la tarde, cuando 
j salió del hotel, el numeroso público es-
tacionado por aquellos alrededores, le trl-
jbutó una gran ovación. El "auto" del 
¡Rey se vló pronto rodeado por numero-
sísimos obreros, que vitoreaban a don 
Alfonso. 
El Rey, con el alcalde, marqués de 
Villapesadilla, se dirigió al Centro del 
Ejército y de la Armada, enclavado en 
la calle del Duque de Tetuán. En la puer-
ta del Casino esperaban al Rey, el capi-
tán general, marqués de Cavalcantl, go-
bernador militar, general Saliquet, ge-
neral de la Armada, señor Ambulody, 
coroneles Várela, Warleta, ' 
Programa para hoy 
CADIZ, 27.-E1 programa para 
•l . García Veas!"8 ser1a el siguiente: llegad* h ̂ o * 
y muchos jefes vi1'0 ^ 183 d,PZ V media, jura de bamie 
ón en traje e n . g ¿ - | ^ , ^ E ^ f 1 * N*val. ^ 
y Fernández Llcbret „
oficiales de la guarnició  w 
ja. Al entrar el Soberano eetalló una gran'd9' Monarca en la Esruc.la Naval' ¡g 
ovación. En el salón principal el general!Clue concurrirán solamente diez y 8 
Cavalcantl expresó al Rey la adhesión de|persona3- Visita al arsenal de la Car fl 
la guarnición de Cádiz. El Monarca ex- ca y a los talleres de la Conátrucw _ 
presó cuán satisfecho se sentía al estar 
entre esta guarnición y al ver el entu-
siasmo evidenciado en este acto; celebra 
e) espíritu que anima a la guarnición de 
Cádiz. Después de tomar una copa de 
champagne marchó en automóvil al Aymr nando. señor González de la Torre, 
uuniento. En todas las calles del tránsito recibido una carta de los familiares « 
no cesó de oír vítores y aplausos. Una i varios reclusos de la cárcel de ca8tl;„ 
comisión del Pósito Marítimo entregó aira (Badaioz) pld'endo se interceda co 
non Alfonso un escrito pidiéndole que; su majestad para la concesión de ""J 
coloque la primera piedra de la Casa del | indulto general de toda clase de de.i-
Marlno- | comunes. Esta pación será entregó» 
RoranoiÁn ah Ai a . . • . Por ol duque de Miranda al R^y. 
Kecepción en el Ayuntamiento! Esta "oche ha negado el Ob.spo 
prior de las Ordenes Militares, 
na oficiará en la Jura de baña-' 
Naval en San Carlos, donde t?e ,e 0'n. 
cerá un té; jerez de honor en el Ayu 
tamlento, 
» « * 
CADIZ, 27.—El alcalde de San / « ^ 
CADIZ, 27. — L 'dón 1 Sión, del Rry en maña 
i * 
ate 
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Nuevas escuelas 
Nota del Gobierno civil.—"El gober-
nador, invitado por la Sociedad de Ve-
cinos del Barrio del Lucero, colocó la 
pr mera piedra en las escuelas munici-
pales que rápidamente se van a cons-
truir en al mismo. Asistieron al acto 
el alcalde de Carabanchel Bajo, se~ 
flor Aatoranz; autoridades y personali-
dades del referido pueblo. Usaron de 
la palabra el gobernador, el aicalde y 
el presidente de la Sociedad de Veci-
nos. 
» » » 
Por reunir las condiciones determi-
nadas en la real orden de 14 de juiio 
de J930, ban sido autorizados por la 
Jefatura industriail la instalacióm de 
aparatos taxímetros en 63 cocbes de 
servicio público. 
E l gobernador ha Impuesto las san-
ciones correspondientes a dos reloje-
ros, autoriaados oficialmente, por no ha-
ber cumplido sus órdenes en relación 
con el reglamento vigente de instala-
ción de aparatos." 
S e s i ó n de la Academia 
de Bellas Artes 
Bajo la presidencia del conde de Ro-
manones. se celebró ayer la reglamen-
taria sesión en la Academia de Bailas 
Artes de San Fernando. L a reunión fué 
muy breve, y en ella fueron leídas al-
gunas candidaturas de académicos co-
rrespondientes. Entre las mismas figu-
ra la del Deán de Menorca, don Anto-
nio Berjón, que. ha sido presentada pol-
los señores Menéndez Pidal, Fontanilla 
y Larregla. 
Las propuestas serán estudiadas en ¡ g ^ l u t e r é s T ^ r s e r ^ V í n d ' r o m e a ' o 
cuatro ses ones consecutivas antes de sesivos muy discutidoa en su existencia 
su aprobación. 
« • » 
Para cubrir una de las vacantes de 
grandes potencias, y todos se turnarán 
en la presidencia de ellos. 
Si hay unos Estados Unidos de Amé-
rica, ¿por qué no puede haber unos 
Estados Unidos de Europa? Las difi-
cultades con que se tropezará para lo-
grar este Ideal serán enormes; pero es 
preciso vencerlas para llegar a conse-
guir la pacificación de Europa. E n esia 
tarea puede y debe intervenir España, 
sin que para ello tenga que abandonar 
su genio y su personalidad, tan peculia-
res y característicos. 
Termina diciendo que todo el anhelo 
de Francia está en conseguir la paz 
mundial. L a mejor prueba de eJlo es que 
entre los 40.000 monumentos elevados 
a sus muertos de Ja guerra no hay uno 
solo que conmemore la victoria. 
Mr. Baríhelemy fué muy aplaudido 
y felicitado al t&rminar su disertación 
por el numeroso público que llenaba el 
salón. 
Academia M é d i c o Qui -
rúrgica E s p a ñ o l a 
L a Academia médico quirúrgica cele-
bró la sesión Inaugurad del afio 1930-
31 ayer, a las siete de la tarde, en el 
Colegio de Módicos, bajo la presidencia 
de don Jacebo López Elizagaray. 
E l secretario, don Juañ Bravo Pría-s, 
leyó la Memoria reglamentaria, dando 
cuenta de las labores científicas realiza-
das en el curso, en el que fueron admi-
tidas treinta y tres altas de nuevos aca-
démicos y se organizó un curso de "Di-
vulgación de innovaciones médicas". 
E l presidente de la Academia, don 
Gonzalo R. Lafora, leyó un discurso so-
bre las "Ideas actuales acerca de la 
neurosis imperativo-obsesiva", tema de 
M O D A S 
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académico de la Historia será nombra-
do por unanimidad don Angel Gonzá-
lez Palencla. 
E l profesor Kluge 
Después de mía prolongada perma-
nencia en nuestra patria ha marchado 
a Hamburgo para reintegrarse a su 
pueato en el "Romanlschea Seminar" de 
la Universidad hamburguesa, de la que 
es profesor, asi como miembro del Ins-
tituto Iberoamericano, el ilustre perio-
dista don Franz H. Kluge. 
E l señor Kluge es un sincero amigo 
y admirador de España, de la que lleva 
un grato • Indeleble recuerdo, fundado 
en su conocimiento de nuestra vida y 
costumbres. Desde 1919 a 1923 hizo re» 
pe tí dea viajes de estudio a España, y 
durante loa cuatro últimos afioa fué co-
rresponsal en nuestro país de periódicos 
tan Importante» como el "Hamburger 
Frendenblatt", el "Muenchner Neveste 
Nachrichten", el "Leipziger Neveste Na-
chrichten" y el "Badische Presse", don-
da siempre se ha distinguido el señor 
Klug» por la objetividad y exactitud que 
ha puesto en las informaciones envia-
das, trataado de distinguir la verdad en 
medio de todos loa ambientes y todas 
las sugestiones. 
Su actividad periodística halló ancho 
campo en cuantos asuntos afectaban a 
las relaciones híspahoálemánaa y de ma-
nera especial se consagró a las Exposi-
ciones de Barcelona y Sevilla, sobre las 
cuales dló espontáneamente varias con-
ferencias en Alemania, propaganda es-
crita y oral que realizó con desinterés 
absoluto, y a la política hispanoameri-
cana realizada por España. 
L a Prensa española le es deudora de 
gratitud, porque a fin de preparar va-
rias publicaciones que tiene en proyecto 
y de dar algunoa cursos en el "Roma-
nlschea Seminar", hizo amplios y pro 
fundos estudios para documentarse acer 
como enfermedad individualizada o co-
mo unidad morbosa. 
Acto seguido ae procedió a la lectu-
ra dei informe emitido por la Academia 
para conceder su premio anual sobre el 
tema " E l equilibrio ácido base." Su es-
tudio, especial en la narcosis", que fué 
concedido al trabajo con el lema "Di-
mldlum Factl qui coepít habet (Hora-
cio). "Tiene la mitad el que comienza", 
de doña Jimena F . de la Vega y Lom-
ban. 
L a Comisión hace resaltar el trabajo 
presentado con el lema " L a fórmula de 
Henderson-Hassebach es la expresión del 
equilibrio ácido-básico", de don Juan 
Planells. 
Finalmente «1 doctor Jaoobo López 
Mizagaray declaró abierto el curso de 
1930-31. 
L o s Estudiantes Cató l i cos 
es un segundo 
D e s f i l e d e l a m o r ? 
la magnifica opereta de éxito 
mundial por Marilyn Míller y 
Ford Stcrling, se proyecta tarde 
y noche con éxito verdad en el 
aristocrático 
C A L L A O 
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e x i s t e e l 
Se discute tres horas el M ü N D 0 C A T 0 L L L Q 
Consorcio de la carne 
de Bachillerato 
L a Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Bachillerato celebrará hoy, a 
las siete dt la tarde, junta general en 
la Casa del Estudiante, Mayor, 1, con 
arreglo al siguiente orden del día. 
Lectura de la Memoria del curso de 
1929-30. Discurso del presidente. Elec-
ción de nueva Junta. Discurso del nuevo 
presidente. Exposición y aprobación del 
programa a realizar durante el curso 
de 1930-31. 
L a s contribuciones del Estado 
Nota de la Tesorería de Hacienda: " E l 
día 1 de noviembre próximo dará comien-
zo en esta capital y pueblos de la pro-
vincia la cobranza voluntaria de las con-
tribuciones del Estado, correspondientes 
al cuarto trimestre del actual ejercicio, 
y terminará el día 10 de diciembre si-
guiente, Incurrléndoae en el procedimien-
to ejecutivo de apremio por aquellos con-
tribuyentes que no satisfagan sus reci-
bos en el Indicado plazo, con los recar-
gos de apremio reglamentarlos. E l edic-
to de apertura de cobranza con las ins-
trucciones reglamentarias ae encuentra 
No se l l e g ó a un acuerdo, a pesar 
de ello, y hoy p r o s e g u i r á el debate 
E s t á aprobado por el Ayuntamiento 
que el cierre de los portales 
s e a a las once 
A las once y media continuó ayer srus 
| deliberaciones el Pleno municipal. Pre-
side el primer teniente de alcalde, s -
ñor Sánchez Bayton, hasta que, mediada 
la sesión, ocupa la preeidencia el mar-
qués de Hoyos. Son aprobados vario? 
'asuntos de trámite, de los que los más 
Importantes son la reglamentación del 
uso de altavoces y el que el cierre de 
los portales se verifique en todo tiempo 
a las once de de la noche. Se len una 
I comunicación del gobernador, nombran-
- do a don Juan Navarro Reverter para 
ocupar la vacante, por fallecimiento del 
concejal don Eduardo Pamela, y se en-
f i r n o í l a m a m a É tra a discutir el dictamen relativo a la 
T i c a S I l l e v a l a m a r c a í conveniencia de la municipalización del 
abasto de carne. 
E l señor Noguera, presidente de la Co-
misión de Abastos, expone sucintamente 
¡la historia del asunto, así como las ca-
racterísticas de las ponencias redactadas 
¡¡ por los señores Regúlez, García Cortés 
y Alvarez Herrero. E n la segunda se pro-
pugna la disolución del Consorcio, que 
| comparte el orador. 
Habla después el señor Saborlt. Sos-
tiene que la campaña contra el Consor-
cio ha sido movida por los abastecedo-
| res, quienes volverían si aquél desapare-
ciese. E l Consorcio ha llevado una vida 
de deshonor, pero ahora signe otro rum-
bo y están a su lado la mayor parte de 
los tablajeros. De todos modos, la cues-
tión está en municipalizar o no el abas-
to, porque el problema no se resuelve 
con suprimir ese org'anlsmí. Se dice que 
el Consorcio encarece la carne, y eso es 
j una falacia. L a encarecemos todos, y el 
í primero el Ayuntamiento, con sus once 
: tributos. Pero el día en que cada tabla-
jero compre a su antojo, ese artículo es-
tará mucho más caro. Nosotros votare-
í mos, como cuestión previa, por la muñí-
SOMBREROS D D A 1/ C Por los republicanos habla el señor 
íWHMTTi']̂  11 l i i « M W I Saornn- quien lo hace con un pintoresco 
• I v I l l L l u n - ü ^ * • * • f ¡discurso, acogido con unánimes carcaja-
llIIlilJlillllBlllOlllli'W^IIB^'B'::!!^!'';!.!''!!*!!!!'!!!!: ?*t-£1,^3*1 *\<*>™orclo porque es un » ^ r - r » * npy-i ^ ! . . privilegio y el esta contra todos los prl-
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 vi i^os. 
| Interviene el señor García Cortés. 
m á m m m m k m M ' Eneei íecí^to6 deen S ^ J ^ 
o r u i n r / ^ c A D A 1 A I ^ O U C Q Academia Vegas Jalón-San Bor- en absoluto ausente el interés general, 
i H I x l 1 ^\í\r^%iJ\IJ\JS\EL.O nardo, 7. Colegio Aristotélico. 1 ya que ni siquiera da representación a 
loa consumidores. Alude a la escasez de 
•lliliKIMIlfflillliaOT I ganado en España que debe salvarse 
con un régimen inteligente de Importa-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S ! S e ^ V U r ' / S ^ , ^ S % £ 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No 8e_ cobra baste. | ei Consorcio aleja a los productores. EJ 
El domingo se celebré [|\ 
!a fiesta d e Cristo Re} 
Mil n i ñ o s cantaron u n a misa de 
"Angells" en la Catedra l 
de LtiiN mm so 
25 
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d e e s c r i t u r a p u e d e h a -
c e r s i n d e s g a s t e d e l a 
p l u m i l l a u n a e s t i l o g r á -
A U R O R A 
E s e f o r m i d a b l e r e c o r d 
h a s i d o e s t a b l e c i d o 
p r á c t i c a m e n t e p o r 
A U R O R A 
q u e s e g a r a n t i z a 
p o r t o d a l a v i d a 
L a imagen de la Virgen de! Camino 
es l levada solemnemente 
a su santuario 
E l domingo se celebraron en la Cu- S E C C I O N E S CON S U S B A N D E R A S 
tedral solemnes funcloned con motivo de 
la ñesta de Cristo Rey. 
A las ocho y media de la mañana se 
dijo la primera misa de comunión ge-
neral, en la que comulgaron más de mil 
personas. A las diez se celebró una mi-, 
sa cantada, con asistencia del Obispo 1 
de Madrid-Alcalá, en la que ofició don L E o n 27.—Ha celebrado sus bodas de 
Benjamín de Arriba, ayudado por los1 lata coó brillantez y esplendor la 
señores Ughes y Rojo, que actuaron de *ecc¡ón de ia Adoración Nocturna de 
diáconos. A esta misa asistieron unas 
4.000 personas, entre elias, i.800 niñoe. La'Adoración Nocturna Leonesa habia 
de los Escolapios. funcionado anteriormente desde 1886 a 
Un coro de 1.000 niños de las Escue- 1903 eI1 qUe qUedó interrumpida para vol-
las Pías de San Fernando Interpretó la ver a hacerse dos años más tarde, 
"misa de ángeles" en canto gregoriano. IIan asjstido unas cincuenta banderas 
Dirigió a los muchachos bu profesor dej^g otrag tantas secciones de la Adora-
| música, don Eusebio Soto, quien, anteicjón i^octuma, entre ellas las de Palen-
el gran número de ejecutantes, se ha|cia salamanca, Béjar, Astorga, Gijón, 
¡visto en la necesidad de dividirlos enlAvÍlés Antequera, Toledo, Begoña y El i -
, grupos de 250 alumnos, cada uno de los:zond0(' nevada ésta por un veterano, 
cuales ensaya durante media hora dia-j También llegaron las banderas de Ma-
1 ria, aparte de los ensayos generales. E l con ej presideute de la Junta dio-
: coro interpretó además el himno al Sa- ^o^U» de la Adoración Nocturna espa-
: grado Corazón, de A. Soto. I ñola 
Por la tarde hubo manifiesto, exposi ja impOSibilldad de poder celebrar 
ición y procesión del Santísimo por el:^ yjjHiia en la Real Colegiata de San 
interior de la iglesia. Después se cantó isj¿0ro sede de la Adoración Nocturna 
luna Salve. Las fiestas de la Catedral i leonega' tener el privilegio de estar 
! fueron organizadas por la Congregación perennemente expuesto en ella, día y no-
de Cristo Rey. ¡^he el Samlsimo Sacramento, se verificó 
• » • lia vigilia en la Catedral. De la Colegia-
„ , . _ i , /~t i i ta salió a las diez de la noche la pro-
| E n la nueva iglesia de Cristo Rey quelcegión de las antorchas, en la que, ado-
ban levantado los PP. de los Sagrados más de las banderas citadas, figuraban 
.Corazones en Martin de los Heros, 85, la3 de otrag cuantas secciones de Tarsi-
{se celebró, a las ocho de la mañana, una|cios 
¡misa de comunión general para las aso-i j^mgrogo gentío contempló el paso de 
i ciadas, oficiada por el padre superior ge |la procesión aunque la noche fría no 
¡neral. Desde mucho antes acudieron pa-!hizo^ ag.radab'le ia eSpera en la calle. E n 
ra confesarse muchos fieles, a los que ja Catedral no se podía dar un paso. 
Toda la noche estuvo rebosante de fieles. 
Hizo la Exposición del Santísimo el 
Obispo de León y predicó el Obispo de 
Coria, doctor Moreno Barrio, que fué 
estaf curados. Dr. Blanes.—Hortaleza, 17.' 
w::::B:;;;:wiiw:i!:a:sH!« 
De U a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15ft70. 
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L E G I T I M O 
1 expuesto en loa cuadros de anuncio» de 
ea d© la historia y el desarrollo de Iaj la rveiegaclón de Hacienda, Ayuntamlen-
Prensa diarla española desde los puntos | to de esta provincia y publicado en el 
de vista de su organización técnica y 
económico-financiera, su Importancia so-
cial, etc. Durante su estancia en Espa-
ña también ha realizado el señor Klu-
ge serlos estudios económicos. 
E l señor Kluge, a cuyos sentimientos 
üe gratitud y afecto correspondemos con 
U'S que ha sabido conquistarse entre 
nosotros, ha marchado acompañado de 
pu esposa, distinguida dama que siente 
un gran amor por nuestro país, al que 
r.bandona con verdadera pena. Les de-
t^amoa un feliz viaje. 
Conferencia de M r . Barthelemy 
en la R . de Estudiantes 
Ub la Residencia de Estudiantes pro-
nimdd ayer tardo su anunciada confe-
rencia sobre el tema "Los Estados Uni-
dos de Europa" el profesor de la F a -
cultad do Derecho, de París, y delegado 
do Francia en la Sociedad de Naciones, 
Mr. Joeeph Barthelemy. 
L a primera cuestión que se nos plan-
tea—comienza diciendo el conferencian-
te—es la de determinar qué es eso de 
Europa de la que todos hablan como de 
algo muy preciso, sin darse cuenta de 
las dificultades prácticas que hay para 
determinarla Hay países que. Innegable-
mente, son de Europa; pero, ¿podría-
mos decir otro tanto de Inglaterra? Loa 
delegados británicos en Ginebra lo han 
dicho frecuentemente. Inglaterra tiene 
Boletín oficial de la misma". 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Una zona de mar 
tiempo cubre toda la parto de América 
del Norte comprendida entro los parale-
los 40 y 60 y los meridianos 80 y 115. 
Al Occidente de esta depresión ae en-
cuentra una zona de presiones altas que 
debe extenderse por el Pacífico, E l At-
lántico, desde las costas orientales ame-
ricanas hasta el meridiano 35̂  está so-
metido al influjo de una zona depresio-
naria cuya influencia llega hasta el pa-, 
ralelo 35. Más al Este so encuentra el 
anticiclón de Las Azores, que alcanza 
hasta las costas españolas y ae Interna! 
en el Cantábrico. Entre Islandla y las: 
Islas Británicas hay una zona de malj 
tiempo y existen también presiones ba-
jas sobre Polonia y Yugoeslavia. E n ! 
España, el tiempo es bueno con vientos j 
de la región del Norte. 
Ruta aérea a Barcelona.—délo con 
pocas nubes. 
Agricultura.—Cielo cxm nubes altas. 
Navegación marítima. — Maxsjadilla 
en el Cantábrico. 
Lluvia» recogidaa ayer en España.— 
E n Santander, 14 mm., Vitoria, 3; Lo-i 
groño, San Sebastián y Santa Cruz de 
Tenerife, inapreciable. 
P a r a hoy I 
G A S T O N D ' A R Q Y 
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Centenario de San Agustín (Manuel 
lazo, mto fuerte con sus vastoa ta- ^ ^ - 7 t D o n J o ^ T - J f - j H » 
perlos y con su raza en general que 0 
con Europa Pero es Indispensable que 
Inglaterra entre en los Estados Unidos 
de Europa. E l mismo razonamiento que 
hacen los Ingleses lo pueden hacer los 
franceses, ya que el Imperio francés tie-
ne la misma complejidad que el britá-
nico. 
¿Qué naciones formarían parte, pues, 
de Europa? E n realidad, todas aquellas 
que tengan conciencia europea. 
E l proyecto Briand no ha sido dirigi-
do contra nadie, ni contra los Estados 
Unidos de América ni contra Rusia; pe-
ro ofrece a Europa una formidable de-
fensa contra el imperialismo económico 
de los Estados Unidos de América 
Fué un presidente de los Estados Uni-
dos oí fundador de la Sociedad de las 
Naciones, pero hoy los Estados Unidos 
de América se han retirado ante el pe-
ligro de verse envueltos en conflictos 
europeos. E n el momento que los Esta-
dos Unidos de Europa serán una realidad 
y puedan ellos de por sí resolver sus pro-
blemas, los de América no tendrán in-
conveniente alguno en volver al seno de 
la Sociedad de Naciones. 
Loa Estados Unidos de Europa no son 
un superestado unitario, con decisiones 
^ayoritarias; será una unión de Esta-
dos libres e Independientes con una or-
ganización burocrática para centralizar 
lo3 asuntos y organismos adecuados pa-
ra estudios y resolver los problemas que 
se planteen. Todos los Estados estarán 
en plena condición de igualdad con las 
guerra „ 
Otras notas 
Nueva Asodaclén.—Se ha constituido 
en Madrid una Sociedad de Acción es- i 
pan oí a de palabra, culta y buenas eos-, 
lumbres, integrada por elementos aman-
tes de la cultura y del orden. L a nueva 
Sociedad ha sido Iniciada por don José , 
Rodríguez de Julián, y se propone em-
prender una campaña de mítines y con-
ferencias en pro del buen lenguaje. E l 
domicilio social ha quedado establecido 
en la calle de Jesús, 12. 
— » -
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
C A F E S G U I L I S E S Í L ? M 
PATO! 
"LAFimiA 
O E B C E D t L L A (Madrid) 
Médico director: A. do Larrtnag». 
Pensión completa. Incluida asisten-
cia médica, de SO a 50 peseta». 
Oficinas en Madrid; 
ALFONSO XII , 41.—Teléfono 16704 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
A c i d e z , v ó m i t o s , p a l p i t a c i o n e s , i n s o m -
n i o s , e t c . , t o d a s e s t a s m o l e s t i a s ^ o c a -
s i o n a d a s p o r m a l f u n c i o n a m i e n t o 
d e l e s t ó m a g o , d e s a p a r e c e n g r a c i a s 
a l r é g i m e n d e l d e l i c i o s o P H O S C A O 
P H 0 5 C A 0 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE ' 
DE LOS RECONSTITUYENTES 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a ios anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
E n farmacias y droguerías 
Depós i to : F O R T U N Y S. A . , 32, Hospital, Barcelona 
€3 
Consorcio no ha abordado la industria 
Jización de los subproductos, que es fac-
tor del abaratamiento, y no lo ha hecho 
porque sólo tiene por misión resolver 
cuestiones internas. Pero, además, el 
Consorcio no ha cumplido ninguno de 
los fines que se le asignaban. Se pro-
nuncia por la municipalización del ser-
vicio y niega que su propuesta entregue 
el matadero a los antiguos abastece-
dores. 
H a b l a el delegado de Abastos 
E l delegado de Abastos, señor Regú-
lez, niega que defienda al Consorcio. E s 
partidario de la municipalización total 
y acepta el Consorcio como régimen 
transitorio hasta llegar a ella. No hay 
más que dos caminos: o Consorcio o 
abastecedores. E l dictamen pide la mu-
nicipalización total y nada más, y eso 
hay que votarlo, no ninguna fórmula ne-
gativa. Mientras tanto, debemos mante-
ner lo que hay como mal menor. Se 
| habla de la sagrada libertad de indus-
' tria, y es una libertad que se disfraza 
I de hegemonía y monopolio. SI es mono-
polio el Consorcio, es más humano el 
1 monopolio que favorece a 800 señores 
que no el que favorece a tres. Pero el 
.Consorcio es una cooperativa Industrial, 
¡ opuesta al régimen viejo, por el que el 
matadero estalla en manos de dos o tres 
abastecedores que, cuando necesitaban 
subir la carne, obligaban al personal a 
ir a la huelga. 
E l gremio o la mayoría de él está 
Junto al Consorcio. Se ha publicado un 
folleto suscrito por varios tablajeros en 
el que lo combaten. Pues bien; ese fo-
lleto ha sido editado por los abastece-
\ dores y el que lo pagó puede que no esté 
muy lejos del Ayuntamiento en este 
'instante. Se dice que el Consorcio, por 
i ser el único comprador, tiene que com-
prar mal. Las compras las realizan Co-
misiones perfectamente enteradas y ase-
soradas : ¿ cómo van a comprar más 
caro que aquellos pobres que sólo po-
1 dian comprar un cuarto de res? Se 
achaca al Consorcio la carestía de la 
carne y el que ésta sea mala. Pero es 
que la cabaña española disminuye en 
i proporciones exageradas, sin que tome 
, medidas el Gobierno. Y es que se sa-
I criflean en enormse proporciones las ter-
1 ñeras do cuatro y cinco meses de am-
ihos sexos. Aparte d© que el Consorcio 
| no puede dar más carne que la que hay, 
sea buena o mala. Ahora algunos perió-
dicos censuran la labor del Consorcio: 
leed sus colecciones de hace dos años y 
veréis cómo formulaban contra los abas-
tecedores las mismas o peores criticas 
que hoy contra este organismo. Creo, 
finalmente, servir a loe Intereses de 
Madrid pidiendo el mantenimiento de 
; este régimen como transición para la 
mun'cipalización. 
Rectifican los señores García Cortés 
y Saborlt e Interviene brevemente el se-
ñor Sánchez Bayton. Si queréis, dice, 
resolver el problema del abasto de car-
ne tenéis que pronunciaros por la muni-
cipalización, y el pronunciarse ahora 
| contra el Consorcio es impedirla. Se 
I piensa con criterio Individualista o so-
¡ clallsta, hay que inclinarse por las mu-
, nlcipalizaciones, porque las necesidades 
de los Municipios reclaman más ingre-
| sos, y éstos no podrán tenerse, en la 
¡ proporción debida con concesiones del 
! Estado, sino tomando como base los re-
i cursos propios, entre los que figuran las 
municipalizaciones en primer lugar. 
E l señor Saborlt declara que sólo vo-
i tará la municipalización. E l señor Gurí, 
i Interpretando el sentir ñe muchos «Je los 
: concejales contribuyentes, dice que de-
be votarse el mantenimiento o disolu-
! clón del Consorcio, no la municipali-
zación. 
Ante el desconcierto reinante Inter-
viene el señor Golcoechea. Sólo me le-
vanto, dice, para pedir a la Alcaldía que 
no autorice una elección precipitada. 
I Cada vez me alarma más la gravedad 
¡ del problema que vamos a votar. En 
j teoría, no hay quien se oponga a la mu-
• nicipalización; pero, en la práctica, se 
oponen tales Inconvenientes, que se la 
1 hace imposible. Decimos que está bien 
' ese sistema, pero nos declaramos inca-
paces para acometerlo, con lo que no 
municipalizaremos nunca. Muchos oreen 
1 que esto es entregar el abasto al buro-
cratismo municipal, y es todo lo con-
trario: es Industrializar un servicio, sin 
tomar como Interés el de la Industria 
sino el del pueblo. E l matadero se ha 
construido sólo pensando en la munici-
palización; costó 22 millones y no es 
i cosa de que ahora pase a manos extra-
j ñas a la Municipalidad. Por ello pide 
1 que se aplace la discusión hasta maña-
j na, hasta encontrar una fórmula con-
1 veniente. Asi se acuerda y se levanta la 
sesión a las dos y media de la tarde. 
{durante tres cuartos de hora repartie 
ron la comunión dos padres do los Sa-
| grados Corazones. 
También fué muy grande el número de 
comuniones de alumnos y ex alumnos e n | ^ ; ^ ' aV"¿ÍMonlzaci0n director de esta 
|la misa de las nueve, oficiada por Ctfkdomctótt Noc tun» . Celebró después ta 
superior de Miranda y en la que canto1^ en la que aanúaistró la Comunión 
¡motetes el Orfeón del Seminario de San¡a centenares da fieles. Otros sacerdotes 
IJoae, de E l Escorial. , ^ , distribuyeron también cientos de comu-
Despues de estas misas los fieles co- niones 
tmenzaron a llegar con gran anticipa-, E1 domingo por la mañana hubo una 
ición para asistir a la misa cantada de „randiosa procesión eucaristica. Fué pr¿-
las once. Antes de la hora se hallaba16Ídida por ias autoridades todas y el 
(totalmente ocupado el templo, donde se,0bl ^ CoI.ia. 
I habían dispuesto 525 sillas, y como no vig-uraben el Ayuntamiento y Dlputa-
cesaba la afluencia de devotos, hubo queLión%omisiones militares y los seises y 
habilitar para el publico el coro y la]abacle3 de todas las antiguas cofradías 
tribuna reservada a la comunidad; tam-1 ]eonesas, con sus cetros. E l Santísium 
bien quedaron ocupados completamente! ra nevado en andas, por cuatro •acer-
ías escaleras y pasillos que ponen en co- dote3 gn riquísima custodia, 
municacion las diferentes dependencias E1 obispo de León que ofició de pres-
del templo. Oficio el padre provincial y te dió desde una tribuna levantada en 
el coro del Seminario de San José can- ia plsi2gL de Santo Domingo, que es co-
I t0Tr,̂  o m ^ trea ^ce8 de Golcoechea.im0 la puerta del Sol leonesa, la benui-
E l Santísimo quedó expuesto durante :c¡ón Cün el Santísimo. 
|todo el día y se establecieron turnos de. Enorme multitud se apelotonó a ver el 
,40 adoradores cada uno, para darle guar- pa3o del brillante cortejo, que se deshizo 
, , „ , , . « ^ . „ . «n la Colegiata, previa la consagración 
1 AJ1&sJ??ls. de la tarde el Cardenal Prl- a jesús Sacramentado, y una breve alo 
mado dio la bendición con Su Divina cución qUe hizo desde el pülplto, el Prc-
, Majestad. A pesar de haberse anticipado 1^0 leonés 
|la ceremonia, en la función de la tarde, En ia procesión sólo figuraban varones, 
¡volvió a repetirse el espectáculo de la'y, a pe3ar de no llevar vela por su car-
banana, pudiendo calcular que el nüme- go, los abanderados, seises. Colegios, et-
ro de fieles que quedaron en la calle du-latera se repartieron más de dos mil 
| pilco al de los que llenaban la iglesia ¡quinientas candelas, aparte de las lleva-
ly dependencias para escuchar el sermón |da3 por capitulares, etcétera, 
del Cardenal Primado sobre la "Reale-I , w. j 1 
za de Cristo", que duró cuarenta minu- L a Virgen del Camino Vlielve 
tos. E l coro del Seminarlo de San José a SU santuario 
cantó el "Tantum ergo" e himnos de' 
Iruarrrizaga, Valdés y Vitoria I L E O N , 27.—-Millares de almas se con-
Los devotos, terminada la bendición ¡gregaron el domingo en esta ciudad pe-
no cesaron de renovarse, llenando ei ra a8Í8tir al retorno de la imagen de Ja 
templo, hasta las nueve de la noche. En.;VirSen del Camino, Patrona de la región 
tre los asistentes a la fiesta se encon-1leonesa' a su santuario, 
traban los señores Bas y Marfil, el pa-i Llegaron los pendones, las cruces e In-
dre superior de los Sagrados Corazones! siSnias de los arciprestazgos de la Soba-
y representaciones del Ayuntamiento 1 rriba y San Miguel del Camino, que son 
Instituto de San Isidro y todas las ór-ilos Pablos que tienen derecho a votar 
denes religiosas de Madrid. También a ^ VirSen, autorizando su salida del 
asistieron muchas religiosas y miembros Isantuai io- muchedumbre que llegó de 
de la Adoración Nocturna en el Hogar.'loa Pueblos es Incalculable. Durante to-
L a iglesia estaba adornada con profu-i^0 el septenario las comuniones se han 
sión de flores, enviadas por los devotos'ci:,ntado I)0r milIaies y ha reinado gran 
de Cristo Rey. ¡orden y mucha devoción. 
Algunas casas de la barriada lucían! A las tres y mGáia de la tarde, previo 
colgaduras, aunque no se hizo ninguna ê  rezo santo rosarlo y sermón del 
Indicación en este sentido. 
Además de los actos anteriores se ce-
lebraron en Madrid otros muchos para 
festejar la solemnidad de Cristo Rey. 
L a Juventud C a t ó l i c a 
Arcipreste de la Catedral, salló do ésta 
en masa compacta la procesión. 
Tras los pendones e insignias de los 
pueblos, rodeados de campesinos, iban 
los colegios de religiosos. 
Largas filas de devotos preceden a la 
_ imagen, que lleva la diadema con la que 
L a Unión diocesana de Juventudes Ca-i8e efectuó la coronación, 
tóllcas asistió por la mañana a la misa ^jas aceras. abarrotadas de público, que 
¡de comunión general celebrada en la Ca-lcontcmPlan grave y silencioso cómo so 
tedral, con numerosas banderas de loa aleja la Virgen, cual si su marcha de-
| diversos Centros de la Juventud. Ofició i83* una es',-ela de melancolía, 
j el vicario don Juan Francisco Morán. | Las autoridades, diputados, concejales 
Una hora después de la misa se veri-iy el Obispo de Corla figuran en la pre-
fleó la entronización del Sagrado Cora-¡s'dencia de la Proco^lón, en la quj ofl-
zón de Jesús en las oficinas de Unión c,a de P^ste el Obispo de la diócesis, 
diocesar^i de Juventudes, Manuel Silve- Junto a loa brillantes uniformes m\U-
la,_ 7. Bendijo la Imagen el consiliario,rares y a las levitas elegantes, se ven 
señor Orea jo, e hizo la consagración don!143 cbaquetas de pana de los labriegos 
Pedro Antonio de Alarcón, presidente de conce^ale3, clue ^ a ^ a n en la presidun-
| la Unión diocesana. Al acto, que se cele-'cla también. 
bró con carácter íntimo, asistieron el' Hasta ia Plaza de Santo Domingo Uo 
¡ vicepresidente y el secretario, señores van }a Vlrgen los canónigos de la Ca-
|Pajarón y Santiago, y representaciones tedra1, E n esta P]SLZa- la despidió el Ca-
de los Luises, de las Asociaciones de an-lb,ldo P e d r a l y entonces cogen la Ima-
tiguos alumnos y de las Juventudes pa-iífe" concejales del Ayuntamiento de 
rroquiales. ¡León. Estos, en San Marcos, la entregan 
c - . l o j 1 a , a los Ayuntamientos rurales, que la coiv 
t n ei uerro de los Angeles ducen ai santuario. 
— Han sido centenares las personas que 
Con toda solemnidad se celebró el do-¡ya, oscurecido y con noche fría y dê -
(mingo la fiesta de Cristo Rey, en el Ce-¡apacible, han emprendido la marcha al 
irro de los Angeles. Hubo misas en la ca- Santuario, acompañando a la Virgen, 
¡pilla de M. M. Carmelitas, a las 8; v al 1 ^ • l 
lias 10 se cantó la de "Pío X". También L0S Peregrinos Deameses 
jen el Monumento se celebraron misas a ZARAGOZA, 27.-Mañana marchan a 
las 9,30 y a las 11,30. L a concurrencia fué .Pau los peregrinos bearneses que llega-
: numerosa, a pesar de no haberse orga- ron el sábado a Zaragoza. Se muestran 
iiuzado ninguna peregrinación oficial, dis-lmuy satisfechos de su estancia 
¡tribuyéndose aproximadamente un cente-
inar de comuniones. Estuvo de manifiesto 
Itodo el día su D. M., a la que hicieron 
Iguardia un numeroso gmpg de niñas del 
Hospicio de Toledo, acompañadas de al-
¡gunae Hermanas; las colegialas de las 
I Hermanas do la Sagrada Familia, las 
'Huerfanitaa de la Divina Pastora, de Ge-
tafe; señoras del Apostolado de la Ora-
L a s obras del Pi lar 
Lista número ochenta y siete de la 
suscripción abierta en Madrid. Suma an-
torior: 175.799 pesetas 25 céntimos. Sa-
rnon, 5 pesetas; A. T., 5; J . A., 2; una 
andaluza, por sus difuntos, 3; una anda-
luza, 8; R. A., 3; don Luis Poblaciones. 
C l í n d e / 1 C ^ d . e Ú ™ ™ 3 ' * ™ ™ ' ™ ^ ^ 
publico de Madrid y de los pueblos limi- oeranza v . w ¿ - L ,„ * V0"811*10' 
trefes. 
A las 4.30 se empezó la solemne reser-
va, rezándose el Rosario, y 
clón el padre Bidagor, S. J , 
un sermón. L a fiesta terminó con el him 
no a Cristo Rey. 
« * « 
E n todas las provincias, según los te 
legramas que hemos recibido de núes-1 
peranza y José, de la calle de Lama 10: 
A. S. D. F . J . M., 12; N V 3- doña Fn' 
oiemne resei- carnación Abela, 1; donTeodo'ro Garrido 
J m ^ H " de E s ^ a > . 5; don José H ^ a y 
J . , pronuncio 1 señora (giro de Guadalajara). 5; A A 
¡González (giro de Almería), 25- E S J 
Mi doña Sofía Solana, 25; doña Fran-
!51STotSmT7^Vi: dCñf SeorapÍa A f r i c a , 5. Total. 17o.941 pesetas, 25 céntimos. 
* * » 
tros corresponsales, se ha celebrado con! Continúa abierta la suscrlnción tnán* 
gran brillantez y devoción la fiesta de !los días, de ocho de la mañana Pn la 
Cristo Rey. ¡Colecturia de la parroquia de San Glnés 
E n París 'cal le del Arena1' 13 
* » » 
fiesta de Cristo ReyI, P ^ G O Z A * 27 . -La suscripción para 
,CVauJ,írent-ud t e m e - ^ 2 ^ ^ r l tenÍPl0 del Pilar asciende iodo brillantUimo. E l i a 2-5¿* o38J5 pesetas. 
PARIS, 27.—La 
ha sido festejada por 
nina francesa de m
1 acto se celebró en Notre Dame, donde 
| se reunieron 10.000 jóvenes de París y ZARAGOZA. 
* « * 
27, -La suscripción ini-
is 
, aireaeaores. m éxito no pudo serlciada por la Real Academia xa , 
mas rotundo. Se habia calculado que la'Artes de San Luis nara r?. n i ^ ^ 3 
asistencia no pasaría de 6.0O0. Las diez artéticos que sertn rif J n - i i ™ ^ * 
mil j ó v e n e s se agruparon alrededor de de las obras del temnIodPPna eaefl(Lio 
27 banderas. E l Cardenal Arzobispo de muy bien. L ! j S u (L ¡ J K ^ mJarcha 
París las dirigió una vibrante alocUión.i ha comunicado que tiene y ^ c ^ t" * 
E l dOCtor G a n d á s e g u i a Madrid ^«f ofrecimientos de obras de ía í loLs 
0 lartistas, algunos de ellos nnvmio^V 
V A L L A D O L I D . 27.-Para Madrid ha ¡primeras medallas E l dia ^ l l 5 «COn 
salido el Arzobispo doctor Gandásegui,,la do la venida a fcunraJL Í T 
en del Pilar, se hará una Exposición de 
que se ce- las obras artisticoa 
con objeto de asistir a las con 
¡de Prelados metropolitanos 
• lebrarán los días 28, 29 y 30 del actual suscripción. que figuran cu la 
Marte» 28 de octrihn» d*» líT ( 6 ) E L DEBATE 
RIADRTO.—Aflo XX.—Núm. e 6 U 
EL ATHLETIC DE MADRID GANA AL NACIONAL POR 3 -1 
Y se clasifica en primer lugar por "goal average". El Arenas, Real Unión, Tolosa y Club 
Patria son derrotados por un gran margen. E l Cartagena vence al Murcia en la Condomina. 
Un empate entre el Sabadell y el Barcelona. El Español consigue ganar su primer partido. 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
A T H L E T I C C L U B - * C. D. Na-
finnal 3—l 
• I B E R I A , S. C.-Club Patria 5—0 
CLUB GIJON-* R. Stadiurn Avi-
leaino 5—0 
• ECLIPSE-Cultural 7—1 
C. D. L E O N E S A - * C. D. Falen-
cia 2—0 
• BADALONA, F . C.-C. D. Euro-
pa 2—0 
R- C. ESPAÑOL-* C. D. Júpiter... 5—2 
• C. E . Sabadell-F. C. Barcelona... 1—1 
B. C L U B C E L T A - * Burgas 4—0 
• EIRIÑA-R. C. Deportivo 4—3 
RACING F E R R O L A N O - * Coru-
ña F . C 2—1 
• R E A L SOCIEDAD-Real Unión. 5—1 
C. A. OSASUNA-Euskalduna 1—0 
• C. D. LOGROÑO-Tolosa, F . C . . . 5—0 
Indarra-Aurora suspendido. 
C A R T A G E N A F . C.-* ReaJ Mur-
ria 3—2 
• LORCA-Imperial 3—0 
• E R R I BERRI-Pefta Sport 2—0 
• S E V I L L A , F . C.-Real Betis 2—0 
R. C. R. H U E L V A - Malagueño, 
F . C 4—1 
• V A L E N C I A F . C.-Saguntino.... 2—1 
LEVANTE-Gimnástico 1—0 
C. D. CASTBLLON-Spórting 4—2 
A T H L E T I C C L U B , "campeón de 
España"-* Arenas Club 6—0 
• C. D. ALAVES-Baracaldo 6—0 
C E N T R O 
E l Athlctic vence al Nacional 
A T H L E T I C C L U B 3 tantos. 
(Cuesta, 2; Buiria.) 
• C . D. Nacional 1 — 
(Vicedo.) 
E l final tan azaroso del partido ante-
rior constituyó un buen incentivo para 
este otro, desarrollado en el mismo lu 
gar del "suceso". Si dijéramos que flo-
taba en el ambiente, ese olorcillo a "tra-
gedia", manjar tan apetitoso para los 
paladares fuertes, y que muchos desea-
ban la catástrofe, no andaríamos desca-
minados. 
Pues es verdad que habla sus razones 
fundadas para tomar la cosa en serio 
FA refrán de marras nos evita decir 
más. E l Nacional venia dispuesto a con 
firmar que sólo "aquéllo" del domingo 
pasado le impidió conseguir un resul 
tado justo. Y ante «sto... 
Pero respiremos. Aunque nos aburri-
mos un poco, los preferimos a cualquier 
emoción extraordinaria. No ocurrió na 
da. E l Nacional tuvo dificultades para 
formar el equipo, que unido a su poste 
rior desorganización, dió como suma una 
actuación más deshilvanada, más floja 
que con el Madrid. 
Por otra parte, el Athletic, quiso ell 
minar sustos, y salió decidido, con un 
pracücismo con vistas al marcador, ca-
pital efectivo en caso de una probable 
ruina. Y así el augurio que flotaba, se 
quebró por estas irrefutables razones, 
aBm contar la superioridad, hoy por hoy, 
^-.del Athlctic. sobre el Nacional. Quizás 
(j en mejor estado el equipo de éste, la 
diferencia de clase, se hubiera eviden-
ciado igual. 
E l Athletic no olvidó eata vez la lec-
ción que a su costa dió el Nacional, y 
se mostró superior, porque jugó más, no 
recordando líneas, clases, etc. Si se con-
tinuara así, menos aburrimiento tendría 
e.1 prolongado campeonato. ¿Que hay 
más sorpresas de este modo? Posible 
e?, pero a costa de una problemática 
emoción, que luego se disluye a las pri-
meras de cambio como el domingo. EL 
encuentro se puede catalogar en'v.e los 
pafables, con tendencia postrera a» bos-
tezo, Un primer tiempo en que hubo 
pelea, aun llevando la dirección del jue-
go el Athletic, y un segando en que la 
desorientación "nacdonaijsta" contribuyó 
a destacar más el dominio en todos los 
nspf̂ ctos de 1<m visitan'es. Y a medida 
que pe esfumaba la jrcl-obllidad de «na 
Igualdad en tantos, más empeoraba y 
menos interesaba. ' 
Tuvo desgracia el Nacional en tener 
lesionado a Zugázaga, que, considerado 
como indispensable, salió casi inutiliza-
do, para terminar inerme, y en no poder 
alinear a Palacios. Lo primero fué por 
error más bien, ya que la presencia del 
veterano jugador, fué pronto contrapro-
ducente y originó después del descanso, 
una completa confusión do puestos, con 
el consiguiente derrumbamiento del 
equipo. 
Por ello, aunque el enemigo pesó, no 
riló el Nacional el rendimiento normal, 
lo que de él se puede esperar. Además, 
en el primer tiempo, en que sostuvo con 
éxito, el ímpetu del Athletic, pecó de In-
certldumbre en el ataque, de poca aco-
roetidad en rematar las jugadas, lo que 
se llama ahora "poca profundidad". Con 
escaso ímpetu y pesadez en el tiro, no 
es posible ir a ninguna parte. Vicedo 
perdió una ocasión pintiparada de em-
patar cuando sólo con avanzar más hu-
biera batido a Antonio, que paró "in 
extremis". Tras el entreacto, ya con el 
cambio de puestos, el Nacional no hizo 
nada, sino ser ahogado entre una mura-
lla de contrarios, que disparaban a cual-
quier distancia, y no con el alza muy, 
arriba. No había al Anal más que unaj 
sombra de equipo. 
Los atlétlcos, que ostentaban un bra-
zal negro, por la muerte de una her-
mana de Losada, el cual no se alineó, 
naturalmente, quisieron reírse de la 
"jettatura", y salieron a todo gas. 
El método no fué malo. "Profundizan-
do" a los cinco minutos, tenían un tanto. 
Luego se igualó algo la partida, pero 
con la dirección suya. Un tanto más, 
confuso, y un dominio completo en la 
segunda mitad, en que no marcaron más 
por la actuación del guardameta que 
paró todo lo parable, y por la acción 
destructiva del Nacional. 
E l ataque tuvo una buena dirección de 
ataque en Cuesta, que hizo cosas admi-
rables, y mejor línea de medios. E n 
Cuesta creemos que el Athlétic tiene su 
delantero centro, con Losada en la dere-
cha. L a defensa tuvo de todo, mejor el 
izquierda. E n la primera mitad se mos-
tró insegura, y con otro ataque enfren-
te... E n total, los rojiblancos no se dur-
mieron en las pajas y recalcaron que hay 
equipo. Poco virtuosismo, más efectivi-
dad en la acción atacante y buena mo-
ral. 
Marcaron dos tantos en el primer 
tiempo. Los hizo Cuesta, el primero de 
bandera, con un tiro suave a media al-
tura, a un lado, empalando un centro 
de la derecha. E l segundo, precedido de 
una falta de Buiria, que retuvo el balón 
en el suelo, pero tras un acoso insisten-
te, Buiria perdió un tanto hecho, que es 
más difícil que no hacerlo. Y a hemos 
dicho el tanto que perdió el Nacional. E l 
tercero del Athlétic lo confeccionó Bui-
ria, oportuno, tras una situación prolon-
gadamente peligrosa para el Nacional, 
en el segundo tiempo. 
E l tanto del Nacional, completamente 
Imprevisto, casi al final, se ejecutó en 
una "admirable" equivocación del porte-
ro y defnsa izquierda. Aquél, con su sa-
lida Inoportuna a una escapada del Na-
cional, y éste con la jugada posterior, 
que permitió con Antonio en el suelo, y 
todos los atlétlcos adelantados, que Vi-
cedo se pasease con el balón hasta la 
red. 
Cuesta y Costa, con loa medios, hi-
cieron un gran partido. E n el Nacional 
destacó sobre todos el asturiano Cuesta, 
y después Gerardo y Mirallo. 
Equipos: 
A. C.—Antonio, Corral-Arater, Santos 
—Ordóñez — Arteaga, Trillo — Marín — 
Cuesta—Buiria—Costa. 
C. D. N.—Gerardo, Cuesta—Zugázaga, 
Mirallo—Trabanco—Silefio, Montalbán— 
Jurado—Vicedo—Ortlz de la Torre — 
Montalbán I I . 
Clasiflcflción 
L a tabla de puntuación de la región 
Centro se establece como sigue: 
J . O. E . P. F . C. Pn 
1, Athletic Club .... 6 6 1 0 26 5 
2, Real Madrid 6 5 1 0 20 7 
3, Racing Club ...... 5 2 1 2 10 11 
4, S. D. Tranviaria. 5 1 1 3 7 25 
5, C. D. Nacional ... 6 0 1 5 10 18 
6, U. Sporting Club. 4 0 1 3 2 8 
A R A G O N 
Ell Iberia anula al Patria 
ZARAGOZA, 26—El tercer partido 
del campeonato regional ha sido una 
gran victoria para el Iberia, que ha ven-
cido al Patria por 5-0. E l primer tiempo 
ha sido igualado, pero la delantera ibé-
rica, más hábil que la contraria, ha mar 
la luxación del peroné, a pesar de lo 
cual siguió jugando. 
Asistió al partido Paulino Uzcudun. 
E l Osasuna gana al Euskalduna 
Jugaron partido de campeonato reglo 
nal los primeros equipos del Osasuna, de 
Pamplona, y el Euskalduna, de Pam-
plona. 
Ganó el Osasuna por un "goal" a cero 
E l partido, malo. 
M U R C I A 
Inesperada derrota del Murcia 
MURCIA, 27.—Sin la Condomina ju 
garon murcianos y cartageneros su pri 





Un "ñlm" PARAMOÜNT todo 
hablado en español. 
fxXXXXrXXXXXXrXTXXXXZTXTTXX*' 
logró Estanis, con un gran tiro al án-
gulo superior, desde lejos, y el segundo 
fué obra de Zorrozúa I I , que empalmó 
sobre la marcha un gran "chut" sesga-
do imparable. 
A poco de comenzar el segundo tiem-
po se retiró indispuesto Castro, sustitu-
yéndole Ibarra, a quien apenas colocar 
se bajo el marco le marcaron el tercer 
"goal", entre Bolao y Cruz. E l Iberia 
dejó ya de emplearse, adoptando tácti-
ca defensiva lo que no le impidió apro-
vechar dos escapadas para marcar dos 
nuevos tantos, siendo sus autores To-
masín y Bolao. 
C A S T I L L A - L E O N 
L a Cultural vence al Falencia 
P A L E N C I A , 27.—Se registró una ma-
la entrada en el encuentro entre la Cul-
tural Leonesa y el Deportivo PaJencia. 
que terminó con 2-0 a favor de los leo-
neses. 
E l resultado fué justo, pues los leo-
neses demostraron jugar más que sus 
contrarios. 
C A T A L U Ñ A 
E l Badalona gana al Europa 
B A R C E L O N A , 27.—En el campo de 
los costeños ha tenido lugar este par-
tido entre los equipos arriba menciona-
dos. 
L a victoria correspondió al Badalona 
por haber jugado mejor y con más co 
raje que impr mieron a las jugadas. 
Destacóse la labor defensiva de los 
costeños, habiendo flaqueado la de los 
europeístas, debido a que en la puerta 
estaba Arranz del tercer equipo, y le 
faltaban Vigueras, que era sust'tuíck 
por Soligó. 
L a primera victoria del E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 27.—Por fin el Espa-
ñol ha podido ganar un partido en este 
campeonato y salir de la cola en la 
puntuación donde estaba, junto con su 
contriincante de hoy, el Júpiter. 
Al encuentro asistió Zamora, qu« se 
halla en ésta para reponerse de la le-
sión sufrida en Madrid, y el público, 
al darse cuenta en el descanso, lo tri-
butó una grandiosa ovación do sim-
patía. 
Empate entre el Barcelona 
y el Sabadell 
B A R C E L O N A , 27.—Gran animación 
hubo en el campo del Sabadell por ju-
garse el partido entre los equipos que 
iban en primer lugar del campeonato. 
E n la primera parte, el Barcelona con-
siguió un tanto único para su equipo, 
obra de Arocha, para rematar un pase 
de sus compañeros de línea. 
E n la segunda parte, después de ha-
ber todos los equipos luchado con dp-
nuedo, pudo el Sabadell, a última horn, 
conseguir el empate de una jugada in-
dividual de Roca. 
G U I P U Z C O A 
Derrota del Real U n i ó n 
SAN S E B A S T I A N , 27.—Se celebró 
en el campo de Atocha el partido de 
"footbail" entre la Real Sociedad de 
San Sebastián y el Real Unión, de Irún, 
Pocos minutos después de comenzar 
el encuentro, Ecenarro logró marcar el 
primer "goal" realista. Minutos después 
Lu-s Regueiro marca ed tanto del em-
pate. Termina la primera mitad con el 
empate a un "goal". 
En la segunda mitad dominó la Rpal 
y Ecenarro marcó el segundo tanto rea-
lista. Bienzobas (C.) marca el tercero, 
recogiendo un pase de su hermano. 
"Cholin" metió el cuarto tanto y Cus-
todio B'enzobaa metió el quinto. 
E l último cuarto de hora del partid^ 
fué soberbio por el juego que hicieron 
los realistas. Los iruneses en la segun-
da mitad y especialmente después del 
tercer "goal" se desmoralizaron. E l par-
tido en general, soso e insulso. "GholíB 
al entrar a Emery cayó, resultando con 
E l equipo cartagenero ha hecho un 
primer tiempo magnífico, consiguiendo 
que terminara con un 3-1 a su favor. 
E n el segundo tiempo salieron los 
murcianos apretando, pero consiguiendo 
sólo un nuevo tanto, por la defensa ce-
rradísima que hicieron sus adversarios. 
Por cierto que el Real Murcia protes-
tó de su alineación, por creer que este 
jugador pertenece al F . C. Barcelona. 
S U R 
E l Sevilla gana al Betis 
S E V I L L A , 27.—A campo lleno se ce-
lebró este partido entre los mejores 
equipos de la región con el arbitraje de 
Balaguer, 
Desde el primer momento impuso el 
SevUla su juego, desarrollando prácticas 
y ráp das comb naciones con las que 
llegaba fácilmente a la puerta contra-
ria. 
V I Z C A Y A 
U n a gran victoria del Athletic 
b i lba íno 
L A S A R E N A S , 27.—En el campo de 
Ibaiondo se ha celebrado el partido de 
campeonato entre el Athlétic y Arenas. 
De Bilbao fué numeroso gentío, a pe-
sar del estado del tiempo, frío y llu-
vioso. 
L a entrada fué formidable, lo mismo 
que el dominio de los bilbaínos en am-
bos tiempos, como lo demuestra el seis 
a cero con que terminó el encuentro que 
tanto interés había despertado. 
E l árbitro madrileño señor Escartín, 
alineó a los equipos en la siguiente for-
ma: 
Bilbaínos: Blasco, Castellanos—Urqui-




ta, Cilaurreu—Urresti—Emery, Saro — 
Rivero—Gurruchaga—Bilbao—Emilio. 
E l Athlétic marcó tres tantos en ca-
da tiempo. 
E n el primero, Iraragorri y Lafuente 
lograron los dos primeros tantos, y el 
tercero Cilarreu, que al despejar con la 
cabeza, metió la pelota en propia meta. 
E n el segundo tiempo, marcó Unamu-
no el cuarto y quinto tantos, y Gorostiza 
el sexto y último, mientras los areneros 
no consiguieron mover el tanteador de 
su color. 
E l resultado del encuentro ha sido 
justo, pues el Athlétic ha desarrollado 
en todo c! partido excelente juego, y en 
el equipo arenero reinó el desconcierto. 
E l arbitraje del señor Escartín. deñ-
ciente, salvo en el primer tiempo, que 
fué acertado. 
E s la primera vez que el equipo bil-
baíno derrota tan copiosamente al are-
nero, con la agravante de que el desas-
tre ha ocurrido en su propio campo. 
Nada del e q i ú p o nacional 
Para conocer lo que hubiese de cierto 
en la formación del equipo nacional, ho-
rnos tenido ocasión de hablar con el se-
Ipcrionador único señor Mateos, quien 
nos ha manifestado que carecen de fun-
damento cuantas noticias se han publi-
cado a este respecto. 
Puede usted decir — agregó — que no 
hay absolutamente nada resuelto acerca 
de la formación del equipo nacional. 
El campeonato ciclista de 
España lo ganó Cañardó 
Participaron los diez mejores 
corredores 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E n el trayecto 
Garraf y los llanos del Panadés ha te-
nido lugar esta mañana el disputarse 
el campeonato de España de ciclismo 
de fondo en un trayecto de 150 kiló-
metros. 
Tomaron la salida diez corredores, 
seleccionados por las distintajs regiones. 
Los que han tomado la salida fue-
ron: Luciano Montero, de Irún; Ma-
riano Cañardó, de Barcelona; Telmo 
García, de Madrid; José María Sans. de 
Reus; Fernando de Padilla, de Madrid; 
Francisco Llana, de Madrid; Saturnino 
Alonso, de Madnd; Vicente Albiñana, 
de Reus; Juan Mateu, de Plá de Cabra, 
y Eusebio Bastida de Azpeitia, 
L a salida se dió desde las seis y me-
dia die la mañana cada cinco minutos 
de intervalo entre corredor y corredor. 
A cada uno de los concursantes le 
seguía un "auto" con un comisario ofi-
cial. L a carrera se desarrolló sin nin-
gún incidente desagradable, retirándose 
durante el trayecto Bastida y Padilla, 
por "pannes". 
L a clasificación se estableció como 
sigue: 
1 y campeón de España, MARIANO 
CAÑARDO, que tardó 4 h. 33 m. 5 se-
gundos 2/5. 
2, Luciano Montero, 4 h. 41 m. 16 se-
gundos 1/5. 
3, José María Sans, 4 h. 41 m. 30 s. 
4, Telmo García, 4 h. 42 m. 57 s. 
5, Francisco Llana 4 h. 43 m. 53 s. 
6, Vicente Albiñana, 4 h. 44 m. 10 se-
gundos 3/5. 
7, Juan Mateu, 4 h. 49 m. 19 s. 
8, Saturnino Alonso, 5 h. 1 m. 31 se-
gundos 3/5. 
Tercer día de carreras en la Castellana 
"Montecasino", del conde de l a C J ^ r a . g a ñ í l a prueba 
nrincioal Un buen éx i to de las cuadras mjlitares. Buenos 
p r m c p a l . W M * ^ |as apuestas ,ra,tuas. 
Buen programa se desarrolló el do-
mingo en la Castellana; los campos fue-
ron siempre nutridos y la prueba que 
había reunido el menor número, era pre-
cisamente la más importante, el pre-
mio de la infanta Beaüriz, que fué ga-
nado por "Montecasmo", del conde de 
la Cimera. Un triunfo merecido, pero 
bueno es añadir que sr\is dos contrin-
cantes—el otro es compañero de cua-
dra—parece que se empeñaron en hacer 
la carrera menos conveniente. E s cierto 
que "Duende" suele hacer las carreras 
en cabeza, pero se puede llevar a menos 
tren y, en último término, es mejor 
estar a la expectativa cuando las cir-
cunstancias asi lo exigen. E s un hecho 
axiomático que el tranco mata y esto 
pasó en la carrera. Desde la salida hasta 
la cuesta, que representa 1.350 metros 
o más, "Duende" y "Estoubkm" no de-
taa: 1600 metros. — 1, POMPO Sj^ 
("Choix de Roi"-"Popó"). 60 1/2 (Ro. 
mera), del conde de la Dehesa de Vela,, 
yos; \, "Toisón d'Or", 54 (PereiU) 
del duque de Toledo, y +, "Denls Z*, ^ 
(Sánchez), de don Enrique Sánchez Oca. 
ña. No colocados: 4, "Depot Haj-bor", 
49 1/2 ($ Méndez); 5, "Don Aquí", 54 
(Díaz); 6. "Siena", 48 1/2 (Jiménez); 
7 "Dlaoul", 54 (Lefore^tier);», "Mont-
fáncon", 54 (Belmone). y "Ca^llsle", 62 
(C. Diez). 
Tiempo: 1 m. 46 «. 
Ventajas] 2 1/2 cuerpos, "dead heat"; 
3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 22 pesetas; coló, 
cados: 7, 7 y 9,50 pesetas, respectiva^ 
mente. 
L a ganadora fué reclamada por don 
Alfredo Eyne en 6.500 pesetas. 
Premio Las Fraguas, 4.000 pesetas; 
1.00 • metros.—1, OHIO ("Choix de Rod". jaron de luchar, el segundo siempre a 
un cuello del primero, qu ên por nada en "Twinklettoes"), 52 (Sánchez) de la Ta-
el mundo dejaba la delantera. 
No quiere dec¡r esto que con otra tác-
Paulino Uzcudun en San 
Sebastián 
Paulino en San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N . 27.—De nuevo 
tica la clasificación se hubiera modifi-
cado. Pero se puede asegurar, porque la 
experiencia así lo enseña, que hubieran 
desempeñado mejor papel, hubieran co-
rrido mejor. 
Se dirá por una ra^ón simplista que 
los otros han corrido lo mismo, la mis-
ma distancia. E s evidente, pero en to-
dos los aspectos, sobre todo en carreras, 
la parte moral es de una influencia po-
derosa. Y es fácil suponer el desgaste 
;de una lucha constante, casi a todo me-
Iter, en un trecho de 1.350 metros. Ade-
i más, se daba el caso de que el que lle-
i vaha la delantera tenia el peso alto de 
i la escala, cuatro k.los, que es algo en 
juna prueba desarrollada en dichas con-
| dickmes. 
Es más disculpable la actitud de "Es-
toublon" de coger la cuerda, porque esa 
táctica le resultó de perlas el domingo 
anterior. ¿Es que "Duende" disminuye 
de valor al manejo, en cuanto se le hace 
adelantar y luego retroceder en plan se-
encuentra en San Sebastián Paulino Uz- cundario, sin perder contacto ? E s po 
cudun, que' regresó ayer de París des-isible, pero no hay que olvidar que, ge 
pués de su triimfal combate con el cam-1 feralmente, hace^ mucho más el caballo 
peón francés Griselle. 
Con el de Regil vino acompañándole 
su gran amigo Justo Oyarzábal 
se conduce con-mejor llevado, el que 
forme a sus medios. 
¿Es mejor "Montecasino" que "Fras-
A la frontera fueron a recibirle loscati"? No en términos generales, pero 
socios de la Sociedad Uzcudunista "Beti-
Jai" y algunos amigos y familiares. 
por lo visto hay estas dos cosas: un po-
co más en forma y tiene mejor la dis-
Frente a la fonda "Kojuenea", donde ¡tancia. 
se hospeda Paulino, se congregaron nu-j Las cuadras militares tuvieron un 
morosas personas, que al llegar el bo-jgfran éxito. A "Guinea" se le puede con-
xeador de Regil en su automóvil, le de-jsiderar como caballo militar. Triunfó en 
dicaron un homenaje entusiasta, pro-ilas vallas, una carrera en la que "Pie 
rrumpiendo en aplausos y vivas. 
guada Militar de Jerez; 2, "Kimono", 
56 (Perelli), dd duque de Toledo; y 8, 
"Proteine", 51 (Méndez), de don Lula 
Felipe Sanz. No colocados: 4, "Santilla. 
na", 50 (Jiménez); 5, "Overland", 52 
(Méndez); 6, "Taky", 54 (Díaz); 7, "Ca-
elcedo". 52 (Belmonte); y S, "Porra", 
50 1/2 (Romera). 
Tiempo: 1' 6". 
Ventajas: cuello, 1/2 cuerpo, 8 1/3 
cuerpo. 
Apuestas: ganador (cuadra), 47,50; 
colocados: 22, 1 ,̂50 y 7,50, respectiva-
mente. 
Premio Infanta Beatriz. 10.000 pese-
tas: 1.800 metros.—1. MONTECASINO 
("Premontré"-"Nordre"), 58 (Jiménez), 
del conde de la Cimera; y 2, "Duende", 
62 (Leforestier), del conde de Moate-
lirios. "fro colocados: 3, ''Frascatá", t>0 
(Belmonte), del conde de la Cimera; y 
"Estoublon", 58 (Romera), del marqués 
del Llano de San Javier. 
Tiempo: 1' 56" 2/5. 
Ventajas: 3 cuerpos, 1 cuerpo, 1 1/3 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 10,50; colocadoa, 
8,50 y 7, respectivamente. 
Premio Franklin ("handicap"), 4.000 
pesetas; 2.2^0 metros.—-1, H E R S E E , 49 
1/2 (Perelli), del regimiento de Caza-
dores de María Cristina; 2, "Manchette", 
49 1/2 (Leforestier), del marqués ds 
Amboage; y 3, "Albest", 55 (Jiménez), 
de don Nemesio Femández-Coesta. No 
colocados: 4, "Brisemont", 63 (Sánchez); 
5, "Alfaro", 56 (C. Diez); 6, "My Ho-
ney", 53 (*Méndez); 7, "Orcellas", 50 
(*011oquicgui); 8, "Headline", 47 1/2 
(•Arcos); 9, "Lasarte", 55 (Romera); y 
.rrette" pudo acercarse más. Buena mon-. "Whatcombe". 52 (Díaz). 
ürciíe y m m m m m m en g 
I ta enérgica la del marqués de Boecillo. 
on ser favorita la ganadora, se pagó 
EL "OIRT 
S a n t o s g a n ó su ••match" con 
t r a Laureano 
metros (salida 
Carreras de galgo. 
Mañana, mlérrol**», n la» rustro. 
7 pruebas con más de 50 galgos 
carrera. 
Jnglpses « irlandppps contra norteame-
ricanos y españoles (U). 
iioiiiiwiiiwiiiiniiniiimiiiiHiinii 
COMIOOS RP PIDOS 
a6,MODaOS 
OlnrUI* <)« San B«ri»r<Jo', S. Har plyas dfrtpuesti». 
N U E V O S 
Con la animación de siempre, pues el 
"dirt track" está perfectamente acli-
matado, se celebró el domingo una in-
teresante reunión. 
E n la carrera lanzada ganó Arche y 
en los 1.600 metros triunfó Gabardina. 
Detalles: 
Copa Reivaj, 1.200 
lanzada). 
Primera eliminatoria:-
1, L A U R E A N O , 1 m. 8 8. 2/5. 
Segunda eliminatoria: 
1. Cobo, 1 m. 7 s. 3/5. 
Tercera eliminatoria: 
1, Arche, 1 m. 9 s. 1/5, 
Cuarta eliminatoria: 
1, Emiliano, 1 m, 10 8, 
Final: 
1, Arche, 1 m. 7 s 
1 ra. 7 s. 4/5. 
Trofeo Padrón, 1.600 metros 
parada). 
Primera eliminatoria: 
1. A R C H E . t m, M 
1 ra. 34 3. 4/5. 
Segunda eliminatoria: 
1. Santos, 1 m. 40 8. 1/5; 2, Uribc 
salgo, 2 ra. 4 8. 4/5. 
Tercera eliminatoria: 
1, Cobo, 1 m. 34 s.; 2, Gabardina 




1. Uribesalgo, 1 m. 38 8. 4/5. 
Segunda semifinal: 
1, SAGRARIO, 1 ra. 39 8 
dina. 1 m. 53 8. 2/5. 
Final: 
1, GABARDINA; 2, Sagrario. Tiem-
po: 1 m. 46 s. 
"Match" Laureano-Santo» 
E l "match" Laureano-Santos terminó 
por el triunfo de éste. 
2/5; 2, Cobo 
2/5; 2, Torres 
bien, lo que se debió tal vez a la lucha 
entre jinetes profesionales y un "ama-
teur". 
L a prueba de los dos aftos y el "han-
dicap*' fueron para las cuadras milita-
res. E n la venta, si no el primero, tu-
vieron un buen segundo. Y no hubo más 
porque no tenían inscripción en la cuar-
ta canora. 
En la carrera de venta se paaeó 
"Pomposa", yegua útil que ha pasado a 
otro propietario. L a nota interesante dql 
recorrido fué el empate por el segundo 
puesto. 
E n los dos aftos no hay nada concre-
to, pues se han clasificado los que par-
tieron mejor, de manera que fácilmente 
se podía invertir la clasificación si es 
que so presenta una nueva prueba en 
donde, se reúnan los mismos elementos, 
••on sus ppsos aproximados. Por su ori-
gen se hace más aceptable el orden; se 
recordará que "Twinkletoes" fué de las 
potrancas más veloces y "King Sol" de 
los caballos ingleses más rápidos. Se di-
rá lo mismo de "Nordre". E s verdad, pe-
ro "Cacicedo" estuvo mal colocado casi 
| siempre en la carrera, 
(salldaj Con respecto al "handicap", sin duda 
el nivelador de los pesos se impresionó 
de la mala carrera de "Hcrsee" en las 
militares. Pero... más de 20 kilos de 
golpe y porrazo son muchos kilos. Mu-
cho más cuando el campo contrario no 
tiene nada de notable. 
Detalles: 
Premio Letona (vallaa). 3.000 pesetas; 
.̂000 metros.—1. GUíNEA (••Larrikin"-
"Queen Anne I I " ) , 62 kilos (? propie-
tario), del marqués do la Vega de Boe-
cillo, y 2, "Pierrette, 64 (Guzmán), de 
don Pedro Poncc de León. No coloca-
dos: 3, "Mías Quality, 68 (Ramera); 4, 
"La Nouba", 73 (F . García); 5, "Man-
tean de Cour", 72 (Comino); v " L a Ge-
hadilla", 64 (Cbavarriaa). 
Tiempo: 3 m. 43 8. 4/5. 
Ventajas: 3/4 de cuerpo, 1/2 cuerpo, 
3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 24,50; colocados, 
9,50 y 10 pesetas. 
Premio Chlpiona (venta), 2,500 pese-
2, Gabar-
Tiempo: 2" 30". 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, 1/2 cuerpo, 
4 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 53 pfsetas; cokv 
cados, 10,50, 6,50 y 9 pesetas, respecti-
vamente. 
La subida al Puerto 
de Navacerrada 
Ganó J a r a u t a , con una m e d í a de 
m á s de 89 k i l ó m e t r o s por hora 
Con una maüana deliciosa se ha ce-
lebrado el domingo el concurso de su-
buia al Puerto de Navacerrada, orga-
nizado por el Real Moto Club de Es-
paña. Participaron los mejores corre-
dores madrileños y además el notable 
corredor de "dirt track", CUiíf Farkin-
son. 
Por los tiempos empleados la clasifi-
cación se estableció como sigue: 
.Motocicletas solaA 
1, J O S E J A R A U T A sobre "Scotf; 
89,458 kilómetros por Lora. 
2, Cliff Parkinson ("Velooette"), 
87,468 ídem. • 
3, Gonzalo Alonso Martínez ("Soott")i 
83,598 ídem. 
4, Anton'o Moscó C^uzzl"), 82,598 
ídem. 
5, Joaquín Miguel ("Veloc«ftte,,), 
77,796 ídem. 
6, Cliff Parkinson ("Excclsiofr"), 
75,463 ídem. 
7, Paulino Martín ("B. S. A.) , 74,380 
idera. t 
8, Braulio Pastur ("A. J . S."), 62,465 
ídem. 
"Moiw" oon tíáétau 
1, Zacarías Mateos ("Scott"). 62,053 
ídem. 
ly^s concursantes L . Aranguena, X y 
X. X., retirados; J . Reguant, A. Arte-
che, G. Prendes y N. Vildósola, no lle-
garon, y F . Blásquez no salló. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 1 7 5 ) 
R. IB. GOORÜUO B M U H C O I I R T 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión eepafiola de E M U J O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
Hacia frío. L a noche se echaba encima. E l cielo se 
había cubierto de densos nubarrones que presagiaban 
lluvia. 
Sola, muerta de hambre, desfallecida y tiritando, la 
valerosa chiquilla se dispuso a regresar a la ciudad en 
busca de su humilde albergue, como Dios le diera a 
entender. 
E n el momento en que trasponía la verja se cruzó 
con el rey, que volvía a caballo, seguido de sus ayu-
dantes de campo. E l Monarca divisó a la reina y aban-
donando las bridas del corcel, para hacerse un portavoz 
con ambas manos, gritó dando muestras de excelente 
humor: 
—¡Amella, me parece que hoy, y aunque sólo sea por 
una vez, no podrás decir que llego tarde a la mesa! 
María-Amelia, interpelada de aquel modo, se volvió 
y no pudo menos de sonreír benévola. 
E l rey, en efecto, tenía la mala costumbre de ser 
muy poco puntual a la hora de las comidas, principal-
mente a la de la cena, pero reconociendo su falta, de 
la que no lograba corregirse por más que hacía, y para 
no perturbar el régimen de los demás, había prohibido 
terminantemente que le esperasen. Y cuando llegaba al 
castillo, fuera la hora que fuese, se hacía servir al mis-
Kliliiiuu» > 
Gracias por la leal tal oon que sirves » tos reyes. 
rao tiempo los tres platos de que ha-
bitualmente se componía su yantar, y 
una vez mezclados, a modo de ran-
cho, daba cuenta de ellos con envi-
diable apetito. 
X L I 
L«« do» h o s p i í a l i d a d e * 
Levantados los manteles de la ce-
n a la reina se retiró a sus habita-
ciones particulares, seguida de los 
príncipes sus hijos y de las damas de 
ra alta servidumbre. Y en el momen-
to de sentarse en torno de la tradi-
cional mesa redonda para hacer labor 
y conversar hasta la hora de acostar-
se, como tenía por costumbre, se sin-
tió acometida por un escrúpulo. Ha-
cia una noche de perros. E l viento 
silbaba amenazador, la lluvia caía a 
torrentes, como un nuevo diluvio, y 
la soberana que no dejaba de pensar 
en el contenido de las cartas que por 
tan extraño conducto acababa de re-
cibir, se reprochó duramente, en lo 
más íntimo de su corazón, el Involun-
tario olvido en que había dejado a la 
abnegada y leal mensajera. ¿ Qué ha-
bría sido de aquella joven tan Inteli-
gente, tan discreta y que tan mere-
cedora de pu gratitud se había he-
cho por su conducta? ¿Dispondría de 
un carruaje para regresar a París? 
¿Le habría sido posible tomar algún 
alimento durante las muchas horas, 
casi un día, que habla permanecido 
esperando contestación a su carta? 
María-Amelia, mujer de corazón tier-
íiBr':^Íil;iB 
en busca de su humilde alHSprgxie. 
no y sensible, experimentó la punza-
da cruel del remordimiento. Para 
proporcionarse alguna tranquilidad 
de espíritu, se dirigió a la dama de 
honor de servicio, que bordaba silen-
ciosa. Inclinada sobre su bastidor. 
—Adela—le preguntó—: ¿fuiste tú 
la qtie recibió esta mañana a una Jo-
ven venida a Neuilly con el exclusi-
vo objeto de hacer llegar a mi poder 
una carta escrita con tinta roja? 
—Yo he sido, señora. ¿Por qué lo 
dice vuestra majestad? 
—Por nada ¿sabes?, pura curio-
sidad—respondió la reina, afectando 
indiferencia—, Y dlme, ¿ trajo coche ? 
L a dama de honor, sorprendida po^ 
la peregrina pregunta de la sobera-
n a tuvo que hacer grandes esfuerzos 
para contener la risa, y una vez que 
se serenó, apresuróse a responder 
—Lo ignoro, señora, pero así y to-
.do, me -treveria a contestar negati-
vamente. L a joven a quien se refiere 
vuestra majestad es una muchacha 
sin fortuna, una aventurera una de 
tantas pedigüeñas como llegan a P*" 
lacio 
—Por esta vez no comparto tu opi-
nión. A mí, al menos, no me lo ha 
parecido, ni por sus modales distin-
guidos, ni por la impecable correc-
ción con que se expresa. 
—¿ Pero es que habéis hablado con 
ella, señora?—preguntó escandaliza-
da la zafata—; ¿es que ha tenido la 
osadía de abordar a vuestra majes-
tad? 
(Continuará), 
fllAÜKLU.—Año XA -̂Núm. 6.64^ 
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Información comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 P O R 100. —Serie F 
Í69.85), 70,20; E (69,85). 70,20; D (69.85). 
70,20; C (70,75). 70; B (70,75). 70; A 
(70,75). 70; G y H (69), 70.20. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(81,60), 81,75; E (81.60), 81,75; C (82,45), 
83,50; B (82,45), 83.50; A (82.50), 83.75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serle C 
(74,25), 74; B, 74; A (74,25), 74. 
A M O R T I Z A R L E 6 POR 100.—Serle C 
(91), 91,25; B (91), 91,25; A (91), 91,25. 
5 POR 100, 1917.—Serie F , 86,25; C 
(85,75), 86,25; B (85,75), 86,25; A (85,75), 
88,25. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (98,90), 100; 
B (98,90), 100; A (98,90), 100. 
6 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle F 
(98.90), 99,75; E (98,95), 99,75; D (90), 
99.75; C (99), 99,75; B (99), 99,75; A (99), 
100. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (83,75). 84,75; E (83,75), 84.75; D 
(83,75), 84.75; C (83.70). 84,75; B (83,70). 
84,75; A (83,70), 84,75. 
3 POR 100, 1928.—Serle E (69,40), 69,50; 
D (69,40), 69,60; C (69,40), 69,75; B 
(69,40), 69,75; A (69,50), 69,75. 
4 POR 100, 1928.—Serie D (87), 87; C 
(87), 87; B (87), 87; A (87), 87. 
6 POR 100, 1929.-TSerie F , 99,90; E 
(98,75), 99,90; C (98,75), 100; B (98,75), 
100; A (98,75), 100. 
BONOS ORO.—Serle A (165), 160; B 
(165), 160. 
4,50 POR 100, 1928.—Serle F (90), 90; 
E , 90; D, 90; C, 90; B, 90; A, 90. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(98,50), 98,25; B (98,50), 98,25. 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serie A 
(87,75), 87.75; B (87,75), 87,75; C (87.75), 
87,75. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid Exposi-
ción 1909. 5 por 100. 96; Empréstito 1914. 
5 por 100 (90.50). 90,50; ídem 1918, 5 por 
100 (90,50), 90,50; Mejoras, 1923, 5 y me-
dio por 100 (92), 92; Empréstito 1929, 5 
por 100 ( 85,50), 85. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100, 
100; Transatlántica, 1926, 97; Emisión 16-
5-25, 93; 1928, 81,50; Tánger-Fez, (101), 
101,25. 
C E D U L A S Y DONOS.—Banco Hipote-
canio, 4 por 100 (92), 92; Idem id. 5 por 
300 (97,50), 97,50; ídem 5,50 por 100 (102), 
102; ídem id. 6 por 100 (109,25), 109,20; 
Crédito Local, 6 por 100 (97,25), 97,25; 
ídem id. 5,50 por 100 (89), 89; Crédito In-
terprovincial (82,25), 82,25. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Argentino (100), 100,25; 
Empréstito Marruecos (87), 87. 
ACCIONES.—Banco de España (596), 
696; Hipotecario (450), 450; Español de 
Crédito (435,50), 435,50; Río de la Plata, 
196; Previsores (111), 111; Guadalquivir, 
acciones (180), 180; Electra A (175), 175; 
Lecrín (158,50), 158,50; Hidroeléctrica 
(249), 250; Chade A B C (636), 637; ídem 
fin mes. 637; ídem fin próximo. 640; Men-
gemor (278), 278; Sevillana (157), 157; 
Standard (101), 100,50; U. E . Madrileña 
(175). 175; Telefónica, preferentes (107,85) 
108; ídem ordinarias (140), 140; Minas 
del Rif, nominativas (550), 550; ídem por-
tador (580), 580; Felguera (101,25). 101; 
ídem fin próximo. 101,50; Los Guindos 
(123.75), 123; Petróleos (121), 121; Val-
derribas, 180; M. Z. A . contado (514), 
515; ídem, fin corriente, 515; Norte, con-
tado (558), 560; ídem, fin corriente, 559; 
Madrileña de Tranvías (119.50), 119,75; 
Tranvías de Granada, 101; Azucarera 
fin mes, 120; Española, ord (74,25), 75,25; 
id. id., fin corriente, 75,50; id. id., fin pró-
ximo, 76; ídem Cédulas beneficiarlas, 177; 
Explosivos, contado (1.023), 1.022; ídem 
fin corriente, 1.022; ídem fin próximo. 
1.027; alza, próximo. 1.040; baja. id.. 1.014; 
Petrolillos (56), 56,25; fin de mes, 56; fin 
próximo, 56.50;. fundador (63), 63; Al-
tos Hornos (185), 184,50; Urbaniz. Me-
tropolitana, 415. T 
ORLIGACIONES.—Gas (103), 103; U. 
E . Madrileña 6 por 100, 104,75; Minas 
Rif, A (101,50), 100; ídem id., B, 100; ídem 
id., C, 99,25; F . Mieres (98), 98; Telefó-
nica (94), . 94,25; Sevillana, novena, 102; 
Naval 6 por 100, 98,75; Trasatlántica 1920 
(93,75), 93,25; ídem 1922 (97,50), 98,25; 
Azucareras no estampilladas (80). 80; 
ídem 5 1/2 por 100, 97,50; ídem preferen-
tes (92), 92; Norte 3 por 100, primera 
(69), 69,50; ídem id., segunda, 68,75; Afl-
- turias, primera (67), 68; Norte 6 por 100 
(102,15). 102,60; Valencia-Utlel, 69; V a 
lencianas Norte, 98,50; M. Z. A., primera 
(327), 328; Arizas, serie G (102). 102; Bo-
badllla. 71; Asturiana, 1929, 98. 
Moneda Día 25 Día Í7 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca A Fellu 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95254) 
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D E S O C I E D A D p o s m o t o r i s t a s m u e r t o s 
„ - m Rodas, U n a sort i ja de verdadero peligro. 
E n Sevilla se ha_celebrado la boda de A tnrpar a l a o laza 
la encantadora señorita Carmen Benju- A Torear, a la p iaza 
mea y Vázquez, con el ingeniero de Ca- 1 

























































Actuaron de padrinos la madre de la 
novia, dona Aracell Vázquez de Benju-
mea y don Ignacio de Caaao, y bendijo 
la unión el auditor de la Rota, don Mi-
guel del Castillo. 
Firmaron el acta matrimonial el mar-
ques de Torrenueva, conde de Campo 
I Rey, el ex ministro don Carlos Cañal, 
don Ricardo Serra, don Fernando Ben-
jumea, don José Vázquez de la Lastra,, 
na de Ibarra, don José Romero Aran-
da y don Rafael Hernández Kitt. 
E l nuevo matrimonio salió para la Cos-
ta Azul y después vivirán en Sevilla. 
Petición de mano 
Escuelas y Maestros! CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
L a Coruña volcó la motocicleta 36.729, 
conducida por Manuel López Casal, de 
veintiún años. E n auxilio del motoris-
ta acudió la Guardia civil, que lo tras-
ladó a la clínica de urgencia de Las Ro-
zas. Habla recibido gravísimas heridas 
a consecuencia de las cuales falleció en 
la mencionada clínica. 
L a victima era alumno del quinto 
Ayer fué trasladado a Madrid el 
cadáver, que recibirá sepultura en el 
cementerio de la AJmudena. 
E n la "Gaceta" de ayer limes se ha1 
publicado un real decreto disponiendo la 
derogación de los capítulos V I al IX , 
ambos inclusive, y artículos 66 a 70 del 
Estatuto general del Magisterio, y apro-
bando en sustitución las nuevas normas 
por que se han de regir en lo sucesivo 
PEUCULAS NUEVAS 
P A L A C I O D E L A MUSICA: 
"Estrellados" 
Buster Keaton, el célebre actor, que no 
» • • 
E n el kilómetro 7 de la carretera de Ayer, a las cinco y media de la tarde, i Francia, frente al número 104, de la 
y en el palacio de la calle de Miguel 
Angel, propiedad de los duques de Mau-
ra, condes de la Mortera, los marqueses 
de Villatoya pidieron para su hijo el abo-
gado y oficial de Caballería don Andrés 
Covarrubias y del Castillo, la mano de la 
bellísima y simpática señorita Jullta 
Maura y Herrera. 
Bautizo 
E n Bilbao se ha ceelbrado el bautizo 
de la hija recién nacida de los marque-
ses de Ximénez de Tejada (ella Casilda 
L . de Montenegro), a quien se Impuso el 
nombre de María del Rosario, siendo pa-
drinos la abuela materna, señora de L . de 
Montenegro, y el abuelo paterno marqués 
de Legarda. 
Fiestas 
L a marquesa, de Cavalcantl ha Invi-
tado a tomar el té, en la Capitanía ge-
neral de Sevilla, a un grupo de sus amis-
tades, entre ellas, la marquesa de Villa-
franca, condesas de Halcón y viuda de 
Castillo de Tajo, señora de Pérez Argüe-
lies, etcétera, 
—Las señoritas Pilar y Rafaela Xlm6-
nez de Embún, con motivo de celebrar 
calle de O'Donnell (Tetuán), Juan Fer-
nández Morán, de veinte años, soltero, 
que iba guiando una "moto", por no 
atropellar al transeúnte Atanajsio Maja 
da Montero, conductor de tranvías, tú 
zo un viraje rápido, saliendo despedido 
de la máquina. A l caer fué a chocar 
contra el encintado de la acera, resul 
tando con tan graves lesiones en la ca 
beza, que falleció poco después en la 
Casa de Socorro de Chamartín. Ataña-
sio resultó con lesiones de pronóstico re-
servado en el encontronazo. 
Culatazo mortal 
L a Guardia civil de Robledo de Cha 
vela comunicó a la Dirección de Seguri-
dad que en un monte denominado Arro-
zuela, el guarda jurado Segundo Quija 
da Jiménez, de cuarenta y dos años, 
descargó un golpe con la escopeta so-
bre Timoteo Bentorino Arrollo y le cau 
só la muerte. 
E l guarda se hallaba conversando con 
la provisión de escuelas. Esta se harálhace muchos meses se fué de nosotros| 
bien a título definitivo, acordado por la]con la imagen de España, recorrida ae. 
Dirección general de Primera enseñan- costa a costa, vuelve a nosotros en una i 
za; bien a título provisional, bien de in-i^g esas obras suyas que nacen por síj 
terinidad (este último entre i n t e r i n o s ' j ^ j j ^ con fUerza suficiente para la di-
que lleven prestados cinco años de ser-|f ió , é it mundiaiea. Y vuelve] 
vicios laudatorios). L a provisión definiti- ^"01"" / _„ v_vt-«>il «„ nnctollano I 
va será por concurso general y único de, PamPlmas hablando en castellano 
traslado. L a provisional será particular ¡aunque ciertamente lo de menos en su 
y exclusiva para los casos de traslado1 nueva obra es el castellano, 
forzoso y los de ingreso o reingreso, y I E l nombre de Buster Keaton, que con| 
será negada para los que tengan escue-|iog de Charlot y Harold forman la máSi 
la a título definitivo. L a de interinidad trilogía di valores cómicos, es por 
ê JniSeifVKuPa5a Poblacior?«s m^os j j reciamo formidable. Las en-
de 501 habitantes que no pidan los macs- ^ V™ " . Lvu-^X. o t̂fin pl 
tros del primer Escalafón. E n el decre-tradaa se a&ota11 sabiendo que actúa el 
to se especifican las reglas generales de gran actor, y sm saber cómo actúa, be 
preferencia, entre las que se incluye la i adivina que su genio no defraudara las 
del conocimiento del idioma o dialecto i esperanzas concebidas, 
de la localidad. E l capítulo VII , que que- "Estrellados", la película ayer estre-
dará ahora vigente, determina quiénes I Q ^ a significa las regocijadas aventu-
han de ingresar o concursar a título de i d ..pampUnag» candidato forzado 
provisionales por traslado forzoso, re- „ «. t ârraAn n 
ingreso o ingreso en el Escalafón. E l V I I I ¡a_ "estrella" cinematográfica. Llegado _a 
75 céntimos. 
C I N E M A B I L B A O 
U i F I E S T A E X C E P C I O N A L 
"fllm" sonoro P«' 
C a r t e l e r a d e j s p e c t á c u l o s 
LOS DB HOY 
E S P A S O L (Principe, ^ f g * ! 
n o ^ M M O . r ^ i E s . a noche me 
^ í í n F R O N (Atocha 12).-Compañía 
C A L D E R U * ^ L n 10 30 ^ eSpa. 
Snrlque Borras.--6 30 y ^ (22-10-930), 
i del hidalgo (gran exuo; 
f „ 0 ^ - A l i r ^ S o T ^ O : Mariqui-
" V Í r N T w T O R I A ' í C a r r e r a de San 
B E I N A v i 0 * . . 630. L a gente se-
^ ^ tó-M^: E l mo-
tete y L a Dolorosa f 4fifv93£)apá Gutié. 
ALKAZAR.—A las 6,45. rapa 
rroz v desfile de modelos.—A las ivfiu. 
íjna M é r decidida (24-10-930) 
COMEDIA (Príncipe, 14).-A las 
r „ Perulera (20-9-930). . . loa 
MUÑOZ SECA.-Marla Pa ou.-A las 
- 110 30: Lo cursi (inauguración). 
cuerpo a la obra con algunas escenas E S L A V A (Pasadizo de San L,m ^ ;5 
que se puede asegurar que no dará m - ™ t o s a s . 1™c*a9 situaciones cómicas en Com ftía de ^ n u e l Par í s^A las 
gar a la serie de rectificaciones que tan- ^ el veterano actor luce su chis- Las ninas de W 0 } * J ^ , S Í $ M . 
to han favorecido a unos y tanto han peante ingenio, sus acrobacias y unas fa- io,30: Don Juan i ̂  14) _ 
__'ique oun""-" -i- r, 
r¿guir e f c o n ^ u r s ^ como apoderado de miss da "del hidalgo (gran ( B x ^ 
n ^ - A l a ^ e l i Y 10,30 - Manqui-
traslado a título definitivo; el I X , la pro-'Ríoseco, primer premio e un con-
yisión interina, con la novedad que se-
ñalamos al principio, y el X, las per-
mutas. Todos ellos establecen novedades 
que suponen algunas mejoras, pero que 
cercenan también algunos derechos que 
habrían de traer los disgustos consi-
guientes. E n general, creen.os que son 
dignas de aplauso las reformas estable-
cidas y que favorecerán, aunque forza-
damente, la marcha normal de las es-
cuelas. 
* » » 
Ha producido bastante buen efecto la 
convocatoria de oposiciones libres, de la 
que se puede asegurar que no dará lu-
curso de belleza, ven ambos fallidas sus 
pretensiones. 
L a acción que se Inicia a los estribos 
del tren que parte a Hollywood, y si-
gue en breves escenas en el tren, se des-
arrolla y termina en los estudios de una 
casa de películas. L a obra tiene ante-
cedentes de fondo y fonna en algunas 
películas breves de candidatos a estre-
llas. Algunos de los trucos son perfec-
tamente conocidos. Aquí se ha dado 
su santo la última, dieron en Zaragoza el dueño del monte y pasó por allí T i 
una fiesta a sus amigas, a la que asistie-jmoteo, que tenía resentimientos con 
ron las marquesas de Sandín, Vibianol aquél, quien hace tiempo le denunció 
y Huarte; condesas de Isla y viuda de por haberle encontrado cazando en la 
Sabardá; baronesa de la Menglana; mar- finca, 
qués de Valenzuela, barón de Balleste-
ros y muchísimas muchachas. 
Enfermos 
peanie ingenio, sus acrooacias y unas ih,- iu.su: Í J U U Jua"A„^j 7DaraUiiio 14).— 
disgustado a otros, como consecuencia¡cultades extraordinarias para enca3arL ^ ^ ^ J o ^ h i a m i é ^uano soy! (reposl-
de la falta de equidad seguida 
trato. Muchos maestros del segund 
en el toda clase de golpes y varias otras es- ^ ^ ^ ¡ g ^ q S ^ M J ! S ¿ (clamo-
io E s - cenas que se engarzan en un suave mo- S S r í S S T J t o Muñoz Seca) (11-10-930). 
Timoteo se puso a discutir con el due-
ño y el guarda y parece que les ame-
n a z ó con una navaja. Entonces Segun-
Sufre una afección a la vista, de la que do ]e dló ^ fuerte golpe en la cabeza 
por fortuna esta muy mejorada, la belli-lcon la egC0peta> 
sima señorita Josefina Gabilan, hija de 
los señores de Gabilán (don José) 
—Se encuentra enferma en Bilbao, 
afortunadamente de poca importancia, la 
condesa viuda de Villalonga. 
Viajeros 
De París a Barcelona, la duquesa de 
Santángelo; llegó a Zaragoza, desde Fran 
E n el suceso interviene el Juzgado co-
rrespondiente. 
Desaparece un niño 
Hace cuatro días desapareció de su 
domicilio. Solana, 4, el niño Dionisio 
Muelgo Pérez, de diez años. E l mucha-
calafón, con oposiciones aprobadas con|tivo de amor, que llenan don Alvarado 
posterioridad a 1920, nos escriben impa-
cientes porque, en definitiva, nada se re-
suelve sobre su caso. Creemos de equi-
dad, repetimos nuevamente, que, dada 
la indulgencia seguida con los que han 
y Raquel Torres, dos valores hispano-
americanos. 
Pero toda luz desmaya ante los ful-
gores del genio Inagotable del hombre 
formado las listas supletorias, no se debe que no ríe, pero que hace Innegable 
demorar la concesión a aquéllos, y, pon mente muchas cosas para reir. 
lo menos, en idénticas condiciones, pase Moralmente la obra es de absoluta 
al primer Escalafón. 
* « * limpieza. 
cia, el barón de Ballesteros; a Sevil la^o, que es un anormal, llevaba ga 
llegaron de su viaje de novios por el ex- bardlna. 
tranjero, los condes de Castillo del Tajo L a familia presentó la correspondí em-
pella Beatriz Arizón); del castillo de Al- te denuncla en la Comisarla del distrito, 
tafulla, ha salido para el extranjero la 
Francos de 36,65 a 36,55 De 36,25 a 36,15 
Libras.- " 45,40 a 45,25 " 44,90 a 44.80 
Dólares. " 9,34 a 9,31 " 9,24 a 9,22 
Suizos 189,45 179,35 
Liras 48,90 48,40 
Belgas 130,25 128,80 
Marcos 2,225 2,2025 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Ríf, 582, dinero; Azucareras ordina-
rias, 75, dinero; Chade, 629; fin próximo, 
631; Explosivos, 1.028-26; fin próximo, 
1.033; en baja, 1.020; Alicantes, 516; fin 
próximo, 517-17,50; Nortes, 650; fin pró-
ximo, 551. 
Por la mañana la libra comenzó en 
Londres a 41,60, de donde bajó a 44,40 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicantes, 515; Nortes, 558; Explosivos, 
I . 023; Chade, 640; Azucareras ordinarias, 
75.50; Petronilos. 56,25. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 111,80; Andaluces, 47; AUcan 
tes, 103; Gas, 138; Minas del Rif, 118; 
Filipinas, 413; Ford, 215; Chades, 633; 
Aguas de Barcelona, 214. 
* * * 
B A R C E L O N A , 27.—Francos, de 36,15 a 
36,25; libras, de 44,80 a 44,90; dólares, de 
9,22 a 9,24; francos suizos, 179,35; belgas, 
128,80; liras, 48,40; marcos, 2,205. 
Nortes, 11180; Alicantes, 103; Andalu-
ces. 47; Colonial. 113,75; Río de la Pla-
ta, 39,75; Aguas, 214,25; Transversal, 
49,75; Filipinas, 415; Chades, 638; Dock, 
24 75; Azucareras, 76,25; Minas Rif, 
116 25; Explosivos, 205,50; Gas, 139,60; 
Hulleras 120,75; Cáceres, 23; Petróleos, 
I I . 15; Montserrat, 92; Ford, 216. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6,15; 
octubre, 5,88; marzo, 6,12; mayo, 6,22; Ju-
lio. 6,3L 
Nueva York.—Diciembre, 10,06; enero, 
11,10; marzo, 11,33; mayo, 11,56; Julio, 
11,76. 
BOLSA D E B I L B A O 
Bilbao, 2.235; Vizcaya, 1.890; Idem, nue-
vas, 476; M. Z. A., 617; Norte, 561; Vas-
U E . Vizcaína. 97.750; 
159; minas de Segre, 730; Trasatlánti-
ca. 160; acciones: ferrocarriles del Nor-
te. 00; M. Z. A., 00. 
« # » 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 276.75; libras, 123,82; dólares, 
25,485; belgas, 355,25; florines, 1.026,75; 
liras, 133,40. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,75; francos, 128,81; dólares, 
4,8584; belgas, 34,8462; francos suizos, 
35,0287; pesos argentinos, 87,92. 
(Cierre) 
Pesetas, 44.76; francos. 123,815; dóla-
res, 4,85 27/32; belgas, 34,84 1/2; francos 
suizos. 25,03; florines, 12,06 1/8; liras, 
92,805; marcos, 20,39; coronas suecas 
18,10; Idem danesas. 18,16; ídem norue-
gas, 18,16; chelines austríacos, 84,445; co-
ronas checas. 163,76; marcos finlandeses, 
193 1/8; escudos portugueses, 108.25; 
dracmas, 375; leí. 818; milrels, 4 7/8; pe-
sos argentinos, 88 1/10; ídem uruguayos. 
38 1/2; Bombay. 1 chelín 5,75 peniques; 
Changal, 1 chelín 7 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 3,50 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines 0 9/16 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 45,55; dólares, 4,196; libras, 
20,384; francos franceses, 16,442; ídem 
suizos, 81,435; coronas checas. 12,45; che-
lines austríacos. 59.185; liras. 21.98; peso 
argentino, 1,421; ídem uruguayo, 3,25; 
Deutsche und Disconto. 114,75; Dresd-
ner, 114,50; Dranatbank, 119,50; Com-
merzbank, 119,50; Reichsbank, 227,37; 
Nordlloyd, 78; Hapag, 77,37; A. E . G , 
120,75; Siemenshalske. 179; Schukert, 137; 
Chade, 285; Bemberg. 65,78; Glanzstoff, 
95; Aku, 63; Igfarben, 140,12; Polyphon, 
153; Svenska, 284; Hamburgsued, 162,50, 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 206.63; francos, 74.96; libras, 
92,81; marcos, 4,55; francos suizos, 370,88; 
dólares, 19,09; peso argentino, 14,73; mil-
rels, 226; Renta, 8,50 por 100, 68,85; Con-
solidado, 5 por 100, 61,65; Banco de Ita-
lia, 1.740; ídem Comercial, 1.417; Idem de 
marquesa de Tamarit, y de Flnggi a Pa-
rís, los duques de Santa Lucia, marque-
sa de Peñafior. 
Han marchado 
A Barcelona, el marqués de Cabanes. 
Han llegado de... 
Anglet. los marqueses de la Cueva del 
Rey; Barcelona, la marquesa viuda de 
Villamediana; Biárritz, los condes de 
Agrela; Oviedo, el marqués de Atarfe; 
Salamanca, la vizcondesa viuda de Gar-
ci-Grand; Sevilla, el conde de Villafuen-
te Bermeja; San Sebastián, el duque de 
Cubas y la baronesa de Satrústegui; Ta-
blada, el marqués de la Laguna; Ara va-
ca, don Benito Ruiz y don Saturnino So-
malo; Aoiz, don Vicente Díaz; L a Codo-
ñera, don Antonio Margeli; Guadarra-
ma, señorita Carolina Olózaga; Infantes, 
doña María Teresa Melgarejo; Jaén, don 
Rafael de Echevarría; L a Lomba, doña 
Liboria Pérez; Navas del Marqués, don 
Antonio Franco Reyes; Relnosa, la se-
ñora viuda de Manuel de Cossío; Tabla-
da, don Enrique Asenjo; Tarragona, don 
Diego Gómez, y de Vigo, doña María 
del Río. 
Aniversario 
Pasado mañana se cumple el séptimo 
aniversario de don Cesáreo Gómez de 
Bedoya y Bedoya, en cuyo sufragio se 
celebraran misas en Madrid y la provin-
cia de Santander. A su viuda y demás 
familia renovamos nuestro pésame. 
P E L E T E R I A 
Florida, 3. T." 86503 M O M T I U A 
Muerto por un carro 
E n la carretera de Móstoles volcó el 
carro que conducía Ignacio Escobar de 
Cruz, de veinte años. Este quedó bajo 
el vehículo y cuando fué extraído estaba 
muerto. 
Cinco niños intoxicados 
E n la correspondiente Casa de Soco-
rro fueron asistidos de Intoxioación de 
pronóstico reservado los niños Joaquín, 
Luis, Ruperto, Lucía y Fermín Rodrí-
guez Beamut, de doce, once, siete, tres 
y un años, respectivamente, domiciliados 
en la calle Principal, 24 (barrio de Las 
Carolinas). 
Los cinco hablan Injerido queso en 
malas Condiciones, que encontraron en-
tre las basuras que su madre se dedica 
a recoger. 
Robo de 50.000 pesetas en joyas 
Don Federico Abarrátegui, que habi-
ta en la glorieta de Santa María de la 
Cabeza, 3, denunció que en el trayecto de 
su casa a la estación de Atocha le han 
robado a su señora un maletín con jo-
yas valoradas en 50.000 pesetas. 
Ciclista arrollado por un tranvía 
E n la calle de O'Donnell (Tetuán de 
las Victorias) un tranvía arrolló al ci-
clista Rafael Martínez Martín, de diez 
y siete años, domiciliado en el 33 de 
la misma vía, y resultó gravemente le-
sionado. Ingresó en el Hospital de la 
Princesa, una vez asistido en la corres-
pondiente Casa de Socorro. 
Tres lesionados en un vuelco 
Los profesores de Educación física de,,, 
esta Corte nos remiten una nota, en la irALA^}y.. D E L A P R E N S A , 
que nos participan que organizan un 
curso de divulgación sobre su especia-
"Allanza de tres 
Drama, de procedencia alemana. L a 
45).-6,30, Don Esperpento.-10^0 Don 
Esperpento (éxito estupendo) (26-10^930) 
AVENIDA (Pi y Marga 1. 15. Empre 
sa S. A. G. E . Teléfono 17571)—A las 
: íon) . -A las 10,30: E l amante de mada 
Vidal (tres horas de risa) ( l l"10;^-
6,30: 'La¿ brujas (éxUo de enormejmo-
ciór 
mc6MrcÓ"(Mariana Pineda, 10)-— 
to-Chicote. - 6,30: centésima representa-
ción de Las pobrecitas mu]eres.-10,30. 
Las pobrecitas mujeres (O-O^O). 
F U E N C A K K A L . — Compañía Luciano 
Ramallo.-6,30 y 10,30: L a educación de 
los padres (grandioso éxito) H * » » ^ ; 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de dramas policíacos Caralt.—A las 6,o0: 
E l espía.—A las 10,30: Don Juan Tenorio. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía de Blanquita Pozas. — A las 6,30 y 
10,15: ¡Me caso en la mar! (butaca, cua-
gemor, que está firme, ni Lecrín, Sevi-
llana y acciones de Guadalquivir. 
E n el corro de tracción se operan con 
animación. Los Alicantes ganan un ente 
ro, y los Nortes dos para contado a 560 
y repiten precios para fin de mes. No st 
opera sobre "Metro" y los Tranvías si-
guen sostenidos a 119,75. 
Las Azucareras ordinarias se hacen, Rui ^ choc&T con ^ 
con mucha firmeza y ganancia de dos 
cuartillos. Los Explosivos no tienen pa-
ra contado más cambio que el de 1.022, 
con abandono de una peseta. Los Petro-
nilos están bien dispuestos y mejoran 
un cuarto con repetición en las partes 
de fundador. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
lidad en el grupo escolar "Príncipe de ¡acción se localiza en Berlín. 
Asturias". Las lecciones teórico-prácti- L a hija de unos emigrantes a la Ar-
cas serán de cinco y media a seis y me-l „^„fí„0 J „ r,„„1. 0 , „„„ „)c,+0 
dia. los martes, jueves y sábados com- ^entma * ]Ber1^ tra3 ^ Pistf 
prendidos dentro del mes de noviembre. «J116 espera le lleve a la posesión de la 
Las solicitudes se dirigirán a don Ale-'verdad sobre el verdadero autor de la 
jandro Santa María Sáenz (Ronda de muerte de su madre. Siguiendo al i í^^pesetas^^l-'o^SO)^ 
Toledo, 9). E l presente cursillo será ex-jballero Renard, se enamora de su hijo. CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
elusivo para maestros nacionales. E n las I al principio por cálculo, hasta que. des- a las 10,30: penúltimo día del actual 
próximas Navidades se organizarán otros cubierto el verdadero asesino (el que le!programa. Formidable éxito de la com-
para maestros municipales y para ñor-, alianza), el cálculo se trueca¡pañía fémina. 50 bellísimas artistas, 50. 
malistas; este ultimo, con carácter gim-i J ^ ^ u o a i a ^ a ; , ^ ^o^uiu oc i, , i A L CINEMA (Plaza de Isabel I D . 
nástico-deportivo. en amor. ^ A las 6 30 y 10,30: San Antonio, dame 
No exenta de defectos, descuidos de ^^as b óu y^^,tone (80nora)< mflemo 
pormenor, que hieren casi siempre a la u « * * Hemos recibido una circular de la Aso-ciación Nacional de Inspectores de PrI- r16^03- dramática, esa lucidez escénica, 
mera enseñanza, la que por su extensión esa armonía que debe necesariamente 
sentimos mucho no poder publicar. Se ¡existir entre los efectos y la causa de la 
lamentan, con razón, de algunas dispo-
siciones dadas durante el anterior régi-
men, tales como la derogación de !a 
inamovilidad que disfrutaban, los tras-
lados infundados, la suspensión de los 
concursos de traslado voluntario, etcéte 
ra. L a falta de verdaderas normas diri- Valora la obra la realidad de la esce 
gentes ha dado lugar a que mientras hay 
provincias en que el promedio de es-
cuelas para cada inspector es de 60. en 
otras alcanza la cifra de 330 (Guipúz-
coa y Zamora, respectivamente). Dicen 
muy bien que la elocuencia de los nú-
meros releva de todo comentario, agre-
gando, únicamente, que la desproporción 
sería mucho mayor si la comparación 
se hiciera desglosando las inspectoras y 
acción, esta película, "Alianza de tres", 
despierta bastante Interés, en buena par-
te por el papel de la protagonista, que 
tan a maravilla encarna con su belleza 
y su talento, Jenny Hugo 
na y de loa personajes, todos de caracte-
rización muy cuidada. L a fotografía y 
la Interpretación responden Igualmente 
al valor de la obra, de la que corres-
ponden a la dirección, con algún repro-
che, las mejores alabanzas. 
" L a Inocencia de Anita", drama fran-
cés de mediocre calidad, pero gran triun-
fo de Mabel Poulton, y "Merienda de 
haciendo el parangón entre funcionarlos! blancos", por el gran actor Lupino L a 
varones, con lo cual se llegaría a de-
mostrar que mientras en alguna provin-
cia corresponden unas treinta escuelas 
para cada inspector, en otras correspon-
den ¡560! Conformes en que es urgen-
te, para servir los intereses de la en-
señanza y dar satisfacción al Cuerpo, 
rehabilitar la Inamovilidad de los ins-
pectores, aumentar las plazas y distri-
buirlas equitativamente por las diversas 
provincias. 
(dibujos sonoros). Cuatro de Infantería 
(grandioso éxito) (11-10-930). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO (Ge-
nova, 20).—A las 6,30 y 10,30: Actualida-
des Gaumont. Merienda de blancos. L a 
inocencia de Anita. Alianza de tres. 
C I N E BIALTO.—Hoy, tres sesiones.— 
Tarde, a las 4; a las 6,30, y noche, a 
las-10,30: E l sueño-de un artista (varie-
dades .sonoras Paramount). Revista so-
nora Paramount. L a barca de Noe (di-
bujos animados sonoros) y Galas de la 
Paramount (18-10-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209). — A las 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox. Estrellados (hablada en castellano, 
por Buster Keaton). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30: ¡Qué 
bello adolescente! (cómica). Noticiario 
ne, completan el programa, interesante so"01-0 Fc£- fa ! ly (°Pe^et« *V0l0r^9?i(£ 
en conjunto, y de absoluta limpieza mo-
ral. Sólo puede notarse una breve es-
cení ta de playa. 
O. N. 
Banquete a Chamizo 
Marilyn Miller y Ford Sterling (22-10-
930). <AOrt 
C I N E D E SAN MIGUEL.-6,30 y 10,30: 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurice Chevalier (en español). E l des-
file del amor ("film" sonoro Paramount, 
por Maurice Chevalier) (3-4-930). 
GRAN METROPOLITANO. — A las 
6.30 y 10,30: E l patriota, por Emil Jan-Ayer tarde se celebró el banquete conj 
que la colonia extremeña, amigos y ad-, n l ^ ¿ : ¿ X G ¿ Y a (Coya, 24. Empresa 
tico reservado José Rodríguez Fernández, | ^ r ^ P r e s aei poeta y dramaturgo Luisl g A G e.).—A las 6,30 y 10,30: Enciclo-
pedia. Bomba va. Duelo a muerte. L a 
prueba de fuego. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
6 por 100, 1927, sin Impuestos, F , 99,25, 
50-75; D, 99,50-75; 3 por 100, 1928, C, B, A, 
na, x.i^u; ' " " i ! v^uiijci ^ . x.-ix., .^x^ ̂  695()_75 j y 69 50-60 ; 4,50 por 100, 1928, 
Crédito Italiano, 756; ídem N*0*00*1 í ^ i p ^ O y 90; Ebro, 6 por 100, 99,85 y 100; 
Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 246; Sma, ¿ J ' ^ / ¿ Trknvías, 119-19,50-19,75; 
44,12; Fiat, 248J5; Gas Torino. 128; E l é c - ^ a f n l ^ n a ^ de mes 
tricas Roma, 773; ^etelu^lcas, 170; Edl-¡ ^ petrolllloS( 56 y 56,25; Chade, fin 
son, 684; Montecatlnl. 206,50; Chatillon, - m ' g g ^ . Felguera, fin próximo, 
257; Ferrocarril Mediterráneo, 650; Pire-i101 25-50; Explosivos, fin mes. 1.024-23-22; 
111. 179. (fln próximo. 1.028-27; Obligaciones, Madrid 
BOLSA D E NUEVA Y O R K Zaragoza y Alicante, primera, 328,25 y 
Pesetas, 10,88; marcos, 23,83; libras, 
4,8581; francos, 3,9243; pesos argentinos. 
33,91; florines, 40,28; liras, 8,235; suizos, 
19.41. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Después de tres días de vacación se 
reanudan las operaciones en Bolsa con ¡líos 0.40. 
gran movimiento. E n el Bolsín de la ma- iiuiilH 
ñaña, los precios registrados ofrecen es-
casas modificaciones, excepto en la Cha-
de. que se hizo floja a 629. 
Por la tarde se operó con gran ani-
mación, registrando varios cambios car 
si todos los valores cotizados. Loa Fon-
dos públicos siguen bien dispuestos, con 
alza general hasta de más de un entero. 
Los valores industriales tienen pocas mo-
dificaciones, y los de renta fija están en-
calmados. 
E l Interior mejora de 15 céntimos a 
un cuartillo; el Exterior tiene avances 
de hasta 5 cuartillos, y hay ganancia de 
328; serle G, 102,15 y 102, 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E 
A F I N PROXIMO 
Banco Central, 0,65; Español de Cré-
dito, 2,50; Chade. 2,50; Felguera, 0,46; 
Alicantes, 1,75; Explosivos, 4,50; Petroll-
congados, 660; 
Elec. Viesgo, 765; Hldro. Española, 245. 
ídem, portador, 585; -
Sota, 1.170; Vascongada, 415; Altos Hor-
nos, 185,50; Siderúrgica Mediterránea, 
104,50; Explosivos, 1.030; Papelera, 210. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 27.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo. 86,80; 3 por 
100 amortizable. 90; valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia, 21.110, 
Credit Lyonnais, 1.660; Société Genéra-
le, 1.660; París-Lyón-Mediterráneo, 1 580, 
Midi, 1.240; Orleáns, 1.400; Electricité 
del Sena Priorite. 808; Thompson Hous-
ton. 685; Minas Courrléres, 1.269; Pena-
rroya, 443; Kulmann (Establecimientos;. 
722; caucho de Indochina, 490,50; Pathé 
Cinema (capital), 211; fondos extranje-
ros: Ruase consolldadb al 4 por 10O, pri-
mera serle y segunda serie, 6,06; Banco 
Nacional de Méjico, 447; valores extran-
jeros: Wagón Lits, 405; Riotlnto, Ŝ SOU; 
Lautaro Nitrato, 385; Petrocina (Com-
pañía Petróleos), 510; Royal Dutch, 
3-450; Minas Tarsis, 438; Seguros r 
LAbeille (accidentes). 2.930; Fénix (vi-
da), 1.189; minas de metales: Aguilas, 
4 por 100 retrocede un cuartillo, y el al 
5 por 100 mejora la misma cantidad. 
Mejora un entero y 10 céntimos la Deu-
da reguladora del 28 y un punto el con 
impuestos de 1927. E l libre de la misma 
BANCO H I P O T E C A R I O OE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES con 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
de cuarenta y ocho años de edad. I Chamizo festejó el éxito del drama 
E n el garlito.—Benito Ahijado Gómez, "Las brujas", 
de veintitrés años, domiciliado en Ampa-l Presidieron con el noeta en la mpqa. 
E n la calle del Pacifico volcó el au- ro. 39 fué detenido por el sereno 305,|de hon0T pepita MeIi | ' don Jacinto a las 6 y 10,15: Críspulo en tierra. Re-
tomóvil que coaducm Pedro Mateas Manuel Menendez cuando Intentaba Paramount. E l jeque suicida. E l 
enorme piedra ^ r en el escaparate mural de una sas- l° j ;e°Je' ^ dei delito (hablada en español), 
mip roibriji la hora un noTio trena de la calle del León. ^noroi, aon Feüro Mata, Benito Cebnán r - ' ^ Avifn f92.«i 
s J e ^ i u U a Z ^ n - l e M o n e s ^ . ^ r r í f V ? ? r * ? r í V " I L f Arre,pre3eftaCión 9 ™ * de Be- C I N E I D E ^ L (Doctor Corlezo. 2 ) . -
no grave3 Pedro y A ^ l C a ^ a C a . S „ ¿ 1 ° S I U » » ^ v M V ' S o * 
Roñas v dinerito—En la callo Mar 3,1110 ma&I1ífico a Extremalura, du- vey). 
Partida de cañé sorprendida q u ^ T e V c ^ 14. ^ i n ^ d ^ K L ^ í l í ! : s?hvi&' Yiril ^ c ^ ^ r J c i ^ ^ ^ 
9 vecmos'del ^ r i o ' ^ E n ^ S ü ^ e T S T ^ ^ L ^ o 
virdenuncTaron T í a s au oridaxles ha iCU-enta y, ̂  ^os. P - ^ o n también losiolvidamos Incluso a los hombres en que 
^a-! señores ladrones y se apoderaron de ro-: culminaron. Esto explica que Hernán ce tiempo que todos los días festivos se | pas y 160 pesetas. 
formaba una partida de "cañé" a espal-
das del Colegio del Patronato de En-
trevias. 
E l teniente de alcalde del distrito, se-
ñor Infantes, con el alcalde de barrio, 
señor Pérez; el inspector de la Guar-
dia Municipal y seis guardias a sus 
órdenes, convemientemente disfrazados, 
se apostaron por aquellos alrededores, 
y cuando la partida acostumbrada em-
pezó se acercaron a los jugadores y se 
fingieron "puntos". 
Cuando mayor era la animación se die-
ron a conocer y deutvieron a los reuni-
dos, que eran 18. Además se incautaron 
de las barajas, dinero y bastantes ar-
mas. 
Muere en un baile 
L a Joven de diez y siete años Ampa-
ro Muñoz, con domicilio en la Avenida 
del Doctor Federico Rubio, número 2. 
sufrió un ataque cardíaco cuando se en-
contraba en un salón de baile. 
Trasladada a la Casa de Socorro, los 
médicos se limitaron a certificar la de-
función. 
OTROS SUCESOS 
Cortés no tenga un monumento en Es-
Fox. L a cabaña (cómica). Cura de re-
poso. Una fiesta excepcional (sonora), 
por Sue Carol y Dixie Lee (3-10-930). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha. 157. Te-
léfono 72827). — A las 6,30 y 10,30: Del 
mismo barro (comedia dramática Fox. 
totalmente hablada en español, por Mo-
AtropeUos.—José Mariscal Jiménez, de paña. Inglaterra hizo héroe d? m 
treinta y dos años, vecino de Mejorada, Tio^ntr^ í ^ f ^ l i f P . 
al salir de la estación de Atocha fué a l - ! _ ' nosotros dejamos que los extranje-
oanzado por el automóvil 33.085, que con-j^03 escríbieran nuestra historia, nos de-
ducía Emeterlo Cañil Fraile, y resultó'^11103 lnfluir Por ellos y así nuestros Tia M . meior instalación sonora 
con heridas de pronóstico reservado. ¡^roes resultan piratas. Esto explica qüe w'ee^m W ^ c ^ l o S o ? ? 
, ~ E " el Paseo de Rc>sales c,aslllas Mar- tampoco tenga Hernán Cortés una es-i""CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
tínez Herranz. de cuarenta y siete años^tatua en Méjico. Con finísima Ironía ha- Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
X a u S Í W e 2 ^ E n S L ^ S S ? ' ñ ' ^Uéibla de la8 relaciones hispanoamericanas fono 33579).-A 1, 
arrollado por el automóvil 2.569, de To- v pnciniTa o r-v^rv,;™ ,,„ 
ledo, que guiaba el propietario del coche, f^te ^ E l S m a Z a 
don José Ballester González, de treinta ™e , Extremadura, 
y siete años. E1 señor Ramírez Tomé se asocia al 
Casillas resultó con lesiones de carácter iact0 611 nombre del Circulo de Bellas 
grave. ¡Artes. 
— E l automóvil 28.527, que conducía Pa-
blo Torrado Sánchez atrepelló, en la calle 
de Serrano a Eduardo Royal Leblanc, 
de cuarenta y cuatro años, zapatero, do-
miciliado en el oallejón de Lozoya, 6, y 
le causó lesiones de pronóstico reser- . 
vado. dldlslmas 
E l zapatero, que Iba borracho, se puso -A- propuesta del señor Cascalez Mu-
a torear al vehículo. floz se acordó que Extremadura levante 
Muerte repentina.-En su domicilio,¡un monumento a Hernán Cortés. Entre 
Vlnato, 2, bajo falleció repen lnamente; gandes aplausos se nombró una comi-
Josefa Pérez Vicente, de treinta y ocho • -
años, casada. 
Las <• dad i tas.—Dolores Te resanco Te-
las 6,15 y 10,30 ("cine" 
sonoro): Noticiario Fox. Libertad. La isla 
de los barcos perdidos (Virginia Valli) 
(30-9-930). 
CINEMA DOS D E MAYO (Espíritu 
Santo, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Corazón de. 
toro. Amor a tiros. L a máscara de hie-
rro (Douglas Fairbanks) (24-12-929). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
Fueron designados por unanimidad pa-
ra ella los señores don José Rosado resanco, de cuarenta años, que vive en 
Infantas, 28, denunció que había desapa- Gil, don Luís Chorot y don Enrique Diez 
recido su sirvienta María Cuesta, de diez Cañedo 
y nueve años, en unión de joyas y efec-| 
tos de la denunciante. 
Cae desde un tercer piso.—Francisco 
Cordero Arango, de veinticinco años, que 
Se cae del caballo.—En la carretera del 
Este se cayó del caballo que montaba y 
el ~60 por 100 de su valor, reembolsables¡quedó gravemente lesionado Esteban 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S Garcés. do treinta y siete años, domlcl-lvive en San Enrique, 11, sufrió lesiones I 
para el FOMENTO DB L A CONS- liado en el barrio de la Alegría. de relativa importancia al caerse desd< 
f ^ a ^ sube "75 céntimos y 125 «1 fl de Í929¡TRUCClON en poblaciones Importantes. | E l fútbol.—Al Jugar al "football" en la un tercer piso en la obra sita en Valle 
v de 10 a 35 céntimos el 3 por 100 del 28.¡ (Pídanse instrucciones depiladas). jbarrlada de San Antonio se produjo le-1 hermoso. 95. 
Las deudas al 4 y al 4 y medio por 100 
de esta fecha, no varían. 
E n valores garantizados por el Esta-
do hay muy pocos negocios, y en los mu-
nicipales, que también están perezoeos, 
no modifica su curso más que el emprés-
tito de 1909, que abandona dos cuarti-
llos. Los bonos oro, siguiendo la baja de 
la moneda extranjera, pierden 5 ente-
ros, a 160. Las cédulas del Hipotecarlo 
no varían, y lo mismo sucede con las 
de Crédito Local. 
E n el corro de Bancos repiten su cur 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
OBSTANTE L A S INTENSAS CRISIS 
POR Q U E HA ATRAVESADO E L PAIS. 
Están garantizadas por primeras hipo 
tecas sobre fincas de renta segura y fá 
cll venta, valoradas en MAS D E L DO 
B L E del capital de las Cédulas en cir 
culaclón y con la garantía supletoria de) 
so^los^de" España. Españof de Crédito. Capital social y sus reservas. Solicítese 
Hispanoamericano y Previsores. Río de folleto, donde «e consignan las numero 
" C u a t r o d e I n f a n t e r í a " 
•Mci n̂ c ruct/• uiu*:í 1 nrnvoortiArí^i ^ ^ « ^í^T^* semana de 
Emisión de C E D U L A S HIPOTECA- Islonea de pronóstico reservado Joaquín Incendio.—En una cervecería de la p í a - ^ * " f ?0 ai Cuatro de Infan-
RIAS al portador, privilegiadas, tienen i Florea González, do diez y siete anos, iza del Príncipe Alfonso, 7. se produjo r p a / ^ i w m a COn perable en 
carácter de Efectos Públicos, cotizables|domiciliado en Santiago. 6, vaquería. I un incendio, que fué rápidamente extin-i «J— ^'^^MA. 
como valores del Estado. NO H A B I E N i Niños lesionados.—En la calle del Ge- guido por los bomberos. w / r , I"ucn.ls;m»3 las personas que han 
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IM neral Ricardos se cayó la niña de cincol Sustracción de ropas. —Juan Sánchez i I I «„ AÍ cin rP3 y . veces, porque 
Herráez. de veintiocho años, con domici-i! , ^ 
'e interesantísimos detalles que pasaron 
PORTANTES E N SU COTIZACION, NO años Juila Rodríguez Urias, y se produ-
la Plata pierde otro entero, 
E n electricidad mejora un entero la 
Hidroeléctrica. Chade se reanima duran-
te la sesión de la tarde, y llega hasta 637 
^ o T ^ ' T m T ^ i ' Huelvl, Ton a i r í . ua punto.' No v r i a n Men-
sas ventajas de nuestra C E D U L A HI 
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte 
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios da provincias, 
Jo lesiones de pronóstico reservado. 
—Al pretender quitarse un anillo se 
causó lesiones menos graves Isldra Gó-
mez Fernández, de doce años. E l hecho 
ocurrió en la calle de Montuano. 
Ciclista lesionado.—En la Casa de So-
lio en Guillermo Osma, 15. denunció que!^ '"^^"U6imo,8 g a l l e s qu 
del cuarto del personal de un hotel de!vf/taPerCÍbido8 61 primer d,a ^ue fué 
la Can-era de San Jerónimo. 37, le han "ri'.o*^ ^ t ^ x _r » , • 
Cuatro de Infantería" es el éxito In 
discutible de esta temporada. 
sustraído ropas por valor de 250 pesetas 
Pláticas familiares.—En la calle de 
Menorca riñeron, por cuestiones de fa 
corro de Chamartín fué asistido de gra-l milla. Manuel Menéndez Rodríguez, de 
ves lesiones, que sufrió al caerse de la 
bicicleta que montaba Rafael Martínez 
Fernández, de diez y siete años, con do-
micilio en O'Donell, 33, patio 
veintinueve años, que habita en el Pa-
saje de Indalecio, patio número 12, y el 
sereno 597, José Rodríguez Menéndez, de 
cuarenta Y och0- habttante en el 9 de lainoro'lñVta^ado en este loral Los precipitado».—Al apearse de un expresada calle de Menorca. 
^ « ^ S ^ ^ J f J ^ f ^ L ^ J « » . - « « o n loV do5 ooo « T L T r 1 ' X ^ t S . ^ ae cayó y resultó con lesiones de pronós- sas contusiones. 
Chamizo, después de expresar su gra-
titud, recitó varias poesías Inéditas. 
"Hernán Cortés", " L a dehesa de la Mor-
gana" y otras de su libro en prepara-
ción "Extremadura", que fueron aplau- 33277>- — A las 6.15 y 10,15: Noticiario 
Fox. L a timidez de Cándido. Chico com-
placiente. L a máscara del diablo (Jhon 
Gilbert) (4-3-930). 
CINEMA E U R O P A (Bravo Murlllo. 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 y 
10,30: E l potro de gasolina. Noticiario 
sonoro Fox. Danza macabra (dibujos so-
noros). Vieja hidalguía (sonora en es-
pañol, por Antonio Moreno) (13-6-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde (moda). Primero, a re-
monte: Ucin y Vega contra Pasieguíto 
y Salaverría L Segundo, a pala: Quin-
tana I V y Abáselo contra Solozábal v 
Pe rea. 
» * » 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica^ 
clon de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
H o t e l R e i n a V i c t o r i a 
Hoy martes, a las 5 1/2. tercer 
T E ARISTOCRATICO 
víW £1 6 f1?^10? de la casa G E N 
NIR. Rigurosísima Invitación. Reserven 
sus mesas. Teléfono 12870 
Martes y sábados, desfile de modelos. 
Precio, 5 pesetas, Incluido el servicio. 
K M I I M I l l l i m M i ^ 
R o s c a d o r a U n i v e r s a l 
Compro en buen estado. 
A p a r t a d o 7 .001 . — M A D K I D 
C i n e m a E u r o p a 
Todos los días obtiene el aplauso uná 
nime del público el aparato de "cine" so-
'la fecha. Oigalo hoy con "Vieja lüdal-
Martes 28 de octubre de 19SC ( 8 ) E L D E B A T E 
Ocho orejas cortaron los diestros en Zaragoza 
L a corrida e r a de Miura y el mayora l y los toreros tuvieron que 
salir a los medios. E n Barce lona hubo t a m b i é n orejas a granel . 
M A D R I D - C H I N C H O N 
Marcial L a l a n d a en su pueblo 
¿De dónde es Marcial L a l a n d a ? ¿ D e 
Madrid? ¿ D e Toledo? Por la finura de 
su toreo parece de Sevil la enteramente. 
Pero no. Marcia l L a l a n d a es de Chin-
chón. Si no es é s te su pueblo nativo, es 
su pueblo adoptivo. Por eso todos los 
años torea sin percibir estipendio algu-
no, a beneficio de sus pobres. ¿Qué otro 
torero hace tanto por la t ierra que le 
vio nacer? 
Asi el domingo puso remate Marcial 
^ au año torero con la benéf ica fiesta 
de hogaño . 
Y a C h i n c h ó n aportamos los aficiona-
dos madr i l eños , a quienes la E m p r e s a 
de la plaza grande dejó s in toros en 
día radiante, luminoso. 
U n a vieja historia t a u r ó m a c a vino a 
nuestra i m a g i n a c i ó n mientras sa lvába-
mos sesenta k i l ómetros de carretera cas-
tellana. Oidla, que merece la pena, 
* * * 
E r a una tarde de los a ñ o s mozos, muy 
mozos, casi adolescentes, de Salvador-
Sánchez (Fx-ascuelo). 
E l bravo espada granadino aún no 
h a b í a saboreado los primeros triunfos 
novilleriles, pero h a b í a encontrado en 
Chinchón amparo para su persona y 
entusiasta ambiente para sus ilusiones 
toreras. 
E s m á s : herido gravemente en una 
de estas primeras correr ías taurinas, 
acogió le en su propio domicilio uno de 
los m á s ricos hacendados del pueblo y 
fué todo el vecindario enfermero solí-
cito y c a r i ñ o s o del diestro valiente du-
rante su larga y peligrosa convale-
cencia. 
Frascuelo, conmovido ante tanta ge-
nerosidad, p r o m e t i ó aquel d ía en que 
abandonó el lecho y la casa de su bien-
hechor dotar a C h i n c h ó n de una plaza 
de toros. 
— Y en esa p laza—añadió—torearé to-
dos los años una corrida a beneficio de 
los necesitados de Chinchón, sin cobrar 
nada por mi trabajo, cualquiera que 
sea la c a t e g o r í a que yo consiga en el 
toreo... 
E r a una tarde de los a ñ o s mozos, muy 
mozos, cas i adoslescentes, de Marcial 
La landa . 
E l fino espada m a d r i l e ñ o a ú n no ha-
bla saboreado los primeros triunfos no-
villeriles, pero h a b í a encontrado en 
Chinchón amparo para su persona y en-
tusiasta ambiente para sus ilusiones to-
reras. 
Mayoral su padre de l a g a n a d e r í a de 
Gómez, como m á s tarde lo fué de Ve-
ragua, pudo gestionarle una corrida de 
toretes en 20 de septiembre de 1916, fe-
c h a en que Marcialito cumplia los trece 
a ñ o s . 
E l buen trabajo del chaval y el favor 
car iñoso del pueblo todo dieron por re-
sutltado una fiesta victoriosa, primer 
jalón de una creciente nombradia. 
Y fué en esa tarde precisamente cuan-
do, descansando de !a jornada, e s c u c h ó 
el mozo la bella historia del rasgo de 
Frascuelo y supo que el valeroso maes-
tro hab ía cumplido su promesa en to-
das sus partes, construyendo los ense-
res del circo taurino y trabajando anual-
mente, con expos ic ión de su vida, a be-
neficio del Asilo de Ancianos de la po-
blación. 
Y supo m i s el joven diestro. Supo 
r.ue desde que ae fué para siempre el 
viejo torero se fueron igualmente las 
corridas benéficas» y la a l egr ía de todos 
los años . 
Entonces Marcial , generoso, pres tóse 
a continuar la obra de Frascuelo. 
— E n esta p l a z a — p r o m e t i ó — torearé 
toaos los a ñ o s una corrida a beneficio 
do los necesitados de Chinchón, sin co-
biar nada por mi trabajo, cualquiera 
c,uc sea la ca tegor ía que yo consiga en 
el toieo. 
* * « 
Marcial ahora, como Frascuelo anta-
ño, cumple su palabra. E l domingo nizo 
r Chinchón sv limosna de arte y de 
provecho estoqueando, en u n i ó n de su 
primo Pablo, seis toros de don Manuel 
B.^nco, de Talavera de la Re ina . 
No respondió el ganado, de poca nota, 
naturalmente, a la expec tac ión de la co-
rr ida; pero los toreros con su trabajo, 
y sobre todo el pueblo con su car iño a 
Marcial , supl ió la falta del principal ele-
mento. 
E s t a es la fiesta nacional, alegre, bra-
va, emocionante, art í s t ica , generosa, ca-
ritativa... 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
E N V I S T A A L E G R E 
Con un lleno se celebró la últ ima no-
villada de la temporada, que gracias a la 
variedad del cartel, el público no se abu-
rrió. E l cartel del domingo lo componía 
ganado de Cobaleda, lidiado de la siguien-
te manera: Un toro para el rejoneador Al -
fonso Reyes, rematado este bicho por Vi-
llalta I I . Un novillo para José López "Pepe 
Hillo", y otro para Francisco Carro y un 
becerro para la banda " E l Enlace". 
Alfonso Reyes reapareció el domingo en 
esta Plaza y, aunque su trabajo no tuvo 
todo el lucimiento que mereció por la man-
sedumbre del toro, se hizo aplaudir por la 
valentía con que logró colocar cuatro re-
jones, entregando materialmente a la j a -
ca, pues siempre tuvo que ejecutar la suer-
te encerrándose en tablas de manera In-
verosímil. 
Prendió un gran par de banderillas v 
fué despedido con una ovación que le obli-
gó a dar la vuelta al ruedo. Salió Villal-
ta I I , con los trastos y después de un par 
de muletazos, pinchó feamente y agarró 
media estocada que fué suficiente. (Pal-
mas) . 
"Pepe Hillo" m encontró ante un novillo 
Inofensivo por su pequefiez y su poca de-
fensa, pero el anlmalito sacó a lgún ner-
vio y aquél no pudo dominarle; el ani-
mal fué banderilleado de un modo Infame 
y cuando "Pepe Hillo" le buscó para fini-
quitarle, el beccrrete estaba descompuesto' 
por lo que Pepe le cogió con cierto re-
paro y no vimos nada m á s que desarmes; 
entró desde lejos y dejó una estocada muy 
trasera, pero que bastó para dar fin de 
la vida del astado. 
Francisco Carro dló unos lances emba-
rullados a su novillo, mejor puesto de de-
fensas que el anterior; fué volteado varias 
veces, y en una de ellas sufrió un pun-
tazo corrido en la ceja derecha, que le 
obligo a retirarse. Cogió los trastos "Pepe-
Hillo" y... seamos benévolos con él, al 
guardar en silencio su actuación. 
L a presencia de la banda " E l Enlace' 
fué acogida con grandes aplausos, a los 
que ellos correspondieron ejecutando un 
buen concierto, que se ovacionó. E n la li-
dia del becerro estuvieron acertados en 
•varios trucos, aunque el becerro por ser 
manso no permitió grandes cosas. L a ban-
da se despidió entre grandes aplausos y 
lamentando la pérdida del bombo, por el 
que el becerro metió la cabeza en unas de 
sus correrías. 
Don S E V E R O 
A continuación se lidian dos novillos de 
Melgarejo. 
Primero. Paco Céster lancea volunta-
rioso. Hace una faena regular y da media 
perpendicular que basta. (Palmas. 
Segundo. Céster veroniquea bien. E l to-
ro es huido y es fogueado también. Faena 
valiente y adornada, media estocada que 
basta. Se le conceden las dos orejas. 
Novilladas 
U N A B U E N A C O R R I D A 
Z A R A G O Z A , 27.—Ultima corrida de la 
temporada. Seis toros de Mlura, por Car-
nicerito de Méjico, Antonio Posada y Ar-
millita Chico. Después, el novillero arago-
nés Paco Cester toreó dos novillos de Mel 
garejo. L a entrada muy buena y la tarde 
fría y ventosa. 
Primero. L o más grande de la tarde 
Carnicerito lancea despegado y sufre un 
achuchón. Hace una faena valiente y da 
un pinchazo bueno. Media atravesadllla, 
una fea en el centro y descabella. 
Segundo. Paradas lancea regular y ea 
ovacionado en un quite. Hace una faena 
lucida con molinetes, rodillazos, etc. Mt 
dia estocada alta, otra media buena, una 
aguantando y descabella. Muchas palmas, 
vuelta y salida a los medios. 
Tercero. Armillita Chico es ovacionado 
en verónicas y quites. Pone un par supe-
rior de frente. Y otro bueno en tablas, y 
es volteado sin consecuencias. Hace una 
faena breve por bajo, con algunos natu 
rales buenos, y mata de una estocada un 
poco baja. (Petición de oreja y vuelta.) 
Cuarto. Carnicerito lancea lucido y ea 
volteado. E l toro es muy codicioso. Car-
nicerito brinda en el centro de la plaza 
y muletea por naturales y de pecho, mo-
linetes, se arrodilla y ante la cara del to-
ro. (Música.) Una gran estocada. (Las dos 
orejas y el rabo.) 
Quinto. Paradas da tres verónicas su-
oeriores. (Ovación.) Hace una faena va-
liente yr adornada. (Música.) Media atra-
vesada, otra media buena y descabella. 
L a s dos orejas y el rabo. ( E l presidente 
estuvo un poco indulgente. E l público ha-
ce salir a l mayoral de Mlura y le ova-
clona.) 
Sexto. Armillita da cinco verónicas es-
tupendas. (Ovación). También se luce en 
quites. Armillita pone un par superior 
y hace una faena excelente. (Música.) Ma-
ta de una estocada colosal que basta. (Las 
dos orejas y el rabo.) 
Los tres espadas con el mayoral de Mlu-
ra salen al centro de la plaza y hay una 
formidable ovación. 
B U E N A N O V I L L A D A 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 26.—Novillos 
de don Francisco Sánchez, que resultaron 
mansos, disputándose una oreja de plata 
Chiquito de la Audiencia, Fuentes Beja-
rano, Maravilla y Paquito Jiménez. 
Primero. Chiquito de la Audiencia lo 
lancea ceñido y artíst ico y lo mata de dos 
pinchazos y media estocada. 
Segundo. Fuentes Bejarano se adorna 
con la capa. Con la muleta da pases de 
maestro y mata aquél de varios pinchazos 
y un descabello. 
Tercero. Maravilla no hace nada con el 
capote, porque el toro huye. Acierta con 
el trapo rojo, en pases de varias marcas, 
y mata de tres pinchazos y un descabello. 
Cuarto. Paquito Jiménez veroniquea con 
arte. D a varios pases naturales, que se 
aplauden, y termina con tres pinchazos y 
un descabello. 
Mañana se hará en el Ayuntamiento el 
escrutinio de la votación pública para ad-
judicar la oreja de plata, 
O R E J A S T O D A L A T A R D E 
B A R C E L O N A , 27.—En la Plaza Monu-
mental se lidiaron cinco novillos de Terro-
nes y uno de Villarroel, para Carnicerito 
y Domingo Ortega, mano a mano. 
Carnicerito derrochó valentía con la ca-
pa y muleta, asi como en los pares de 
banderillas que colocó. 
Con la espada lució sus facultades ex-
traordinarias y le concedieron las orejas 
de sus enemigos. 
Ortega estuvo colosal. Cortó las orejas 
de los tres toros. Ambos diestros fueron 
sacados en hombros. Los toros fueron sua-
ves y bravos. 
B E N E F I C I O D E U N N O V I L L E R O 
C O R D O B A , 25.—El domingo se celebró 
una corrida a beneficio del novillero cor-
dobés Francisco Gutiérrez (Serranlto). Se 
lidiaron seis toros de Trapero, que resul-
taron regulares. Zurito cortó una oreja y 
dió la vuelta al ruedo. Finito de Vallado 
lid toreó con inteligencia y arte. Camará 
cortó dos orejas y resultó cogido, aunque 
sin consecuencias; fué sacado en hombros 
Cantimplas muy bien con las banderillas. 
A ñ o XX.—Sfan, q q ^ j M A D R I D 
¡¡EUREKAÜ 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S 
ifliiiiiBiiiiHiiinniiiiniiiin 
E l e g a n t e S a s t r e r í a !Qor|ff\i*o1 y C u l f A o 
m á s barSa. Gabanes desde 25 pesetas. i J d l U W a i J ^ U U U S 
Pantalones, 10. Traje de estambre a me-
dida, 85. S A N B E R N A R D O , 56 (frente i 
a la Universidad). 
¡ ¡NEUMATICOS!! 
garantizados, frescos, grandes descuen 
tos. Eguinoa. Santa Engrac ia , 11». 
BI!lin¡!ni¡|i!l||Bllliyil!lllll!lllBIIIB!!Iira 
^ r v V c i M S G A M B R I N U S 
Zorril la, 11. T e l é f o n o 19203. — Madrid. 
Especial idad en cocina alemana. — Comedores independientes. E s t e Restaurant 
es el predilecto del públ ico . 
•||||I1I!III1II!!«I!'!B1 
L E I N T E R E S A S A B E R 
que para las p r ó x i m a s oposiciones a escuelas existe una preparac ión especial y 
exclusiva para maestras en el 
I N S T I T U T O C A T O L I C O F E M E N I N O 
C a r r e r a de San Jerón imo , 12. 
m a v i ' i M i a m s i s • ü i i H i a i a i D i i i i a s n i 
P I E S 
s i i d o s o s o t 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
HINCHADOS h / / / . l ü 
P E D I S A N 
raqueta ftata». t.S9 totrt. *¿i 
Ú* «cola tO PASKAClAa. DROGUE RIAS f PC&rtMtC&XAft. 
D I A 28. Marte» .—Stos . S imón, Judas 
a p ó s t o l e s ; Anastasia, Cir i la , vg.; Ci-! 
rilo, Fidel , Ferrucio , mrs.; Faraón, 
Gaudosio, Honorato, obps. L a misa y oft! 
c ió divino son de San S i m ó n , con rito 
doble de segunda clase y color encar-
nado. 
A. Nocturna.—Ntra. Sra . de la Almu-
dena. 
Ave María.—12, mlaa, rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Josefa de las B á r c e n a s . 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de María .—Misericordia , en San 
S e b a s t i á n ; Henar, jen Sta. Catalina de 
los Donados; B e g o ñ a . en S. Ignacio. 
Parroquia de las Angustias.—7, m i ^ 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).— 
Novena a San Rafael . 8, E x p o s i c i ó n ; 10 
misa solemne; 5 t., e s tac ión , rosario, serí 
m ó n . señor Sanz de Diego; ejercicio y re-
serva. 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—Termina el 
triduo a Cristo Rey. 6 t.. Expos ic ión , 
rosario, s e r m ó n P. Franco, C . M., pro-
fes ión de fe, proces ión con el Santísi-
mo, acto de desagravio y reserva. 
Misioneras de la Sagrada F a m i l i a (Tu-
tor, 17).—Novena a Ntra . Sra . de la 
Merced. 6 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, plática, 
s eñor L a r r i b a , y reserva. 
» « « 
«Este per iód ico se publica con censara 
ec íes iás t lca . ) 
« L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: L o s mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Pr ínc ipe . No tiene, sucursales. 
L A M E J O R P R O P A G A N D A 
Platos loza, a 3 pesetas docena. Jarras dibujos, a 
0,40. Tarros sal y harina, a 0,35. Tazones, a 0,30. L a -
vabos completos, 10,50. Utensilios cocina a l peso, des-
de 3,25 kilo. Hules, bolsas para la compra, ar t í cu los 
de madera de cocina. L a C a s a m á s surtida y econó-
mica. A N G E L R I P O L L . Unica casa, Magdalena, 27 
(frente a Ave M a r í a ) . 
H I J O D E V I L L A S A N T E Y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
Lentes, gafas e Impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z £ I S S. 
Cristales P U N K T A L Z E I S 3 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (B. A . J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
de trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, 
Campanadas. Señales horarias. Cambios 
de moneda. Concierto. Boletín meteoroló. 
gico. Información. Revista cinematográfi-
ca.—15, 25, Moneda extranjera. Noticias.— 
19, Campanadas. Bolsa.—19.30, Música.— 
20,25, Noticias.—21,45, Lecciones.—22, Cam« 
panadas. Bolsa. Música. Recital de can-
to. Música de cámara.—24, Campanadas, 
Noticias. Música de baile. 
L o s c i e g o s p o d r á n ser 
c a t e d r á t i c o s 
L a "Gaceta" del domingo publica un 
real decreto de Ins t rucc ión pública, en 
el que se dispone que el defecto físico 
de la ceguera no s e r á siempre obstácu-
lo para que los doctores puedan hacer 
oposiciones a algunas de las cátedras 
universitarias de las Facultades de Filo-
sof ía y Letras y Derecho. 
Previamente a l per íodo de anuncio de 
oposiciones se podrá abrir el expediente 
para en su día declarar de real orden, 
oída la Universidad y el Consejo de Ins-
trucc ión públ ica , en cuales cá tedras po-
drá ser de a d m i s i ó n el ca tedrá t i co ciego. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Llnoleum. Sa-
linas. Carranza , 5. T . 32370. 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 7 1 5 0 0 , 71501 , 




CIA. ESPÍ0U1 DE NEHICOS 
Y GAUCHO GOODYEAR, S. A. 
Núñez de Balboa, 30. MADRID 
Lo s u p r e m a c í a de Good-
year al servicio de usted. 
1 a n t o en la tierra como en el oiré, en aus neumáticos 
como en los dirigibles que construye, Goodyear busca lo 
nuevo, lo necesario, lo avanzado. Porque encuentran en 
los neumáticos Goodyear un valor intrínseco y ventajas 
que no hallan en otra parte. cEn el mundo entero más per-
sonas corren sobre neumáticos Goodyear que sobre los 
de cualquier otra marca». Esta razón sola —la mayor 
aprobación que puede tener un neumático— debía deci-
dirle a usar Goodyear. 
Esta notable preferencia del público ha sido creada 
por su excelente construcción. Rinden más, tienen mejor 
presentación, su empleo cuesta menos y no obstante su 
coste es reducido. Goodyear lo sabe por sus consumido-
res satisfechos — cuya experiencia es el motivo porque 
otros muchos cambian a favor de Goodyear. 
Esta gran preferencia por parte del público es la razón 
porque Goodyear puede ofrecerles superior calidad y 
mayor valor intrínseco a precios tan reducidos. 
TODOS LOS AfMunCS 






• BILBAO • 
A l efectuar sus 
compras, h a g a 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A C A S A O R G A Z 13. 
P A R A R E P O N E R U N A C A S A 
d e A L F O M B R A S - T A P I C E S Y C O R T I N A J E S 
hay que visitar en M A D R I D 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
Asombran los surtidos que acaban de adquir ir estos A L M A C E N E S 
a precios sin competencia posible 
P o r 18,90 Tapices terciopelo orientales, 120 X 170. 
Por 27,50 Tapices Smirna, dos caras, bonitos dibujos. 
Por 18,90 Tapices de coco, calidad superior, 120 X 160. 
P o r 1730 Tapices de moqueta, muy fuertes, 130 X 180. 
P o r 4,25 Alfombras terciopelo superior para alfom-
brar (metro). 
P o r 2,10 Pasillos muy fuertes, lavables. 
P o r 3,90 Pasillos coco, gran durac ión . 
P o r 4,25 Pasillos terciopelo superior. 
P o r 1,80 G é n e r o s muy fuertes para alfombrar. 
P o r 3,75 Muletones, o íase extra, para alfombra. 
P o r IfiJ Alfombras para pie de cama. 
Por 4,40 Alfombras terciopelo para idem. 
P o r 3,10 Alfombras felpa, para baño. 
Por 15,23 Juegos de cortinas de paño , bordadas, con 
sus bandos. 
P o r 32,50 Juegos de cortinas de p a ñ o extra, bordadas 
en seda. 
Por 53,50 Juegos de cortinas en terciopelo, borda-
dos ñ n o s . 
Por 25,— Portiers damasco de seda, calidad extra. 
Por 20,90 Portiers tapiz, con figuras. 
Por 11,25 Portiers de paño , bordados finos. 
Por 14,90 Portiers de tapicer ía , muy fuerte. 
P o r 8,25 Tapetes de paño , bordados. 
Por 11,75 Tapetes tapiz, con figuras. 
P o r 21,— Tapetes de terciopelo bordados en plata. 
N A D I E D E B E C O M P R A R S I N A N T E S V I S I T A R K 
P O R S ü S G U S T O S F I N O S Y L 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 1 5 , P U E R T A 
Por 14,50 Tapetes de damasco, bonitos dibujos y co-
lores. 
Por 1,95 Juegos de visillos bordados y confeccio-
nados. 
Por 13,90 Juegos de cortinas de tul. 
Por 6,90 Stores magní f icos . 
P o r 4,50 Juegos de barras doradas, metal extra. 
Por 3,50 Bastones completos para stores. 
Por 0,20 Juego de varillas doradas para visillos. 
Por 3,90 Bayaderas para camas turcas y cortinas; 
ancho, 130 c e n t í m e t r o s . 
P o r 4,40 Damascos de seda, gran co lecc ión . 
Por 2,95 Cretonas inglesas, dos caras; ancho, 125 cen-
t í m e t r o s . 
Por 2,50 Géneros para cortinas y tapizar. 
Por 1,50 P a ñ o bordado para camillas. 
P o r 0,70 G r a n co lecc ión de tapices de pared. 
Por 1,40 Almohadones cretona, rellenos. 
Por 1,25 Limpiabarros muy fuertes. 
Por 3,25 Telas de malla para cortinajes; ancho, 150 
c e n t í m e t r o s . 
Por 8,75 Telas de malla de seda. 
Por 8,95 Telas encaje imi tac ión; ancho, 150 cms. 
Por 0,20 Galones metá l i cos , enormes surtidos. 
P o r 0,95 Flecos metal y madera, novedad; y 
Miles de ar t í cu lo s m á s , con l a misma baratura, 
S T O S V A S T O S A L M A C E N E S , U N I C O S E N M A D R I Ü 
V B A R A T U R A D E S U S P R E C I O S 
E N T R A D A 
L I B R E L S O L . 1 5 
J s f 1 t h / t a t v t \ r % \ p u r g a n t e ¡ n F A Í del D r - c ^ p o y - U n i c o 
^̂UmíUriAuA (Nombre registrado) y agradab i l í s imo para 
purgante que no produce molestias ni e s t r e ñ i m i e n t o . Eficaz 
adultos y n iños . No sabe a medicina. Venta en farmacias. 
V i e n a R e p o s t e r í a Cape l lanes 
C a s a central y fábr ica 
M a r t í n Heros , 33. Teléf. 34453 
E l mejor pan de Viena, pas te ler ía , confitena y char-
juter ía . P a n y tostadas de gluten para diabét icos . F a -
or icac ión del renombrado chocolate Re ina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón . 11; Arenai. 30; Fuencarral , 128; Ge-
nova, 2; G é n o v a , 25; Goya, 29; Alca lá , 129; Marqués 
de Urquijo. 19; paseo San Vicente, 10; Preciados. 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, c a f é s , bares 
/ restaurantes de Madrid. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3.50 
C A F E V I E N A 
L U I S A F E R N A N D A , 21 
1EBLES OE 0FIC1 
C A S A G O N Z A L O 
C M L I B O DE GRACIA, 8 
M A D R I D 
P r ó x i m o a Montera. 
Pozos arte sismos 
Ignacio R u i z , plaza Mur-
cianos, 3, Valencia. R e m i -
to gratis folleto investiga-
c ión aguas. Sin compro-
miso, doy a conocer ho-
norarios de mi explora-
ción, i n d i c á n d o m e e s t a c i ó n 
m á s p r ó x i m a a su finca. 
Acabo de obtener un éx i to 
completo de agua a salto, 
y profundidad de antema-
no, seña lada , para el Nota-
rio de Chamart ín de la R o -
sa , Don T o m á s Calle 
G R A N P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Martitas. Precios increíbles . 
Te l é fono 15763. 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obrad de lujo, ca-
t á l o g o s , e t c , etc. 
A L B I J K Q L E R Q U E . 13 
T E L E F O N O 8 0 4 3 8 
P R E S T A M O S con el Banco Hipotecario de E s p a ñ a . Ges t ión rápl-da y eficaz. E . del R í o . Avenida Dato. 6, Madrid. 
A L M A C E N E S D E L P E I N E 
L o s m á s surtidos en M A N T A S . Pontejos, 13, esquina a San Cristóbal . 
PELETERIA INTERNACIONAL 
P R E C I A D O S , 10, entresuelo. Teléfono 13454 
: , r : 
I F R A N C E J ! ¡ I N G L E / I 
• e i c e u c R c i o 
EN V I A J E 
COAO 
EN LITERATURA 
¿Afe (ufdt» u¡te<í ptsarfr éloún día 
«/ faconocimtnío 4t estos /dhmas ? 
La Academia Colé 
Avenida Conde Peñalver , 7 Teléf. 14777 
M A D R I D 
Le proporcionará procedimientos rápidos, económicos 
y sencitlos para que usted los domine a la perfección. 
J A R A B E F A M E L u f ó L O 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 6 611 
E L D E B A T E 
s 28 <1»* octtiBre de 1930 
nn nrmTr i n i rn n nmriii iinii^ lliliül!! 
POR PALABRAS 
i! 11 uitrrti n t 11 n i ¡ n i m 11 rn 11 i t r imihu í 1111 <-
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
111 m m i ni n nmm immimmmmmirmxivmsm'i 
Estos añónelos se reciben 
Bn la Administración de E L 
p B B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
[9 calle de Alcalá frente al 
Banco del Rio de la Plata, 
y EN TODAS LAS AGEN. 
CIAS DE PUBLICIDAD 
A G E N C I A S 
FACILITAMOS servldum 
bre empleados ambos sexos, 
Madrid, Provincias. Cobra-
mos después. Cruz. 30. Te-
léfono 11716. (8) 
j^KCESITA algún Informe, 
referencia o gestión y re-
gó 1 v e r rápidamente sus 
asuntos. Acula a la Agen-
c i a Administrativa " M a-
drid". Pl y Margall, 18, ter-
cero. 22. (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con ediñelo propio. Le-
ganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 16; buró americano, 
120 pesetas: aparadores, 60; 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas. 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chlpen-
da! y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
Cha. (12) 
ARMARIO luna, 65 pesetas, 
cama dorada, 46; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
IIATENCION 11 Na deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace ia 
Casa López durante los me-
ses de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 8^ (6) 
ALMONEDA, lujosos mue-
tles de arte. San Roque, 4. 
W\ (3) 
ALMONEDA urgente, des-
pacho Jacobino, comedor, al-
coba, armarios luna. Lega-
n 11os, 26. (3) 
PISO., diplomático, comjdey^, 
recibimiento, arcón, mesas, 
cuadros, Pathé, m a r t e s , 
miércoles. Reina, 35. (12) 
MUEBLES, camas, tapice-
ría. Casa Pey. Divino Pas-
tor, 5, esquina Fucncarral. 
(12) 
A L Q U I L E R E S 
PAR A estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (U) 
EXTERIOR. Amplias habl-
taclones. Cuarto de baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 226. Velázquez, 
105. (T) 
CUESTA Perdices. Alquils,-
se magnifica finca. Razón: 
Pujlman. Cruz, 1. (19) 
ALQUILASE suntuoso piso 
muy céntrico, gran confort. 
Rai-ón: Valenzucla, 4. Por-
terla. (19) 
MARTIN Haros, 41. Se al-
quilan exteriores • Interio-
re^ (T) 
CUARTO casa lujo; calef ic-
ción central, 58 duros. Vl-
ríato, 18. (3) 
ALQUILAN SE pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
servicio de agua callente 
central, servicio permanente 
de ascensores, orientación 
Mediodía, precios módicos. 
(T) 
CUARTOS confort baratísi-
mos, 20-32 duros. Andrés 
Mellado, 36. (1) 
ALQUILAN SE cuartos seis, 
nueve y diez duros, proba-
ble gratis. Embajadadores, 
192. (1) 
EXTERIORES con habita-
ciones amplias y soleadas, 
14-15-18 duros. Mira el Sol, 
11. (1) 
pesetas, pislto céntrico, 
casa nueva. Travesía Reloj, 
6. (11) 
EXTERIOR, cuatro habita-
ciones, baño completo, ter. 
Bosifón, recibimiento, as-
censor, 105 pesetas. Otro, 
110. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45. (11) 
ESTRENAR casa esquina 
Lérida, legua, 6 habitacio-
nes, baño, terraza, 20 duros. 
Otra, 30. (11) 
SALAVERRT, 8, bajo, 40, 
principal, tres balcones, 60. 
Interior, 40. (11) 
CUARTO mediodía, gas, ba-
ô, terraza Independiente. 
Alvarez Castro, 17. (11) 
T e r r a z a , baño, teléfono, 
ascensor, 126. Hermosllla, 61. 
Interior, 60. (11) 
^ U A R T OS desalquilados. 
Facilitamos in for ma c i ó n 
amplia y seleccionada. Co-
« R A N Vía, Tienda, siete 
suecos, amplios, gran sóta-
no, entresuelo comercial. Pl 
j^rgall, 16. (3) 
^ARAGE independiente, fo-
cien pesetas. Hortalerai, 
1̂ 1 (3) 
^ Q U I L A S E primero, tres 
balconea, 40 duros. Silva, 4. 
u-gdô  santo Domingo). (3) 
JpíTERioRES nuevos gran-
p. ', 70 pesetas. Interiores 
^•arlsimos. 50. Lérida, 43. 
^or Bravo Murillo, 176). 
( T ) 
ALQUILASE bodega con en-
vases para siete mil arrobas. 
Atocha, 139-141. (T) 
HERMOSO cuarto todo corT-
fort, 430 pesetas. Claudio 
Coello. 41. (i) 
CUARTO cuatro grandes 
habitaciones, 110 pesetas. 
Claudio Coello, 41. (l) 
ALQUILO cuartos ascensor, 
baflo, gas. calefacción cen-
tral, teléfono. 150 pesetas. 
Avenida Reina Victoria, 47. 
(1) 
PISOS nuevos exteriores In-
terlores, todo confort, baño 
completo, calefacción cen-
tral, ascensor y montacar-
gas, funcionando n o c h e , 
hermosa situación, frente 
puerta Retiro, bonitas tien-
das, buenos precios. Aveni-
da Menéndez Pelayo, 19, du-
plicado. 19 triplicado e Ibi-
za, 3. (i) 
ALQUILASE cuarto, cale-
facción central, teléfono, la-
vaderos. Espalter, 13. (T ) 
PRECIOSO^xterior; ütío 
sanísimo, baño, termo, 75 
duros. Porvenir, 5. (T ) 
13 duros, Interior grande, 
mucho sol. Francisco Nava-
cerrada. 14. (56) 
A U T O M O V I L E S 
J A U L A S , coches sueltos, 
particulares sin chofer, ser-
vicio domicilio, gran confort. 
Meléndez Valdés. 17. (T) 
INMENSO surtido automó-
vlles Chyslers. Buich, Ford, 
Citroen, Nash. Fiat, todos 
tipos. Baratísimos. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. (52) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóvlles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 68. 
(27) 
CAMIONES REO todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 8. (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móvlles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
CARNET, conducción, me"-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos s o 1 a ra e nte la 
marca R E O., antes R I O . 
(1) 
CARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u cción, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 60 pesetas; completo, 
100. General Pardiñas, 03. 
(27) 
PRECIOSO Citroen faetón, 
Br»l*. baratísimo;-urgs-ven-
ta, Madrazo, 7. (52) 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosllla, 42. 
Garage. (51) 
CAMION U. S. A., cinco to-
neladas, construcción legí-
tima. Exposición R. I . O. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
OCASION. Conducción Inte-
rior, precio ventajoso. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
d^ (1) 
ESCUELA chofera L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Crevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. (12) 
j I NEUMATICOS Acceso-
rlos!! n Imposible compe-
tir!! n E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
j j E l Neumático de Oca-
sión I ! Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta - Cambio. 
(3) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vlc. Vallehermoso, 11. 
(51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza. 
20! (61) 
RECAMBIOS adaptables Ci-
troen. Aceites, accesorios ge-
nerales automóviles. Furló. 
Alcalá, 109. (61) 
L A S A L L E , precioso roads-
ter seminuevo, verdadera 
ocasión. Karfi. Aduana, 17. 
v (1) 
B E R L I E T . Camiones auto^ 
buses y piezas de repues-
to. Representación exclusi-
va. Velázquez, 44. (57) 
BAAY Mayor, 4. Acceso-
rios de automóvil. A pesar 
de la subida de los cambios 
vende sus artículos a pre-
cios b a j o s . Especialidad 
Ford. Envíos a provincias. 
(52) 
AGENCIA Autos A . C • 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Avala, 
9. <51> 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno i'. 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garanüzados. Car-
men, 41. <»? 
AL'BURN moderno, cuatro 
puertas, conducción inte-
rior, seminuevo, verdadera 
ganga. Fortuny, 23. (12) 
FIAT 521 siete plazas con-
ducción interior, como nue-
vo, ocasión. Fortuny, 
CITROEN cinco caballos, 
dos plazas, magnifico esta-
do, 1.660 pesetas. Fortuny. 
28. y2' 
OI'PEL siete cilindros, con-
ducción interior, cuatro 
puertas, como nuevo, verda-
dera ganga. Fortuny, 23 
PISTONES Superalv Mono-
polcc. Alonso Urculo y Com-
pañía. Bárbara Braganza, 
22 Telefono 13144. .(D 
t iwmiibi i iw fi 
COMPRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
^ (12) 
RENAULT MoimiiÍÍ~mag-
nlflco estado, ocasión ver^ 
daa. Fortuny, 23. (12) 
ESSEX cuatro puertas, mo-
delo 29, 8.000 kilómetros ro-
dados, verdadera g a n g a . 
Fortuny. 23. (12) 
GRAN exposición automó-
viles, ocasión Krysler. Gran 
Palge, Auburn. Elcar, Fiat 
521, Ford. Citroen, otros 
muchos modernos. Precios 
rebajados. Grandes facilida-
des pago. Karfi. Aduana, 17. 
(1) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (83) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
I SEÑORITAS 1 Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Bbrox". Alml 
rante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrico. Asistencia embaraza-
das., económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L (51) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 





íla. Academia Aguilar Ca-
fio8' 7- (52) 
BACHILLERATO Universa 
tario Ciencias, 50 pesetas, 
en clases reducidas, a 5 
alumnos. Garantízase éxito. 
Guarch. Ibiza, 15 entresue-
lo. De 3 a 7. (T) 
MAE STRO experimentado 
domicilio. Altamirano, 22. 
Fuente. (i) 
A R I T M E TICA, Algebra, 
Geometría. Topografía. Pro-
fesor particular. Señor Gar-
cía. Velázquez, 46, tercero 
Izquierda. (8) 
PROFESORA, corte, confec-
clón, enseñanza económica. 
Clases señoritas empleadas. 
Madera, 41. (8) 
ACADEMIA Del Río. Mon-
tera, 44. Correos, Telégra-
fos. Cultura general. Idio-
m a s , Taquimecanografía. 
(13) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafa. taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
MAGISTERIO, 2.000 plazas. 
P r e s entamos documentos. 
Preparación Glmeno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
¿ BUSCAIS buen maestro 
Taquigrafía? García Bote, 
taquígrafo Congreso. Lec-
ción postal. (53) 
L A C A S A D E I O S F I L T R O S T ° i t t t r 
Brillo Achuri líquido, ¡sin aguarrás!, para pisos. 3.50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talavera. Plaza del Angel, 9. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. (3) 
COMPRO receptores radio, 
u s a d o s , enchufables co-
rriente, perfecto funciona-
miento. Escribid. Caracte-
rísticas condiciones. Alonso 
Barco, 10, (1) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (61) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17806. (61) 
COMPRÓ muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. (51) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slfilia, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 0. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio Paria. Romano-
nes, 2. (8) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, último 
procedimiento científico. Ber-
lín. Príncipe, 19. Teléfono 
19618. O) 
OENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectoŝ  (81) 
PROFESORA francesa lec-
ciones grupos, traducción. 
Montera, 20, segundo Iz-
quierda. (D 
ACADEMIA Gastronómica. 
Lecciones de Cocina, repos-
tería, matricula para seño-
ras y señoritas, precios mo-
derados, calle Bola, 12, pri-
mero. Teléfono 93131. (1) 
MEíJAÑOGRAFIA, t a q u 1-
grafla. contabilidad, orto-
grafía, idiomas. Bachillera-
to, comercio. Alvarez Cas-
tro, 16. (51) 
MECANOGRAFIA, 6 pesê  




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
PROFESOR particular, cla-
ses primaria, contabilidad, 
ortografía. Mes, 15 pesetas. 
Carmen, 39, tercero derecha. 
Scfior Garrido. CD 
FERROCARRILES Madrid, 
Zaragoza, Alicante, prepara-
ción completa próximas opo-
siciones oficinas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (1) 
PENSION y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla. 3. Colegio. (61) 
BACHILLERATO Universi-
tarlo. Ciencias, Letras, Ele-
mental. Santa Teresa, 3. 
Hispano Inglés. (T) 
CONTABILIDAD, T a q u 1-
grafia. M e c a n o g r a f í a , 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-




diendo Corte, confección. 
Academia Serrano. Carretas. 
12. (3) 
PROFESORA primera ense-
ñanza y dibujo a domicilio. 
Teléfono 32308. (1) 
REMINGTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero da Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(62) 
CORREOS, Telégrafos, Po-
licía. Profesorado Cuerpos. 
Academia Glmeno. Arenal, 
8. Internado. (14) 
FRANCÉS, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (12) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
ES la época del creclmlenuj 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
AMAS DORADAS 
L A S M t J O Ü l S . E N L A F Á B O I C A ! 
3 4 c a l l e d é : l a C A B E Z A 3 4 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanfior, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h i l l e r Universitaria 
Ciencias. ( w 
CLASES Blasco. Prácticas 
individuales. Mañana, tarde, 
noche. Tabacalera 22 pla-
zas, instancias hasta 31 oc-
t u b re. Taquimecanografía, 
Dibujo. Mayor, 44. (14) 
BANCOS, escritorios. Infór-
mese Importancia, resultad oí. 
Academia González Molina. 
Cava Baja, L U8) 
ANTIGUA Academia de 
Mazas . Ingenieros - Arqui-
tectos. Nueva Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valverde, 22, Ma-
drid. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
ESCUELA de Artes Deco-
rativas. Directora, Rosario 
Rallo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles, imitación marque-
tería antigua, lacas japone-
sas, etc. Envío profesora do-
micilio. Marqués de Santa 
Ana, 26 duplicado. Teléfono 
10609. (5> 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). U) 
FINCAS venta, compra, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, Itk (6L) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca-
lá 94. Madrid. (M) 
COMPRA vende fin caá ie-
11o, Ayala, 62; próximo To-
rrljos, tres, siete tarde. Te-
léfono 52446. .(14) 
VENDO casa barrio Sala-
manca, zona Torrijos-Lista. 
Padllla-Montesa. B u e n a s 
condiciones. Datos: Teléfo-
no Sl'JTl. (T) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló. 
44, duplicado. Teléfono 55731 
(T) 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Es-
pín Núñez. Teléfono 16279. 
(51) 
VENDO casa cerca Ríos 
Rosas, doble Banco. 180.000 
pesetas. Renta 40.800. Apar-
tado 12.019. (T) 
VENDESE solar en la Pros-
peridad, 35.000 píes. Revira. 
Almirante. 25. Dos-tres. (T ) 
SE venden dos casas próxi-
mo Antón Martín. 130.000 
pesetas. Renta anual: 10.784 
pesetas. Revira. Almirante. 
25. Dos-tres. (T) 
VENDO casas Madnd-pro-
vincias. Capitalizadas seis-
diez por 100. Eduardo López. 
Pl Margall, 18, tercero, 18, 
seis-ocho. (14) 
HOTEL vendo urgentemen-
te, situado barrio Salaman-
ca. Detalles: Tamayo. Calle 
Cartagena, 73. (1) 
VENDO hotelito nuevo con-
fort. Informarán señor Do-
mínguez. Alvarez Castro, 
16. (61) 
COMPRO grandes fincas 
róstlcas, en toda España. 
Hortaleza. 84. Rlvas. Ma-
drid. (T) 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS preciosos, pre-
cios Increíbles. Fotografía 
Barlego. Carmen, . 39. Fi -
jarse, número 89. (T ) 
I BODAS I Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! (62) 
H U E S P E D E S 
CPUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión. (51) 
MAGNIFICO exterior dos 
amigos. 6 pesetas, pensión 
completa, calefacción, telé-
fono, baño, ascensor. Goya, 
64. (T) 
CEDO gabinete alcoba inde-
pendiente amueblado, caba-
llero. Pelayo, 5, duplicado 
tercero. (H) 
MAGNIFICOS- e x t e r iores 
muy económicos p e n s i ón 
completa, matrimonios, uno, 
dos amigos. Hortaleza, 98, 
primero. (H) 
VARTICULAR admite hués-
ped dormir exteriores. Fer-
nández de los Ríos, 19, pri-
mero izquierda (entrando 
Quevedo). (U) 
BONITAS habitaciones ex-
te ri or es . Gaztamblde, 8. 
principal izquierda. (12) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vené-
rea, 6, duplicado, segundo. 
(14) 
DORGE, edificio Teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
PENSION Escribano: Gran 
confort. Espléndidas habi-
taciones. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (19) 
M. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Vía). (A) 
PARTICULAR cede habita 
clón céntrica señora respe-
table. Anuncios Ecos. Fuen-
carral, 119. (12) 
PENSION, dos amigos, 5,26. 
Todo nuevo. Travesía Po-
zas, 4, primero derecha. (8) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
PARTICULAR cede habi-
tación ventilada, caballeros, 
estables. Marqués Urquljo, 
32. (A) 
PENSION honorable, todo 
confort; precios económicos. 
Teléfono 95335. Preciados, 
37, segundo centro. (53) 
PENSION Mirentxu. Vlajel 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, familias. ¡La vuestra 1 
Arenal, 16 y 18. Hay as-
censor. (T) 
MATRIMONIO formal cede"-
ría habitación, dos amigos, 
baño, calefacción. Antonio 
Acuña, 8. Lechería. (T) 
C E D E S E a caballero, des-
pacho, alcoba, bien amue-
blados, independientes, ba-
ño. Teléfono 17493. (3) 
P A R T I C U L A R admitiría, 
dos huéspedes. Espléndida 
habitación. Barbierl, 4, se-
gundo derecha. (A) 
PENSION Galettl. todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
p r i n c i p a l A, Izquierda. 
(Gran Vía). (3) 
SEÑORA habitación a sacer-
dote, caballero formal, todo 
confort Santa María. Cabe-
za, 3, segundo Izquierda. (1) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía, Teléfono. 
Carmen, 39. (61) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 26 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
PENSION particular para 
viajeros, estables, familia, 
habitaciones soleadas, pre-
cios módicos, baño. Espoz y 
Mina, 3, segundo. Teléfono 
19631. (T) 
ALQUILO habitación eco-
nómica, ventilada caballeros 
con, sin. Plaza Mayor, 11. 
(T) 
PENSION Vizcaína confort, 
precios módicos. Plaza San-
ta Bárbara, 4, principal (11) 
PENSION Mllíáñ! Lujosas 
habitaciones. Precio modera-
do. Infantas, 34, segundo iz-
quierda. (11) 
CASA serla habitaciones ex-
teriores, económicas. Almi-
rante. 2 quintuplicado, prin-
cipal izquierda. (6) 
CEDO habitación caballero 
estable, casa nueva, con-
fort, calefacción. Paz, 8, se-
gundo. (T) 
CEDO habitación dormir, 
único; baño, ascensor. Sa-
gasta, 12, primero A. (12) 
¿DESEA colocarse? Asista a 
clases de cocina, repostería 
que Academia Gastronómi-




ñeras, amas secas, servi-
dumbre inmejorable. Insti-
tución Católica. Zurbarán, 
15. (13) 
ADMINISTRADOR propie-
dades, biene? particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garantías. Apartado 362. (1) 
INGENIERO industrial, co-
locarfase. Señor Escudero. 
| Carretas, 3. Continental. 
(1) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Oran 
Via. 8. (T) 
MAQUINAS para escribir, 
cintas, tampones, papel, car-
bón, composturas, liquida-
mos baratísimo. Calle Tole-
do, 4. (58) 
MAQUINAS de escribir, oca-
sión, procedentes de cam-
bios de la sin par Merce-
des, en buenas condiciones, 
a precios baratos. Máquinas 
calculadoras Llpsia y de 
ocasión. Reparaciones, cla-
ses de Mecanografía. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. 
Teléfono 35643. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MODISTAS 
MODISTA a domicilio, tra-
jes, abrigos. Mañanas, tres 
pesetas. Rosario Rodríguez. 
Carranza, 21, primero Iz-
quierda. (12) 
nuui.viA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. (T) 
M O T O C I C L E T A S 
MOTOCICLETAS C h r l s -
tophe, las mejores, venta a 
plazos. Alcalá, 108. Tienda. 
(61) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somlers. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
ou.vns , graduación viaia. 
p r o c e dimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
OPTICA Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-
ñores oculistas. Toledo, 18. 
O) 
P E R D I D A S 
PERDIDA pendiente brillan, 
tes día 17. desde "Metro" 
Progreso. Gran Vía. Iglesia, 
Valverde. regreso por Mon-
tera, Sol. Carretas a Magda-
lena. 4, donde gratificarán 
espléndidamente. ( T ) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
DINERO comerciantes in-
dustriales propietarios, redu-
cidos intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
COLOCO dinero garantía hi-
potecaria 8 Interés. Hidalgo. 
Velázquez, 15, tres-siete. (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomir. Alcalá. 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , sastra. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-
cia, 8. (14) 
S A S T R E RIA Filgueiras. 
Hoy de moda admite géne-
ros. Hortaleza, 9, segundo, 
(63) 




mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 66. 
(27) 
¿SU porvenir es oscuro? 
Aumente sus ingresos estu-
diando en su casa una pro-
fesión. Sección D. Apartado 
656. (60) 
PORTERIA mujer vacante, 
necesito matrimonio, sin hi-
jos, o con hija mayor, ten-
ga él cargo público. Escri-
bid: Quintana, Carretas, 3. 
Continental. (1) 
FALTA francesa o Inglesa 
externa, pueden presentarse 
lunes. Zurbarán, 15. (13) 
SASTRE falta oficial ayu-
dante, obra talar. Calle 
Oriente. 6. Quiroga. (11) 
DAMOS siempre labor gan-
chillo y punto media, falta 
aprendiza. Duque Alba, 14, 
tercero. (T) 
CONCURSO. Se abre un 
concurso para cubrir quin-
ce plazas de médico super-
numerario de "La Equitati-
va de Madrid", con sujeción 
al pliego de condiciones que 
se encuentra a disposición 
de los señores que deseen 
tomar parte en el mismo, 
todos los días laborables de 
nueve a once de la mañana, 
en las oficinas de esta enti-
dad. Trujillos, 7. E l plazo 
de admisión de instancias 
termina a las doce de la 
mañana del día treinta y 
uno del actual. L a Direc-
ción. ,(T) 
DELINEANTE cristiano, po-
cas pretensiones, con infor-
mes. Escribid: Castañeira. 
La Prensa. Carmen, 18. (3) 
SE ofrecen porteros librea, 
sin hijos, recomendados. Ve-
lázquez. 82. Carbonería. (T) 
ABOGADO, administra-fin-
cas con fianza. Ayala, 47 
duplicado. Martínez. (T) 
T E N I E N T E retirado Guar-
dia civil, se ofrece adminis-
trador, cajero, cobrador o 
cargo análogo. Razón: Te-
léfono 33684. (T) 
SEÑORA mayor acompaña-
rla señora, niños, asistenta 
joven. Palma, 63, cuarto. 
(T) 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos gratis. Hor-
taleza, 24. Droguería. Telé-
fono 13084. (T) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot, 
Regalado. 9. Valladolld. (T) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98 jOjol Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
E L Sindico presidente del 
Gremio de mesas de naipes 
pone en conocimiento de los 
señores industriales que in-
tegran este gremio que las 
listas del reparto de la con-
tribución están expuestas 
en la calle Eloy Gonzalo, 15 
(bar) de ocho a doce de la 
mañana. (13) 
DESEASE asistenta anda-
luza, sepa lavar bien. Her-
mosllla, 89, bajo izquierda. 
( T ) 
ÑODRIZ~A gallega, casada, 
reconocida, recién llegada, 
ofrécese. Cardenal Clsneros, 
14. principal. (12) 
O F R E C E S E cocinera, doñ"-
cella. chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
MEDICO Joven, desea ocu-
pación tardes. Clínica, con-
sultorio, etc. Dirigirse: J . M. 
Martin Heros, 78, bajo iz-
quierda, (8) 
OFICINAS Católica oiré-
cense sirvientas, mandamos 
mismo día. Torrijos, 12, prin-
cipal. 13) 
SEÑORITA austríaca, pro-
fesora Alemán, francés, es-
pañol, desea colocación ex-
terna o lecciones. Austria. 
Montera, 8. Anuncios. (11) 
O F R E C E S E madre e hijo, 
portería, mujer u hombre, 
i n m e J o rabies referencias, 
modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
O F R E C E S E pinche con muy 
buenos informes, modestad 
retensiones. Preciados, 33. 
Teléfono 3603. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón. 14. Lleva 
proporcionadas 14.700. (11) 
PARA corta familia de mo-
ralidad ofrécese sin preten-
siones sueldo, libre tarde 
3 % a seis para estudio. 
Joven seria tengo referen-
cias. Tratar Espalter, 5, pri-
mero izquierda. (A) 
J E F E contabilidad expertí-
simo, se ofrece tardes. Car-
los. Marqués Valdeiglesiaa, 4 
(A) 
T R A S P A S O S 
SE traspasa hermoso local 
para negocio, con vivienda, 
tres puertas. Fomento, una 
Rio. Razón: Imprenta. (10) 
TIENDA muy céntrica, al-
quiler pequeño, escaparate. 
Teléfono 96736. (1) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realt-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
INFORMACIONES person-u 
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados. 64. primerc 
izquierda; dos-ocho. (14) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera. 8. 
Teléfono 12520. (11) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somlers en el día. Telé-
fono 72828. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. (11) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ABOGADO especializado, el 
viles, mercantiles, admlnls 
crativos, canónicos. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
LILLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,26. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principa, 9. Madrid. 
(65) 
EXCELSIOR. Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 8 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
CALLOS, verrugas, manchas 
cutáseas, curación vía In-
terna. Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
TEÑIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos, 0.30 cien lineas. Mar-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (51) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera 
61. (6) 
M A R Q UETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria. 
Cañizares, 18. (61) 
RELOJES de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 85 (Junto a An-
tón MarUn). (T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, a b a n 1 c os, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo. 
Barquillo, 9. (T) 
PENSIONES para estaSíes 
facilito en familias religio-
sas. Eduardo Dato, 7. (12) 
E L Síndico presidente del 
Gremio de mesas de billar 
pone en conocimiento de los 
señores industriales que in-
tegran este gremio, que las 
listas del reparto de la con-
tribución para el año 1931 
están expuestas en la calle 
Eloy Gonzalo, número 13 
(bar), de ocho a doce de la 
mañana. (13) 
E L Síndico y el clasificador 
del gremio de limpiabotas 
participan a sus agremiados 
que las listas del reparto de 
la contribución industrial 
para el año 1931 estarán ex-
puestas durante quince días 
desde hoy inclusive en casa 
del sindico Valentín Ortiz. 
calle de Colón, número 2. 
Las reclamaciones que Inten-
ten sobre dicho reparto pue-
den hacerlas por escrito du-
rante los quince días, ante 
la segunda junta gremial en 
la administración de Rentas 
públicas de esta provincia, 
calle de Montalbán, número 
6. (6) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. 
Cisne. 5, 2 a 5. (T) 
TURCAS, somlers, colchones 
camas, arreglos económicos. 




supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums MusteL Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
P E L E T E R I A sección econó-
mica. Carmen, 10, abrigos, 
piel desde 90 pesetas. (8) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
BUEN piano barato vénde-
se. Luna, 16. entresuelo. (6) 
SOLAR próximo prolonga-
ción Castellana vendo 2,50 
pie. Escribid: Señor Reyes. 
Anuncios "Ecos". Fuenca-
rral. 119. (12) 
l'IANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1* 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
45. (64) 
CHOCOLATE sin hariñí 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete, 460 
gramos. Manual Ortiz, Pre-
ciados, 4. (51) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
Sucursal: Bravo Murillo, 
112. (8) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. (5) 
¿CONOCE la cama dorada 
que regalan por 76 pesetas 
en Valverde, 8, rinconada? 
(6) 
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. Punto de venta. 
(51) 
ESTERAS mitad precio, ter-
ciopelos, tapices coco, mo-
queta. Damos cupones. Pez. 
18. Sobrino Penalva. Telé-
fono 95646. (6) 
COCHES para niños. Ma^ 
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. (2) 
CALDO Kub. tres tazas. 15 
céntimos. Manuel Ortiz. 
Preciados, 4. (61) 
CASA Roca, Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
CALDO de gallina (Kub). 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. Qtt» 
MAQUINAS escribir Ro-
ya!, Underwood, Remington. 
liquidamos a precio coste. 
Marqués Cubas, 8. (1) 
MAGNIFICO armoqium sie-
te Juegos, lujoso mueble. 
3.000 pesetas. Toledo, 14. (T) 
P'.XQUISITO chocolate con 
nueces una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. 
LOS Italianos. Pieles bara-
tlsimas. desde 0.76. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz, Preciados. 4. 
(61) 
CREDITOS dies meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
P 4 B \ desviación de estó-
mago, usad faja Thea. Ca-
sa Hernández. y*' 
ADOQUIN piedra grava, 
vendo, ripio gratis. Merca-
do de los Mostense3: W 
ESTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, alfombritas. lim-
piabarros, muy barato. Que-
Lda. Magdalena, 15. Telé-
fono 955141_______JL^ 
CoÑ^üíT paquete de Jalea-
dina se hace un excelen o 
postre de frutas. Véase te 
muestra en £ - ^ f ^ 
de la casa Manuel Ortiz 
Preciados, 4. 
CAFES , tuestes natural 
Moka, Puerto Rico y Cara-
colillo. Manuel Ortiz, Pre-
ciados. 4. (Tueste diario). 
(51) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas. relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na» Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada). (1) 
SALDO de Esteras y Tapi-
ces. Gran ocasión. Fernan-
do Sexto, 11. (3) 
CHOCOLATE para diabéti" 
eos. Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. Paquete, 2.65. (31) 
MANTONES Manila, anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados. 58. 
Casa Jiménez. (54) 
VENDO tubería para agua 
o aire, y mesa dibujante. Al-
varez Castro. 25. Julián. (T) 
PARÓLES y candelabros ni-
quelados para cementerio, 
fabricación propia; se hacen 
trabajos de encargo. Rublo 
Gato. 3. Madrid. (51) 
100 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8. 9, 10 pesetas En 
libra chocolate "Melgar , 25 
6 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores 
9. Teléfono 14459. W 
cXÑARIOS musicales im-
portados Alemania y todas 
razas, loros Veracruz, mo-
nos y titls. Preciosos cacho-
rritos policía. Conde Xlque-
na, 12. (53j 
LOS mejores bragueros re-
ductores sin muelle, los 
"Magic" de la casa Hernán-
dez y toda clase artículos 
goma y Ortopedia. Portales 
Santa Cruz, 3. (8) 
USAD~~faja plástica para 
desviación del riftón. Casa 
Hernández. Portales Santa 
Cruz. 3. W 
RECLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas, como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones no-
venta céntimas. Manuel Or-
tiz, Preciados, 4. (51) 
VENDO talla Virgen Rosa-
rio, 1,50 alto, siglo XVII . 
Reina, 45 duplicado, segun-
do derecha. (V) 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
corriente continua. Con dos 
lámparas, garantizado, co-
locado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada, 15. Madrid. (6) 
POCOS días durará la ven-
ta extraordinaria de apara-
tos radio a 90 pesetas, co-
locados. Abada. 15. Madrid. 
(6) 
F A C I L I D A D E S D E PAGO, CON P R E C I O S 
D E C O N T A D O . T O D O S L O S A R T I C U -
L O S D E S A S T R E R I A PARA S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
S . S - S a j o r h . M o n t e r a , 1 5 y 1 7 , p r a l 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.—Hules.—Artículos varios para limpieza. 
C. de Grada. 2 al 6. Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
Mas elegante: 
L A N U E V A M A Q U I N A 
d e e s c r i b i r 
P O R T A B L E 
obtiene los m á s altos premios en las Exposí-. 
ciones de Barce lona y Sevi l la 
Royal Typewri ter Company Inc. New York, 
ÍRUSÍ MMttRCB, S. A. 
Madrid, Av." Conde de Peñal-
ver, 16, entresuelos. Tel. 1 
SUCURSALES: A L B A C E T E , caUe del Carmen. L AVI-
LA, Plaza de Santa Teresa, 17. BADAJOZ, Echegaray, 
11. BARCELONA, Diputación. 251. BILBAO, Gran Vía, 
14. CARTAGENA, Canalejas, 3 y 5. C A S T E L L O N , Ma-
yor, 86. CEUTA, Primo de Rivera, 57. GIJON, San An-
tonio, 23 y 25. GRANADA, Acera del Darro, 56. L A CO-
R U J A , Real, 48. L E O N , Ordoño, I I , 33. MALAGA, Du-
que de la Victoria, 8. M E L I L L A , Prlm, 2. S E V I L L A , 
Rio ja, 4. TARRAGONA, Conde de Ríus, 13. V A L E N -
CIA, Paz, 17. VALLADOLID, caUo de Santiago, o. Za-
BAGOZA, Don Jaime I , 42, principal. 
SEPTIMO A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Cesáreo Gómez de Bedoya y Bedoya 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 3 0 D E O C T U B R E D E 1 9 2 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su viuda, doña Remigia de la Lama Regil; primos, sobrinos 
sobrinos políticos y demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del corriente en la 
parroquia de San Jerónimo el Real y el 30 en San Manuel y San 
Benito, así como las que en este día se celebren en Cabezón de 
Liébana y Frama (Santander), serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
M a H r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 4 1 • I 1 
p i p i M É I ü r- . -w W t 0 i 
M a r t e s 2 8 d e o c t u H r e d e 1 9 3 5 
UN REVOLUCIONARIO VENDIDO 
Uno de los puntos m á s discutidos por llar de MIrabeau, fechada el 10 de mar-
Ios historiadores de la R e v o l u c i ó n fran- zo de 1791, en la cual é s t e le dice a un 
cesa es el de l a venalidad de D a n t ó n . 
¿ S e v e n d í a el famoso caudillo revolu-
cionario? O, de otra manera, ¿ c o n t a b a 
amigo: " D a n t ó n h a recibido ayer 30.000 
libras de l a Corte" (se refiere a libras 
tornesas; l a cantidad en nuestra mone-
con el apoyo e c o n ó m i c o de personas in- |da de hoy es a!go menos de seis mil 
teresadas en conducir el movimiento has- 'duros) , y a seguido se queja de la ino-
ta el punto que c r e í a n a p r o p ó s i t o p a r a , c e n c í a suicida de los sobornadores. E l 
sus intereses o sus ambiciones? dato tiene mucho valor, porque Mira -
E n realidad, el problema no lo eshoy'beau no lo escribe para l a publicidad, y 
Bino para aquellos que en su a f á n de j por otra parte hay en el tono a^o de 
erigir en dioses a los jefes de la Revo-Icelos; el gran orador h a b í a recibido de 
'ución francesa c ierran los ojos a prue-jlas arcas reales cosa de un mi l lón de 
bas evidentes. E s mucho m á s difícil ex- libras y no cre ía necesitar ninguna ayu-
¡ B A S T A ! , p o r K - H i T O 
da p a r a servir a l a Corte y contener a 
la revo luc ión . 
E n el caso del duque de Or leáns la 
prueba puede ser menos concluyente... 
o infinitamente m á s , s e g ú n BQ est.me. 
A O r l e á n s lo s e ñ a l a la "vox popuú" 
como el hombre que e s t á d e t r á s de D a n -
dificil reconocer en ellos a servidores 
de l a casa de Or leáns . E l dinero de é s t e 
das del cauJUlo revolucionario. 
P o r ú l t i m o el caso concreto de Mont-
morin tiene menos in terés . D a n t ó n l l evó 
en este asunto su audacia a l extremo 
nlicar l a vida de D a n t ó n , suponiéndo lo 
'ustero e insobornable que pronto a 
•iceptar "auxilios" de los interesados por 
•Igún estilo en derribar al Rey. 
L a figura de D a n t ó n se amolda a los 
rasgos f í s i cos y morales que m á s co-
m ú n m e n t e se atribuyen al prototipo del 
hombre venal. Audaz, voluminoso y des-jton. A D a n t ó n , puede afirmarse que no 
bordante, aficionado a los placeres de la'ge ie considera representante de su d s-
mesa,. mujeriego, fác i l de palabra, sinjtnito, s.no represencante de Or leáns . 
base fundamental de f o r m a c i ó n , el cau- |Caf ia vez qUe en l0g Franciscanos hay 
dillo no ganaba apenas dinero con laialLeraclone3 diel orcien y los secuaceS de 
a b o g a c í a , y en cambio lo gastaba abun- DanLóa se l e v a n t a ü se v e ü enlre la3 
dantemente. ¿ C u á l era su fuente de m- personajeS misteriosos que re-
gresos? Se desconoce en absoluto. E n ] n armas nu ¡ j g " de ^ 
cambio, toda su conducta i n d i n a a creer o jarros s e g ú n conviene. No es 
que este hombre, que no s a b í a privarse 
del placer y que amaba tanto l a agita-
c i ó n y l a popularidad como la vida rega-
lada, no h a b í a de tener inconveniente ^ „ ü ^ . s ; ^ ^ e _ l ^ , ^ ^ c ° a s esPal 
alguno, de orden moral, que oponer a 
quienes quisiesen prestarle ayuda eco-
n ó m i c a por suponer que su a c t u a c i ó n 
los beneficiaba. 
H a s t a aquí lo que inducen a aceptar 
en principio l a p s i c o l o g í a y l a lóg i ca . 
Veamos ahora las pruebas documenta-
les o los hechos h i s t ó r i c o s en que se 
puede basar l a af irmación. Tres fuentes 
principales se s e ñ a l a n a l dinero del cau-
dillo: l a Corte, el duque de Or leáns y 
el ministro Montmorin. L a Corte, con 
objeto de que el jefe de las turbas ut i -
lizase un d ía su influencia y su poder 
en fabricar un escudo p a r a las personas 
reales. E s a era l a a c c i ó n del miedo. E l 
duque de Orleáns , p a r a que el caudillo 
llevase hac ia aquella ilustre C a s a las 
aguas del movimiento revolucionario y 
brindase como s o l u c i ó n a l pueblo l a caí -
da de un rey al que l lamaban perjuro y 
l a s u s t i t u c i ó n por otro que se esforzaba 
en formar a su alrededor una aureola 
liberal. A q u í era l a a m b i c i ó n l a que ac-
tuaba. P o r ú l t i m o , el ministro Montmo-
r i n p r e t e n d í a solamente salvarse de un 
ataque general que e n v o l v í a a sus com-
p a ñ e r o s de Gabinete, como una amena-
zante marea . E r a l a p o l í t i c a de tras-
tienda y de bajo vuelo. 
N a d a m á s natural que saliesen en bus-
c a del jefe revolucionario para contener 
de a l g ú n modo sus iras, el miedo, l a am-
bic ión y el politiqueo. L a l ó g i c a sigue 
d ic i éndonos que no só lo D a n t ó n era hom-
bre p a r a recibir proposiciones de cierta 
fiase, sino que forzosamente habla quien 
t e n í a que pensar en h a c é r s e l a s . Confir-
m a de manera documental el primero de 
los sobornos citados una car ta part icu-
— 2 y \ 
El Doce quiere revisar 
los Tratados 
—¡Que vayan al cuerno la lira y la peseta, el franco y el escudo! 
Hablando en plata. 
S o n u n a c o m e d i a q u e no p u e d e 
d u r a r i n d e f i n i d a m e n t e 
E L FASCISMO E S YA UNA DOC-
TRINA UNIVERSAL 
Italia es una legión en marcha a la 
que nadie podrá detener 
La crisis del partido 
conservador inglés 
Hoy se r e u n i r á n en Londres los na». 
lamentarlos oonsiervadorea para escu 
char un d.scurso-programa del jefe (uí 
partido. L a i n i c a ú v a de este m i t u 
ü a nacido de los directores, síq0 ^ 
dscado llano, y en este sent.do podría 
C O N L O S C O N D O R E S 
Hoy, clausura del C. de 
Ciencias Administrativas 
AYER FUE ELEGIDA LA NUEVA 
COMISION PERMANENTE 
INTERNACIONAL 
Se ha acordado sustituir la Comi-
sión por un Instituto Internacio-
nal, con residencia en Bruselas 
Ayer m a ñ a n a , a las diez y media, ce-
lebró s e s i ó n plenaria, en el Palacio del 
nn , Senado, la Comis ión Permanente Inter-
R O M A , 27. ~ Hoy con motivo del nacional del Congreso de Ciencias Ad-
V I H aniversario de l a "Marcha sobre nfinistrativas. Pres id ió el conde de To-
R o m a el Duce ha pronunciado un dis-j rre-Vélez y asistieron los siguientes de-
curso en el S a l ó n de l a Vic tor ia en el'legados oficiales: G a s c ó n y Marín, C a -
Palacio de Venecia. H a sido una ora-1 brerizo y conde de Santa María de P a - d 
ción dura, cortante. E l fascismo es ahora redes, de E s p a ñ a ; Deveze, p e W u ^ ' 1 de gobierno dedicado a estas muu 
" m á s intransigente que nunca". L o s d i s - |g f^dr ier y ^dmond L ^ o ^ egS a3i ^ rograma ^ m p i ^ 
l ^ f u e r t ^ PareCÍa' PUea ^ " 
l á n fueron la respuesta a l a "guerra mo-:wai.dsNeym'ark y BreZyuski, de Polonia; hoy, pero un numeroso grupo de dipu. 
r a l , que se nace al fascismo. E s nece-ipeterson> de Dinamarca; Vázquez de Ve- i Lados no lo h a entend.do asi. U n a car. 
i s a n a la rev i s ión de los Tratados "una;co, de P e r ú ; Martina, de Ita l ia ; Puget,; ta con 48 f irmas h a s do enviada al 
[comedia que no puede durar inflnita-ide F r a n c i a ; Il l itch, de Yugoeslavia, y presidente de las asociaciones conser-
| mente". Y he aquí l a consigna del I Méndez, de P a n a m á . jvadoras p a r a rec lamar ed derecho » 
!afio I X del fascismo. "Ita l ia es una in- | L o s reunidos procedieron, en primer 1 obar 0 ceiisurar ]aa ideas del jefe 
'mensa l e g i ó n en m a r c h a que nadie pue- luSar, a elegir los miembros de la nue- b COIlfundirSe los dos careo» 
va Comis ión Permanente Internacional. I v^u Y ^ . ^«"gos 
dec rse que nos encontramos ante ^ 
caso de mdisc.plina. E n efecto, no haca 
todav ía dos semanas que Baldwin en 
una c a r t a dirig.da a iMeville Chamber-
lain, explicaba l a p o l í t i c a conservadora 
en lo reierente a las cuestiones econó. 
micas y financieras, ún ico tema que ^ 
Le.resa realmente en Inglaterra en estoa 
momentos. B a s t a enumerar algunos ^ 
ios problemas que comprende: p a ^ 
torzoso, crisis agrarias , baja del co. 
m e r c o exterior, déf ic i t . . . U n progra^ 
Deveze, mi istro de Estado de B é l g i c a ; 
vicepresidentes, Gascón y Marín (Es^ 
de detener y que nadie d e t e n d r á " 
E l orador empieza evocando las fe-
— — — * — ~ ^ I * , . . v IV-CMÍ. coiviCHUCO, \̂ fa&y,\jti y JM-CLÍ 111 \ JÍÍO-
* * |chas que provocaron la ruptura irre- paña)i De VuyEt ( B é l g i c a ) , ministro de 
U n a planicie inalterable y ancha. E l rrenteras crecen en hondura imponente.!paraPle entre el vieJ0 mundo demollberal ¡ Ttalia en Bruselas; don J o a q u í n Casas 
tren corre por ella, corre sin cesar, y I E l aire es g é l i d o y suti l como estilete 1^ el nuevo mundo fasc is ta ( la mil ic ia | (Colombia) y Kopczynsld (Polonia); se-
no llega mmca. De cuando en cuando, de acero. E n una hondonada var ias c r u - | y el G r a n Consej0 F a s c i s t a ) " . O c h o ¡ c r e t a r i o general, Lesoir ( B é l g i c a ) , y te-
una arbo'eda m i c r o s c ó p i c a en l a inmen- ees toscas de madera s e ñ a l a n el paaol81103 de labor hai1 "evado al f a s c i s m o ¡ sorei-o, Pien ( B é l g i c a ) . Como presiden-
sidad verdeante. T a m b i é n alguno que;fortuito y visible de l a muerte, porque |a una intransigencia p o l í t i c a ^ m o r a l | ^ 0 ^ 
! cada vez m á s resuelta y a un sentimien-1 nore-g concle de Torre-Velez, Tibbaut \ 
que citamos. U n ejemplo ac larará la dt, 
l e r e n d a mejor que una explicación. 
Baldw.n, el jefe del partido, podría com» 
pararse a l director de un periódico; 
Chamberlain, el presidente de las orgal 
nizac.ones, p o d r í a ser el gerenta. Loa 
firmantes del documento opinan qu9 
una a p r o b a c i ó n solemne de loa repre. 
de exceptuar a l m n i s t r o en un r u d í s i - ¡ o t r ° r e b a ñ o de vacas Y caballos u ovejasiel recatado y habitual es perenne e n i £ ; u a v ^ Tomo1 miembro honorario I sentantes conservadores al p r o g r a m é de 
mo ataque que dir g ó a todo el (^b ier - !Pas . ca i ia° « « p a s i b l e s , i^s la pampa soli-|estas regiones de astro sin vida. He- ^ 
definido. L a f ó r m u l a fascista: "Todo d-el-Congreso el delegado francés M - B a r ' ' - a l d W i n ser .Vin^-^ara . ^ 61 ^ no como delegado popular admitido a ^ a ̂  ^ de niños comenzamos mos rebasado los 3.000 metros a un a n - ^ 
a conocer por r e p r e s e n t a c i ó n conceptual! dar de carre ta p r e h i s t ó r i c a . Enfren- j r : ,, ' es ü o y mas l A propuesta del conde de bablar en la Asamblea. Hubo sus mur-
muraciones porque todo el mundo h a -
blaba del dinero de Montmorin que 
D a n t ó n reciba. E l futuro ministro de 
la R e v o l u c i ó n sa l ió del paso en esta y 
en otras muchas ocasiones, subiendo a 
la tribuna diel club y pronunciando un 
v i o l e n t í s i m o discurso lleno de injurias 
al Rey . E s t e fue, por bastante tiempo, 
el recurso que D a n t ó n usaba para corre 
y gráf ica . S i no fuese por los pací f icos 
rumiantes y alguna avestruz que, des-
pertada por el rodar del tren, huye des-
pavorida a zancadas por l a l lanura sin 
fin, d i r íase é s t a un A t l á n t i c o solidifica-
do a l conjuro de un " F i a t " omnipoten-
te. ¡ L a pampa!.. . ¡ L a inmensa y m o n ó -
tona oquedad de un cosmos s in hom-
bres!... Se siente miedo y fr ío . 
T r a s muchas horas de vertiginoso 
gir vigorosamente las declinaciones de m a r c h a r gobre el h e r b á c e o Sahara , el 
te eleva s u c i c l ó p e a cúspide , coronada ac iua l nunca-" |y en cons iderac ión a la cree 
de nubes, el Aconcagua, a 6.800 metros , L ° S o d l ^ u ^ ^ Vjonmicíó el pasa-1 boración que a estos Congresos prestan 
sobre p1 nivel del m a r . '« ierra nue vas do meS de en Florenc ia ^ en Ml_ 1 las repúbl icas hispanoamericanas, se 
soore ei nivei oei mar. ^ e r r a q u e v a s , ^ eran a » a r r a n c a r l a careta a i a | acordó designar para la quinta vicepre-
pero sm l a serenidad del excelso unco.1 Ginebra y prepara ]a guerra en to- nistro de Colombia en Madrid, como re-
porque la majestad terror í f ica del espec- das partes"/EsitogPdiscurS(fs fuer011 ca l i . presentante de todos los pa í ses del Cen-
t á c u l o me anonada Todo son cumbres! de d e c l a r a c i ó n de mien- j1™ y Su1r ^ America 
amontonadas y cortantes y precipicios f„00 „ „ „ 0^ , . , „ , f , ' , Otro de los acuerdos adoptados fue 
f a n t á s t i c o s . M i vida es una burbuja de [ f * T J L I J ^ ^ * desde h a c a o c h o ¡ e l de que ]a c o m i s i ó n Permanente In-
aire flotando sobre una c a t á s t r o f e geo-1 a"0.s' a r p a d o s en partidos y , ternac iora l para los Congresos de Ciéh-
l ó g i c a | sectas d i r i g í a n l a guerra contra el fas- lc ias Administrativas se convierta en un 
biente y robustecer al partido conser-
Torre-Vélezj vador; por eso han solicitado l a convo. 
c íente cola- ¡ catoria de la Asamblea. 
L o s 48 diputados a que aludimos afir, 
man que no se trata de combatir la je-
tatura del partido. E s posible; pero el 
acto que han realizado aparece como 
una censura i m p l í c i t a a los directores, 
puesto que el coronel Gretton1 organi-
zador de la protesta, publ i có hace po-
eos d ías una car ta en el "Times", eo 
la que af irmaba que los gesitos perso 
— — — — 1 nales de Baldwin no p o d í a n ser juzga-
D é b i l ¡ a y ! me saca del e n s i m i s m a - ' ^ n t r o df P o c ° habremos corta- Instituto Internacional de Estudios Ad-jdos como I a e x p r e s ^ d e todo el plr. 
A\J:~>m~m t t « O 00firt^o nAkiA. 00 Ias man03 a ios nmos, como se üec ia mmisirativos, que t e n d r á su resiuenciai tido conservador. Se re fer ía sobre todo 
su popularidad. Entretanto adquir ía: tren discurre tm momento entre v i ñ e d o s 
Ancas y m á s fincas en Arcis -sur-Aube, en ^ote , árbo le s en flor y cas i ta demiento depresor. U n a s e ñ o r a de nobles 10,0 a 
su pueblo natal . Y entregado a l a pro- adobes o ladrillos i n c r e í b l e m e n t e dimi-'facciones y cabellera gr is se h a desma- ^ / . ^ . ^ ^ f fn í 9 1 4 ' salvo ^ f . ™ se n í o f o l i o n e s n S a ^ a P 5 e s ¡ í n ^ ? n ^ ^ í a l a ^ s inc-dentes provocados^polrTa' c'a^ 
paganda revolucionaria no ganaba con ñ u t a s . E s Mendoza, l a ciudad de l a s c a d o . L a cumbre, l a cumbre, se ¿ ™ 4 T ¿ ^ f Z m L ^ d* lord ^ t h e r m e r e ^ 1 0 ^ Z 
sus pleitos m p a r a comer. r icas bodegas y las frutas abundantes,Entonces me doy cuenta de que las s i e - | Í „ Sp l a n - a r ^ h , f • w,ia' brarse el V Congreso, sin qiie recayese verbrock con sus partidos "del Impe-
E s t e es, a grandes rasgos, el estado y sabrosas. Mentalmente me d e s c u b r o ¡ n e s me laten y el c o r a z ó n no palpita s e - 1 ^ ' ^ definitivo acerca de este ex- rio" y a la nota sobre la polít ica de 
h i s t ó r i c o del problema de l a venalidad .ante l a h i s t ó r i c a y veneranda figura dejguro. Algunos hombres maduros tienen* J ^ 6 ™ 6 ^ t í \ « f n ™ f ¡ l t r e m 0 . Palestina. 
de D a n t ó n . L a m a y o r í a de los tratadis - j fray L u i s B e r t r á n . D e s p u é s el suelo sejel rostro congestionado. L a "miss" delldp f' J ' f f l , ^ 0 por miuones ^ mii ione^ Labor de las seccionesi E n realidad, el episodio de hoy noca 
torna agrio y desér t i co . Doquiera se al-1 concurso e s t é t i c o asiste a l a d a m a en I j + ,1 . 
zan pilones g r a n í t i c o s o cascajosos, se| desmayo con inhabilidad de pepona asus-l 0 81 lad0 de ^T'3, Ŝ eTr& moral 
tas l a estiman m á s que suficientemen-' 
te demostrada. Claro que esto no afec-
ta sino a l a fisonomía moral del tribu abren cuencas reducidas y profundas, i tada, y f r o t á n d o l a las sienes con a g u a ¡ s e apresuran en nuestras fronteras los _ preparativos de guerra materia1 ^ 
sino otra m a n i f e s t a c i ó n de l a crisis que 
Por la tarde, a las cuatro, se reunió iatraviesa el P i t i d o conservador br.tá-
F n es i la C o m i s i ó n especial de conclusiones, l a i 1 1 ^ Y de la que, naturalmente, se hace 
some-l responsable al jefe y a sus colabora-
de c lau- | doras inmediatos. Se reprocha a Bald-
Asamblea.! win fa l ta de nervio sobre todo. L a s ma-
- - 7 — ^ - - - " . , - iflmda na sucedido ia paramera ascen-iChile. E l üumo que despide la locomo- **r ir." — ~ — ^^—^ — " « ^ " - | iamt)ien se reunieron ia ^"rción eexta|3as a im ea ]ag naciones mAt ruMa» 
donó ni las cobardes aoulaciones de F e - , contorsionada por rictus gigan-ltora torna el aire imposible de respi-iantes de ̂  discursos de L i o r n a . F i o - y el grupo segundo de la Especial . u f e ñ e n T r i s T y se sienten a tra ídas S 
l:pe Igualdad. ¿ Q u é mucho si D a n t ó n » deficiente de los coches da J S f V él Se1 ^ e n t r a n l a | L a Secc ión sexta aprobó integramente a ^ P° 
mismo se e n c o n t r ó un d ía con que la v ^ ^ tnnnQ rl* r&r»nra fimpraria a l ambiente i l is ta de las b a t e r í a s colocadas, de losilas conclusiones presentadas r,or el po. ^ ^ " ^ ^ <i""^es. ei esiuerzo pa-
o p o s i c i ó n de un dique al furioso oleaje . E l panorama es de una hosquedad T v ^ í feries construidos y de los armamen-i nente general s eñor R iaza , que ha i n s - ]™^ V continuado no h a s.do nunca 
tampoco e r a cosa posible para é l ? í ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ t l ^ í S S S d a v é í i c a de denSo ' í o * en p r e p a r a c i ó n y entregados. ¿ P o d í a ! P ^ a d o su trabajo especi 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
PERFILES M A D R I L E Ñ O S 
L O S C A F E S S E V A N . . . 
E s indudable. L o s viejos c a f é s madr i - Iera un camelo"... y se s e n t í a dichosa, 
l e ñ o s , de un c a r á c t e r tan propio y tanj A l margen de esa juventud mexperta 
castizo, en el Madrid de l a Regencia y e hiperból ica , pero con decoro, sentaba 
a ú n de algunos a ñ o s d e s p u é s , han ido ¡ t a m b i é n sus reales en esos c a f é s el 
desapareciendo, uno tras otro (el de la | hampa l i teraria (casi desaparecida, por 
P a z , el de l a Concepc ión , el Habanero, fortuna), el titulado bohemio o caba-
Nuevo Levante , el del Vapor, e t c é t e r a , Uero de l a pirueta, por lo c o m ú n un 
e t c é t e r a ) , y los que a ú n quedan, o viven 
u n a v ida cada vez m á s difícil , o se han 
transformado de hecho en "bares", que 
por l a noche hacen l a competencia a los 
"cabarets". ¡ U n a pena! 
U n a pena por lo que eso supone de 
c l a u d i c a c i ó n y de derrota, ante el "tupi'' 
en auge y el "bar" extranjerizo, que son 
los que han desplazado al c a f é madrile-
ñ o tradicional, como el "taxi" d e s p l a z ó 
a l coche de punto, a l a " m a ñ u e l a " c l á -
s ica . 
De aquellos c a f é s de a n t a ñ o ( a n t a ñ o 
en este caso, quiere decir ayer ) , el de 
S a n M i l l á n c o n g r e g ó en sus billares la 
flor y nata de l a c h u l a p e r í a m a d r i l e ñ a 
(que hoy, s in dejar de ser chulapa de 
alma, como entonces, y como lo s e r á 
siempre, se h a hecho, por fuera, elegan-
tona y deportiva). E l c a f é Oriental e ra 
el c a f é de los comisionistas, de los usu-
reros y de las tertulias republicanas. E n 
el de Levante se reunían , como en el 
desdichado, que manejaba el "sable" en 
lugar de l a pluma y no t e n í a absoluta-
mente nada que ver con l a l i teratura. 
Sus "asiocadas" de dos pesetas, de 
una peseta y hasta de unas monedas 
de cobre c o n ? t í t u í a n su medio m r c o de 
vivir, c laro que una vida lamentable, 
pared por medio de l a dtel mendigo y 
y rondada por l a tuberculosis, final cas i 
obligado de aquellos pobres mozos sin 
talento, sin cultura y s;n querer traba-
jar , pero s e g ú n ellos "hijos espirituales 
de Verlaine". L o eran, s in duda, en lo 
que Verlaine tuvo de despreciable y de 
dngno de c o m p a s i ó n a l mismo tiempo; 
sus vicios y aberraciones, sus miserias 
morales y f í s icas . . . 
P o r fortuna, repetimos, el hampa l i -
teraria m a d r i l e ñ a hoy casi puede decir-
se que ha desaparecido, que es só lo un 
recuerdo, como l a mayor parte de los 
c a f é s de l a Corte que la cobjaron en 
tiempos. Y t a m b i é n ha desaparee do, 
em-
critor 
tas empinadas y agudas, vertientes Y s a f i m o í ^ d e s c u b i e r t o el t r e n ! > ^ t r a s l ^ r ^ "desperta7"ai ^ é b t o I ¡ * * ^ * ~ T & m ¡ * Por el delegado belgaj afirmaciones c a t e g ó r i c a s y a las prome-
remansos de glacial . Sobre las alturas cuando saumos ai aescuoieruj, ei iren • ^ r qenor Otlet. Por a c l a m a c i ó n se acordó ¡ sas magnificas del laborismo, de loa 
la' nieve bri l la a l sol con resplandor blan-
co azulado reluciente; en las laderas 
produce con el granito h ú m e d o l a i m -
p r e s i ó n del arroz con leche veteado de 
tinta. No hay una sola hierba en los 
deja de ser c a r r a m a t a de bueyes can 
sinos. L a nieve se a lza a los lados, en i 
muros harinosos, de unos tres metros del 
al tura. P o r encima de ella, picachos in- manente Internacional se transforme en 
Naturalmente, aquellos a los que s e | u n instituto de Estudios Administrati-conmensurables yerguen sus cimas es- . 
¡sca"sos"lroz"os a r c i l l o s o s " aue" se~ven'triadas y hojosas. Y se suceden, se s n - ^ arrancado l a m á s c a r a intentan pre- ve . con Residencia en Bruselas 
S p o c o ^ Finalmente, el grupo segundo de la 
sube fatigoso, como 
Í S l S f e n t o s r S 5 " O c h o " h o r ¡ s T ¡ i u n a Í y otras con sus cendales de l u t a l ^ P 8 c°™evf - maniobra es pue-
m u seiscientos metros, ueno ñ o r a s n a ' , ^ vupIvph a desfilar ñor mi ima-lri1- :La I t a l i a fasc is ta se a r m a r á en pro-
empleado en recorrer una distancia del^ntonces vuelven a aesniar por mi i m a ;rinTV)./iTi rmaai.n n„a f ^ « a „ , ^ 0 „ „ empieaao en recorrer una msLaucm Ut í j^" romo en cuadro de Durero i lus - 'Porc ión ' Puesto todos se a r m a n y 
150 k i l ó m e t r o s . L o s viajeros miran por g m a c i ó n , como en cuadro ue s u r e r o imf- dec,armaria „: to(?0 pl ñp*armar* 
Ipc ventanillas l a d e s o l a c i ó n anocalít»- trador de los pasajes tremebundos d e i O e ^ r m a n a si todo el mundo desarmara, 
las ventanillas i a oesoiacion apocanp ^ i m o r e s i ó n el na- RePlto ^ mientras h a y a c a ñ o n e s se-i 
t ica de fuera, absortos y enmudecidos. Ezequiei . Mo deja otra i m p r e s i ó n ei pa . Palabras in m á * b^Un ir. hoii^ 
Pero l a a s c e n s i ó n c o n t i n ú a . A t r á s ; s o de los Andes a l a v e r a de los c ó n d o - ^ 
quedan y a los encapuchados y abruptos l'es. 
picos de los "Penitentes". L a s m o n t a ñ a s 
se pierden t o d a v í a m á s en el cielo, a ñ o -
r a entoldado y plomizo; las simas y to-ilos Andes (Ch i l e ) . 
someter a la aprobac ión del Congreso el! liberales o del partido del Imperio es 
L a revisión de los Tratados i P 1 " 0 ^ 0 del delegado suizo señor Leim-j natural que los programas prudentes del 
Igruber. relahvo a que la Comis ión Per- jefe conservador aparezcan tímido» y 
débi les si se les compara con la mag-
nitud de los problemas que Inglatert:a 
tieen que afrontar. Porque en el fondo 
de esta d i v i s i ó n conservadora está la 
crisis e c o n ó m i c a , l a m a l a s i tuac ión del 
pa í s y del mundo. 
E s probable que algunos reproches 
P . Bruno D B E A S 
pero frecuentemente vanas. Cuando la 
palabra sea suficiente p a r a regular las 
» o^^fo t>«m , a relaciones entre los pueblos diré que la F 20 de septiembre, en Santa R o s a delpalabra eg bien ente1ndido ña 
I n g l é s , los toreros, alternando los mata-
d o L de " tronío" con el "Chico de te*™*™ t o d a v í a quedan algunos "eje 
Casquera", pongamos por "maleta" a u - Plares c a g a d o s , el t po del esen 
t é n t i c o e iluso. 
A l Suizo, confortable y entonado, acu-
d í a n los m é d i c o s , los notarios, y en ge-
neral, unos s e ñ o r e s grises y catarrosos, 
que e s c u p í a n frecuentemente, p e d í a n bi-
carbonato d e s p u é s de tomar el c a f é y co-
mentaban l a ú l t i m a crisis, el ú l t i m o es-
c á n d a l o en el Congreso, el calor o el fr ío 
y las molestias r e u m á t i c a s . Por las tar-
des y en el "Salón" reservado a las se-
ñ o r a s solas o a c o m p a ñ a d a s de caballeros, 
se r e u n í a n las damas a r i s t o c r á t i c a s y 
m u c h í s i m a s cursis, exactamente lo mis-
mo, dicho sea entre p a r é n t e s i s , que en 
los "Salones de te" ahora. 
US RATIFICACIONES DEL 
TffiAOO M U EIM 
ENTREGADAS AYER 
Hablaron por "radio" Hoover y los 
primeros ministros de Ingla-
terra y Japón 
LA CEREMONIA S E VERIFICO 
EN LONDRES 
Se ha celebrado el Sínodo 
ruso en Roma 
de todos modos—dice Mussolini—que 
nosotros nos armamos mater ia l y espi-
ritualmento p a r a defendernos, no para 
atacar. L a I t a l i a fasc is ta no 
Programa para hoy 
nunca l a iniciat iva de u n a guerra . 
Incluso nuestra p o l í t i c a de rev i s ión 
e s t á encaminada a evitar una guerra, 
a hacer l a e c o n o m í a , l a inmensa econo-
m í a de una guerra. L a r e v i s i ó n de los 
Tratados de paz no tiene un i n t e r é s es 
obre apatridas o anacionales han pre 
sentado los s e ñ o r e s Mend'zábal y Ro- se Baldwin sean 
sendo. Intervinieron ea l a d i scus ión l o s ! „ „„„ . , "7 ^ 
s e ñ o r e s Lojendio. Múgica . Lordax Mar- £ ^ . f m o af irman Incluso órganos 
t ina y los ponentes y fueron ñ n a l m e n t e 1 ^ o p c i ó n poco sospechosos de extre-
aprobadas las conclusiones propuestas, ¡ m i s m o , h a y a demasiados elementos vie-
Los congresistas fueron obsequiados ¡ jos en la d irecc ión y en los consejos del 
a las seis de la tarde con un t é en la ¡part ido . Pero no creemos que el Teme-
Residencia de Señor i tas que dirige do- dio pueda venir de los lores rebeldes. 
H a n logrado sí, merced a las difícilea 
circunstancias de Inglaterra, organizar 
n ú c l e o s importantes de desunión . Bue-
na prueba de ello es el desconcierto rei-
nante en South Padd.ngton, donde se 
presentan tres candidatos conservado-
res: uno. ortodoxo, que antes había si-
do repudiado; otro, de lord Beaverbrock 
—los "Cruzados del Imperio; un terce-
ro, de lord Rothermere—el "Daily Maü", 
el "Part do del Imperio Unido"—. Ea 
probable que no obtenga otro resulta-
do que dar el triunfo al candidato la-
borista en una c ircunscr ipc ión que era 
A las diez y media de la m a ñ a n a , so-
t o m a r á i lemne ses ión de clausura en el sa lón de 
sesiones del Palacio del Senado. 
H a h a b i d o 1 1 2 m u e r t o s e n 
l a m i n a d e M a y b a c h 
Los heridos ascienden a 113 
B E R L I N , 2 7 . — L a Agencia Wolff d'ce i conservadora "por .el articulo 29", pero 
U n a l á D i d a a l C a r d e n a l M e í T y d e l Pecialmente italiano, sino europeo y aún 
. . , • mundial. No es una cosa absurda ni 
V a l e n Un S a n t u a r i o t r a n O I S C a n O irrealizable puesto que esta posibilidad 
' • |de revis ión, e s t á prevista en el mismo 
R O M A , 27.—En la bas í l i ca de San C í e - ¡ P a c t o de la Sociedad de Naciones. L o ' q u e ayer, a las cinco de l a tarde. Iban I no puede negarse que esto es un sfnto-
mente m o n s e ñ o r Bucys , Obispo titular ¡absurdo es tan só lo l a p r e t e n s i ó n de in-i retirados 99 muertos de l a mina de M a y - m a de inquietud, y l a zozobra reinante 
de Olimpo, h a celebrado una misa^ so-]amovilidad de los Tratados . ¿ Q u i é n esibach, quedando t o d a v í a varios c a d á v e - en las filas del partido conservador 
cuando en Ing la terra necesita m á s uni-
dad y m á s f irmeza que en cualquier 
otro momento de s u historia. 
K. I * 
lemne del .rito bizantino eslavo, con la el que viola el Pacto de l a Sociedad de ¡ v e r e s en las galerias incendiadas. 
•participación de los sacerdotes rusos Naciones ? ¿ L o s que crearon en Gine 
venidos a R o m a para el Sínodo, a l que bra qu}sier0I1 mantener a perpetuidad 
t a m b i é n han asistido el principe Vol- Llog cate&orías de Es tados : armados e 
t , .- [konski y los rectores de las iglesias ca- 45 .o, , /? ^„ J • «J-
T ™ ™ ™ o T ^ ^ , . . Itólicaa rusas de Berl ín , P a r í s y R o m a k e r m e s ? ¿ Q u é pandad j u r í d i c a y mo-
L O N D R E S , 27.—Hoy se h a c e l e b r a d o ! T a m b ; é n han tomado parte en el S ínodo ra l puede existir entre un armado y un 
en el Foreíng* Office l a ceremonia de l a ¡ m o n s e ñ o r D'Herbigny, el encargado de inerme? ¿ C ó m o se puede pretender que nido que suspenderse los trabajos de 
entrega de las ratificaciones del T r a t a - : Negocios br i tán icos y los rectores de los esta comedia dure has ta el infinito cuan- salvamento, 
joven muy de esa é p o c a : el "intuitivo" ido naval . E n nombre de los Gobiernos¡ colegios griego, armenio y ruteno y mu- do los mismos protagonistas comienzan 
o "espontáneo" , con cierta facilidad para do N o r t e a m é r i c a y del J a p ó n actuaron! chas personas de la colonia rusa.—Daf- a estar fat igados?" 
S e g ú n note ias recibidas de Sarre -
bruck, de fuente francesa, los muertos 
en l a c a t á s t r o f e de Maybach son 112 y 
los heridos 113. 
A causa del excesivo calor, han te-
tina. escribir, pero sin poder escr bir m á s sus embajadores en Londres. E l ejem-
que palabras y palabras, formando p á - piar i n g l é s con las ratificaciones de I n -
rrafos m á s o menos sonoros y ^asta g laterra y los dominios estaba encua-
bellos, a veces, pero en,absoluto va-!dernado en piel azul con letras de oro 
c í o s . . . V a c í o s porque t a m b i é n es a b s o - í y las p á g i n a s de pergamino. IfundXda^por e f C a r d e n a r i d e r ^ d e l ' v a T , turado de su P o r c i ó n , siempre en au-
luta l a inopia cultural (estudios serios,! Por l a tarde hablaron por radio los¡Be ha reunido con ocas ión de la fiesta ment0> ^e tal modo que en 1950, mien 
En honor de Merry del Val 
R O M A . 27.—La A s o c i a c i ó n del Sagra-
do Corazón de J e s ú s del Transtevere, 
E n cuanto a l a po l í t i ca danubiana, e s t á S e r e d u c e n e n A l e m a n i a 
dictada por razones v í t a l e s . Queremos 
uti l izar has ta el m á x i m u m nuestro te-
rritorio; pero é s t e e s t a r á bien pronto sa^ 
y fundamentados, viajes, Idiiomas, cb- primeros ministros de Ing'aterra y del 
s e r v a e ó n d:recta de las costumbres, de ¡Japón y el presidente de N o r t e a m é r i c a . 
de San Rafael , en que celebraba su ono-|tras que E u r o p a h a b r á envejecido enor 
m á s t i c o el difunto Cardenal, y h a oído imemente, la ú n i c a n a c i ó n joven s e r á 
las almas y de l a vida, etc.) de tales ¡El primero en hacer uso de l a palabra una misa en la cripta del Vaticano, don- I ta l ia . S ó l o h a c í a el E s t e puede des 
escritores, condenados a debatirse en'desde Tokio f u é el primer ministro del| de reposan los restos^del purpurado es- envolverse nuestra e x p a n s i ó n pacífica, 
el a n ó n i m o o s e m i a n ó n i m o v a aue no J a p ó n ; su discurso fue luego repetido eni P^o1' 9el5?r..0 m o n s e ñ o r Pierami, 'ibate Nuestras amistades, nuestras alianzas, 
interesan ni pueden interesad S m a s ^ n g l é s por el embajador del J a p ó n « £ ' ^ ^ 3 ^ ^ e % f ^ ú n S a p f ?ad 
gentes, a un p ú b l i c o como el de hoy. que ^ d r e s . E s t e discurso declaro que e l de imiento> h a demostrado el . - u 
E l Nuevo Levante, en la calle del Are-pos supera en cultura, desde luego, peto 
nal , e ra el c a f é de los aficionados a la t a m b i é n muy a menudo incluso en sen 
sib.Mdad y en arte... ¡Y es que suelen 
oer. en efecto, tan candorosos, tan in -
fantilmente simplistas e Inocentes, el 
arte y la sensibilidad de esos " e s p o n t á -
neos", de esos "intuitivos"! 
Curro V A R G A S 
buena m ú s i c a , que se extasiaban oyen-
do "Lohengrin". Y el de l a Concepc ión , 
l a P a z y l a L u n a , los c a f é s de las fa-
mil ias venidas a menos, que se pasaban 
en ellos l a noche (para ahorrarse la luz 
en casa, uno de los motivos), en cordia-
les tertulias, donde se lamentaba la ca -
res t ía , se murmuraba largamente de la 
necesidad, y a l mismo tiempo las buenas 
madres (viudas casi todas) h a c í a n los 
imposibles por "colocar" alguna de las E r a esposo de la autora del monu 
hijas solteras a un contertulio, o al pá-i S +„ _ - an D o U « 
lido joven con melena, que tocaba el I ment0 a Colon en Pa,os 
v io l ín . ' 
E n cambio, en Fornos, la Malson y N U E V A Y O R K , 27 .—Ha fallecido a 
H a m u e r t o P a y n e W h í t n e y 
El fascismo, doctrina universal 
Tratado h a b r í a de ejercer una influen-'tim;ento que ha 'de jado la muerte del 
c í a moral inmensa en el mundo y quej Cardenal. 
era d e m o s t r a c i ó n de confianza y buena] T a m b i é n en el santuario franciscano 
voluntad entre las naciones. T e r m i n ó di-; de Fontecolombo cerca de Riet i , se h a 
cíendo que el Tratado abre un nuevo ca-1 inau)?urado "na láp ida que recuerda las 
p í tu lo en l a historia del mundo. visitas frecuentes del Cardenal y su de-
D e s p u é s Hoover, desde W á s h i n g t o n . i i ™ ' 0 " a San Francisco. E n Fontecolom- E l orador se refiere d e s p u é s a los pro-
diin miP trps d? erandes rjotencias I }0 estuvo retirado en una hendidura de; blemas e c o n ó m i c o s dominados por el ré-di]o que tres de las granaos potencias, ]as roca3 San FrancigCO en log comien. 
las que tienen mayor fuerza naval, han ,203 de su vida religiosa, y allí se le 
renunciado a r iva l izar en la construcción1 aparec ió el S e ñ o r para decirle que apro-
son por ello f á c i l m e n t e comprensibles. 
Amistades y alianzas, tienen hoy día 
un valor absoluto. E l compromiso fir-
mado por nosotros es sagrado, suceda 
lo que suceda. 
l a s f i e s t a s o f i c i a l e s 
• • • • • • • ' 
L a situación del país no con-
siente gastos 
de armamentos, y una mayor despropor-
c ión en las marinas de guerra no es y a 
de temer. 
F r a n c i a e I t a l i a no se h a n avenido a 
f irmar el Tratado, pero realizan grandes 
baba la regla de su Orden 
Merry del V a l pasaba largas horas en 
la cueva y muchas veces llegaba sin que 
los frailea supiesen su presencia allí. 
gimen durante su octavo a ñ o de exis 
tencia. 
" L a frase: E l fascismo no es una mer-
c a n c í a de e x p o r t a c i ó n ; debe corregirse, 
y a que el fascismo como idea de doc-
tr ina realizable es universal . I ta l i ana 
A d e m á s , todos los a ñ o s iba a celebrar ¡ e n sus insiituciones; univelsal en su 
esfuerzos n a r a entenderse v en los ú l - ^ a P113̂  €S F0.^001.0"^0 e] d ía de l a , esp ír i tu . Se puede prever, por lo tan-
estuerzos p a r a entenaerse y en ios ui flegla de San Franc i sco y fue siempre' t n , 1 T m Fl l rona fascista, una E n r o n a 
timos meses parece que se va llegando un benefactor del santuario. to' una L u r o p a lasc i s ta , una E u r o p a 
el L v o n í a u e aún » n « t * n «imn,,» l a edad de cincuenta y ocho a ñ o s , el a una inteligencia. E l J a p ó n , Inglaterra! L a lápida que se ha Inaugurado h o y i ^ e ínsPlre SU3 instituciones en las dec-
ei i .yon (que aun existen, aunque y a ; _ a „ „ , y ios Estados y el mundo entero siguen! h a sido bendecida por el Obispo de i tr i l ias y 621 103 p r o p i o s del fascismo; 
Riet i D e s p u é s hablaron el padre guar- luna E u r o p a , en resumen, que resuelva mismos) abundaban los c e n á c u - s e ñ o r H a r r y P ^ capitalis 
xarios. E r a l a é p o c a de l a "l i te - | ta y e^.3,0 de laf fam?s1a escuV^a-
s e ñ o r a W h í t n e y , autora del monumen-
to a Colón, eregido en Palos. 
E l s e ñ o r Whitney se encontraba des-
de h a c í a unos d ía s gravemente enfer-
mo de una p u l m o n í a . D e j a 200 millones 
de d ó l a r e s . — A s s o c i a t e d Press . 
no los 
los liter . é o c a 
r a t u r a de c a f é " y que a menudo se 
h a c í a efectivamente allí . Cincuenta c é n -
timos, importe de u n a consumic ión , per-
m i t í a n a cualquier muchacho "aficiona-
do a escribir" darle al cabo de una 
« e m a n a de asistencia al café , ocupan-
do uno de los veladores p r ó x i m o s a una, 
de aquellas tertulias de escritores c o - í L q S R e y e s d e B u l g a r i a 
nocidos, unas palmaditas en el hom-
bro a Benavente. E n esos c a f é s se dis- e m b a r c a r o n a y e r 
cutía, se leía, se traduc ía , se corre- • 
rpan "pruebas", y l a juventud heroica! B R I N D I S I , 27.—Los Reyes de Bulga -
con gran i n t e r é s estas negociaciones, 
P o r ú l t i m o Macdonald af irmó que el del convento y m o n s e ñ o r Jacolonl. en el sentido f a s e s t a el problema del 
Tratado de Londres es un hito m á s en!Co?test6 da,}do 1* gracias por el h o m e - ¡ Estado moderno del siglo X X , muy di-
el largo camino que hay que ^ % 5 ^ S ¿ « t í - f t - á f i ^ ^ í e r e n t e del E3tad0 anteS de 
hasta lograr que reinen entre las na- l 
clones l a paz y l a seguridad. Hizo c o n s - l ™ sSBBBHp^SSS B j g j j g B g B B 
tar que F r a n c i a e I t a l i a no se han pues- c a en l a historia h a b í a n sido las rela-
to de acuerdo t o d a v í a acerca de la l imi- clones entre Inglaterra, los Estados U n l -
t a c i ó n de sus respectivos armamentos ¡dos y el J a p ó n m á s cordiales que desde 
navales, expresando l a esperanza de que la firma del Tratado naval 
pronto se l l e g a r á entre ellas a una i n -
Revista naval en el Japón teligencia satisfactoria, afirmando que hay que aprovechar cualquier medio pa-
r a que las negociaciones entre dichas 
1789 o de los que se formaron después . 
E l fascismo responde hoy en d í a a una 
exigencia de c a r á c t e r universal , y a que 
resuelve el triple problema de las rela-
ciones entre el Es tado y el individuo, 
entre el Es tado y los grupos y entre 
é s t o s entre sí. A pesar de todos los pro-
fetas que nos han hecho sonre ír , el fas-
cismo v i v i r á siempre." 
K O B E . 2 7 . — E l emperador h a as is t i - | E l s e ñ o r Mussolini a n u n c i ó d e s p u é s 
U n a c c i d e n t e a l a p r i n c e s a 
M a r y d e I n g l a t e r r a 
Chocó su automóvil, sin que 
hubiera desgracias 
L O N D R E S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de Leedí 
que tm a u t o m ó v i l , ocupado por la prin' 
cesa Mary, a quien a c o m p a ñ a b a lord 
Harewood, c h o c ó ayer con otro cochs, 
afortunadamente sin d a ñ o para los ocu-
N A U E N , 2 7 . - E n v is ta del periodo de panteg de ^ otro vehfcul0i aunque 
aguda depres ó n y de privaciones p o r ^ ^ s u f n e r ó n grandes destrozos, 
que atrav esa el p a í s y el pueblo ale- 0 
m á n , el presidente del Imperio y los Go- • * > •• — •—* 
biernos del R e i c h y de P r u s i a han de- ^ 1 . K a 
Cidido r e s t r m g r has ta el min_mum t o - P ^ 1 1 ^ 0 C O m p l O t e n C u D < » 
das las recepciones y fiestas o f . c í a l e s . | • 
E l comun.cado en que se hace púbL- |Estaba organizado por comunistas 
ca esta d e c i s i ó n advierte que de ahora v pe+i,Hinn+oc 
en adelante los mmistros y e l presi-l f . 
dente no a s i s t . r á n s-no a muy pocasl L A H A B A N A 2 7 — L a P o l i c í a ha des-
? S ¡ t a q a e Jo ^ " r 3 / ^ 0mlS03 ^ ~ S y " t u d i a n t L - A » . ^ 
DIMISION ADMITIDA 
N U E V A Y O R K , 27 .—Telegraf ían ^ 
Buenos Aires dando cuenta de haber sí* 
V I E N A , 2 7 . - ^ E l presidente del Reisoh-
tag a l e m á n , s e ñ o r Loebe, ha pronuncia 
U a d ^ d S ' r d ^ 61 T i 8 " ^ ^ a c ^ 
í ^ 0 A 1 l e Í ! í . f 0 .def!nS0r de la W11071 en- tros l a d i m i s i ó n del señor Enrique S a ^ 
t a m a r í n a , nombrado vicepresidente 1° ' 
ferino de la R e p ú b l i c a al triunfar l a re-
tre Alemania y A u s t i a . 
d a r á n a R o m a un e s p e c t á c u l o nunca vo luc ión 
visto 
L a consigna 
S E N A D O R P R O C E S A D O E N CHIL13 
S A N T I A G O D E C H I L E , 27 .—El Tri -
bunal Supremo ha despojado a l senado 
E l orador, continuando su discurso, ¡José M a r í a M a z a de la inmunidad pa^' 
da a los fascistas el santo y s e ñ a p a r a l a m e n t a r í a . E l senador Maza será juf' 
el noveno año, es dec.r, el santo y s e ñ a gado, por tanto, en el proceso instruw 
de combate que exige a l a vez disciplina ¡sobre el abortado movimiento revolucio-
y concordia, e sp ír - tu de sacrificio y fra-tnario <lue e s t a l l ó en Concepc ión hace ai 
ternidad. gún tiempo.—Associated Press. 
I t a l i a fasc is ta es una inmensa l e g i ó n 
que marcha bajo los signos de lictor 
nacía un mañana más grande. Nadie 
L A CONSTITUCION PERUANA 
L I M A , 2 7 . — L a J u n t a de Gobierno 
suprimido el a r t í c u l o 65 de la Constitu 
(lo m'smo que ahora) "negaba" a g r i - ^ i a llegaron ayer por la m a ñ a n a y em-
tos todos los valores literarios consa- barcaron poco d e s p u é s de las diez, sien-jun fracaso seria algo completamente i n jque participaron 105 buques 
grados, sentenciaban "que Echegaray |do muy aclamados. iconcebible. T e r m i n ó diciendo que nun- |y 72 hidroaviones 
puede detenerla N a d e 1 1 t h i^"P1 í u i i uu ci tu l u ju iu uc ~ — ^ 
naciones tengan un é x i t o completo, puesldo ayer a una gran revista naval, en la ; que, en 1932, 50 batallones de camisas! te es el mensaie^ n a r » o* rá" Es'iciÓ11. que p e r m i t í a a las autoridades 
s de guerra ¡ n e g r a s , con 50.000 j ó v e n e s fascistas y mienza m a ñ a n a el noveno «ñ<?UL TIlitares casti&ar a los civiIes ^ o t n * 
« v v c u u ano oe l a noticias alarmantes o que atacaseu 
lias fuerzas armadas.—Associated F r » * 
[9.000 banderines de todos los fascios.lera fascista. 
